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Tho "Die Zerstörung von Troja" purports to be a
translation of the second book of the Aeneid, it is not
always a olose translation. Sometimes the German omits a
whole clause or even sentenee of the Latin; or on the other
hand, the German sometimes adds an extra clause or sentenee
to that of the Latin.
Every stanxa of the German consists of eight
lines, except CÜÜÜLY which has nine lines. Each of these
stanzas represents variously from four to nine lines of
the Latin text. There are 1081 lines in the German and
but 804 in the Latin.
In general, the Latin lines tend to be longer
than the German. The Aeneid is written in dactylic
hexameter. Die Zerstörung von Troja is iambic and has,
for the most part, five feet to each line
,
but sometimes
as few as four, sometimes as many as six.
There is no end-rhyme in the Latin. In the Geiman,
every last syllable of a line has its rhyme-mate. Sometimes,
as in XLVI and LI, the rhymes are poor. There is a great
variety in the rhyme schemes. For instance, the first seven
stanzas all have a different arrangement of the rhymes. The
eighth, however, is like the second. The rhyme- schemes of






ing different rhyme syllables
I II III IV V VI VII
a a a a a a a
b a a b b b b
a b b a a a a
b b c a b b b
a c c b a c c
c d b a b c d
d c d d c d c
d d d d c d d
Throughout the poem, the scheme of the first half
of the stanzas is more apt to be a b a b than anything eise,
and the great er variety is found in the scheme of the second
half. Frequently, the two halves are linked together as in
II, III, VI, and VII by introducing into the first half a
rhymed syllable vfoich appears in the second half. Sometimes
there are only two rhyme syllables repeated over and over;
more often, there are three or even four rhyme syllables in
the eight lines.
The German Order of words is more nearly the prose
Order than is the Latin. Words in unusual Order for the
sake of the meter cause very little trouble to the Student of
this German text, whereas in the Aeneid, the finding of the
words that should go together, is often quite a task to a
Student, accustomed only to prose Order.
-
It must be noted that Schiller does not use any
Quotation marks in this poem, tho he has many direct quo-
tat Ions.
The German language being more analytical and the
Latin synthetical, a German preposition is frequently re-
quired to express a relation indicated in the Latin by the
genitive or dative case.
r r
IConti euere omnes intantique ora tenebant.
Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto;
Infandum, reglna, iubes renovare doloren,
Troianas ut opes et lamentabile regnum
6 eruerint Kanal, quaeque ipse miserrima vidi
et quorum pars magna fui.
Still war' 8, und jedes Ohr hing an Aeneens Munde,
Der also anhub vom erhabnen Pfuhl:
0 Königin, du weckst der alten Wunde
Unnennbar schmerzliches Geftlhl!
Von Trojas kläglichem Geschick verlangst du Kunde,
Wie durch der Griechen Hand die thrÄnenwerte fiel.
Die Drangsal' alle soll ich offenbaren,
Die ich gesehn und meistens selbst erfahren.
It was still and every ear hung on the words of Aeneas.
From his lofty couch, he began to speak:
"0, queen, thou awakest the unutterable painful feeling
of the anoient wound. Thou desirest knowledge of the dole-
ful fate of Troy, how thru the hand of the Greeks, the lament-
ed city feil. All that misery, which I have seen and have




Myrmidonum Dolopumve aut duri miles Ulixi
temperet a lacrimis? et iam nox umida caelo
praeoipitat, suadentque cadentla sidera somnos.
10 Sed si tantus amor oasus oognosoere nostros
et breviter Troiae supramum audire laborem,
quamquam animus meminisse horret luotuque refugit,
inoipiam.
Wer selbst ein Myrmidon und Kampfgenosz
Des grausamen Ulysz, erzählte thranenlosi
Und Bchon entflieht die feuchte ITacht, es laden
Zum Schlaf die niedergehenden Pie jaden.
Doch treibt dich so gewaltige Begier,
Der Teukrer letzten Kampf und mein Geschick zu hören,
Sei's denn! wie sehr auch die Erinnrung mir
Die Seele schaudernd mag empören!
Who, himself a Myrmidon and oompanion-in-arras of the
fierce Ulysses, oould narrate it without tears? The dewy
night has already fled; the sinking Pleiades invite to
sleep. Nevertheless
,
if such strong desire forces thee
to hear of the last struggle of the Trojans and of my fate,
let it be so, however mueh recollection may rouse to Indig-



















zFracti bello Fatisque repulßi
ductores Danaum tot iam labentibus annis
15 Instar raontis eoum divin* palladis arte
aedificant sectaque intexunt abiete costas;
votnm r>ro reditu Simulant; ea fama vagstur.
Euc delecta vtrum sortiti corpora fürtiip
includunt caeco lateri peni tusque cavernas
20 ingentis uterumque armato milite complent.
Der Griechen Fürsten, anfgerieben
Vom langen Krieg, vom Glück zurüokgetrieben,
Erbauen' endlich durch: Minervens ; Kunst
Ein Rosz aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet
,
Beglückte Wiederkehr, wie ihre List erdichtet.
Dadurch zu flehen von der Götter Gunst.
Der Kern der Tapfersten birgt sich in dem Gebäude,
Und Waffen sind sein Eingeweide.
The 0-reek princes, wasted away by the long war,
driven back by fortune, erected by the aid of Minerva’
s
art a horse, raade from pine timber, Standing like a moun-
tain, to iraplore thereby through the favor of the gods a
propitious return, as their trick hsd provided. The best
among the brsvest conceal themselves in the structure, and
arms are its entrails.
< r
.
4üst in conspectu Tenedos, notissima fama
insula, dives opum, Priami dum regna roanebant,
nunc tantum sinus et statio male fida oarinis;
huc se provecti deserto in litore eondunt.
25 Hos abiisse rati et vento petiisse Myoenas.
Die Insel Tenedos ist aller Welt bekannt.
Von Priams Stadt getrennt durch wen* ge Meilen,
.An Gütern reich, so lange Troja stand.
Jetzt ein verräterischer Stand,
Y/o im Vorüberzug die Kaufmannsschiffe weilen.
Dort birgt der Griechen Heer sich auf verlas znem Sand.
Wir wähnen es auf ewig abgezogen
Und mit des Ytfin&es Hauch Mycenen zugeflogen.
Known to all the world is the Island Tenedos, separated
from the City of Prism £y a few railes, rieb in possessions
so long as Troy stood; now a treacherous sea-shore where
merchantmen sojourn in passing. There, upon the abandoned
sand, the army of Greeks is concealed. We supposed it had
forever fled away to Mycenas with a gentle hreeze.
I

5i£rgo omni8 longo solvit se Teucrift luotu*.
panduntur portae; iuvat Ire et Dorioa castra
desertosqua videre locos litusque rellotum.
Hic Dolopum ma.nus, hic saevus tendebat Achilles;
30 classibus hic locus; hic acie oertare solebant.
Alsbald spannt von dam langen Harme
Dia ganze Stadt der Teukrier sich los;
Heraus stürzt alles Volk in frohem Jubelschwarme,
Das Lager zu besehn, aus dem sein Leiden flosz.
Dort, heiszes, wutenten der Myrmidonen Arme,
Eier schwang Achill das schreckliche Oeschosz,
Dort lag der Schiffe zahlenlos Gedränge,
Hier tobete das Handgemenge.
Thereupon the entire oity of the Teuerians is freed
from its long grief. Forth rush all the people in joyous,
exulting throngs to behold the camp from which its suffering
flowed. There, it is said, raged the arms of the flyrmidons;
here Achilles wielded his terrible arrows; yonder, thronged
the innumerable ships
;
here raged the dose fight.

6pors stupst innuptae donum exitiale Minervae
et molem mlrantur equi
;
^rimusque Thymoetes
duoi Intra muros hortatur et arce loo&ri,
sive dolo seu lam Troiae sic fata ferebant.
35 At Capys et quorum melior sententia menti
aut pelago Danaum insidias suspeotaque dona
praecipitare iubent sublectisque urere flammis
aut terebrare cavas uteri et temptare latebras.
Mit Staunen weilt der überraschte Blick
Beim Wunderbau des ungeheuren Rosses,
Thymot, sei's b'o'ser Wille, sei's Geschick,
Wünscht es im innern Raum des Schlosses,
Doch bang vor dem versteckten Feind
Rat Kapys an und wer es redlich meint,
Ben schlimmen Fund dem Meer, dem Feuer zu vertrauen.
Wo nicht, doch erst sein Innres zu beschauen.
With astonishment
,
our surprised look lingers on the
wondrous structure of the monstrous horse. Thymoetes,
either by evil intent or because fate thus ordained,
urged that it be set in the courtyard of the oastle.
Capys
,
however, and those who spoke honestly, afraid
of the concealed enemy, aövise us tö entrüst the evil
invention to the sea, to the fire, or if not,at least
to examine first its interior.

7Soinditur incertum studia in oontraria vulgus,
40 Primus ibi ante omnis magna comitante oaterva
Laocoon ardens summa decurrit ab aroe
et prooul; '0 miseri, quae tanta insania, cives?
Criditis aveotos hostis aut ulla putatis
dona carere dolis Danaum? sic notus Ulixes?
Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite,
Als ihn der Priester des Neptun vernahm,
Laokoon, mit mächtigem Geleite
Von Pergams Turm erhitst herunter kam.
Rast ihr, Dardanier? ruft er voll banger Sorgen,
Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde sei'n geflohn?
äin griechisches Geschenk, und kein Betrug verborgen?
So schlecht kennt ihr Laertens Sohn?
Still in uncertain strife rose the voices.
When the priest of Neptune, Laokoon, perceived it, as
he came excitedly with st£ong escort down from the citadel
of Troy, he called full of anxiety: "Are ye mad
,
Trojans?
Do ye,unhappy ones, believe that the enemy has fled away?
Ä Greoian present and no trick concealed? So little are














845 Aut hoo inclusi ligno occultantur Aohivi,
aut haeo in nostros fabricata est machina rauros
inspectura domos venturaque desuper urbi,
aut aliquis latet error; equo ne credite, Teuori.
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferintis.'
Wenn in dem Rosse nicht versteckte Feinde lauern.
So droht es sonst Verderben unsern Mauern,
So ist es aufgetürmt, die Stadt zu überblicken.
So sollen sich die Mauern bucken
Vor seinem stürzenden Gewicht,
So ist's ein anderer von ihren tausend Ränken,
Der hier sich birgt. Trojaner, trauet nicht!
Die Griechen fürchte ich, und doppelt, wenn sie schenken.
If concealed enemies do not lurk within the horse,
then in some other wny it threatens destruction to our
walls. It has been ereoted thus to survey the City; the
walle are to bow before its hurling weight. It is another
of their thousand tricks which is concealed here. Trojans,
trust not! I fear the Greeks, and doubly when they bring
gifts.

950 Sic fatus validis ingentem viribus hastam
in. latus inque feri curvam compagibus alvum
contorsit. Stetit lila tremens, uteroque recusso
insonuere csvae gemitumque dedere oavernae.
St si fata deum, si mens non laeva fuisset,
55 impulerat ferro Argolicas foedare latebras,
Troiaque nunc staret, Prlamique arx alta raaneres.
Dies sagend, treibt er den gewalt'gen Speer
Mit starken Kräften in des Rosses Lende,
Ss sehüttert durch und durch, und weit umher
Antworten dumpf die vollgestopften 7/ande;
Und hätte nicht das Schicksal ihm gewehrt,
Nicht eines Lottes Macht umnebelt seine Sinne,
Jetzt hatte den Betrug sein jßisen aufgest'ört.
Noch stunde Ilium und Pergams feste Zinne.
Spesking thus
,
he vigorously thrusts his powerful
javelin into the loin of the horse. It vibrates
through and through, and the crammed walls sound
dully far around; and had not Pate hindered him,
had the power of a god not dimraed his intellect,
his javelin had now discovered the deception, and




Rcoe manne iuvenero interea post terga revinctum
pastores magno ad regem clamore trahebant
Dardanidae, qui se ignotnm venientibus ultro,
60 hoc lpsum ut strneret Trolemque aperiret Achivis,
obtulerat, fldene animl atque ln utrumque paratus,
eeu versare dolos sen oertae occnmbere morti.
Indessen wird durch eine Schar von Hirten,
Die Hände auf dem Rucken zugeschnürt.
Mit lärmöndem Geschrei ein Jüngling hergeführt.
Der Jüngling spielte den Verirrten
Und bot freiwillig sich flen Banden dar.
Durch falsche Botschaft Troja zu verderben.
Mit dreister Stirn, gefaszt auf jegliche Gefahr
Und gleich bereit zum Lügen oder Sterben.
Keanwhile a stripling, with his hands tied together
at his back, is lead in, with noisy clemor, by a crowd
of shepherds. The youth, with bold impudenoe, unafraid,
ready either to lie or to die, plays the role of a wanderer,
and voluntarily offers himself to the band for the sake of


















Undique visendi Studio Troiana luventus
circumfusa ruit, oertantque inludere capto.
65 Accipe nunc Danaum insidias et crimine ab uno
disce omnis.
Narnque ut oonspectu in medio turbatus inermis
constitit atque oculis Phrygia agmina circumspexit
,
Ihn zu betrachten, sammelt um und um
Die wilde Jugend sich aus Ilium,
Wetteifernd h'dhnt mit herbem Spotte
Den einffebrachten Fang die rachbegier
*
ge Hotte,
Und wehrlos bloszgestellt so vieler Feinde Grimm,
Fliegt er mit ängstlich scheuem Blicke
Die Reihen durch. Jetzt, Königin, vernimm
Aus einer Frevelthat der Griechen ganze Tucke 1
To see him, the noisy Trojan youths gather from all sides.
The vindictive horde vie with each other in scoffing with
bitter ridicule at the captive; he, defenseloss, exposed
to the fury of so many enemies, looked, anxiously, timidly,
upon the throng. Uow, Queen, learn from his deceit all the









'Hau, quae nuno tellus,’ inquit, 'quae me aequora possunt
70 aocipere? aut quid iam misero mihi denique restat,
oul neque apud Lanaos usquam locus, et super ipsl
Dardanidae lnfensl poenas cura sanguine poscunt?'
quo gern!tu conversi animi oompressus et omnis
Impetus. Hortamur fari
,
Wehl ruft er aus, wo öffnet sich ein Port,
Wo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen?
WO bleibt mir Elenden ein Zufluchtsort?
Dem Schwert der Griechen kaum entgangen,
Seh' ich der Trojer Easz nach meinem Blut verlangen!
Schnell umgestimmt von diesem Wort,
Legt sich der wilde Sturm der Scharen,
Und man ermahnt Ihn, fortzufahren,
’Alas,' he exclaims, ’what refuge is left, what retreat
remains for me, a wretch just now escaped from the sword
of the Ureeks. Here, I see the hate of the Trojans who
crave my blood.* Moved by this speech, the turbulent










(Hortamur fari,) quo sanguine cretus
quidve ferst; memoret, quae sit fiducia capto.
Ille haec deposlta tandem formidine fatur:
'Cunota equitfem tibi, rex, fuerit quodcumque, fatebor
vera,' inquit, 'neque me Argolioa de gente negabo:
hoc primum; nec, si miserum Fortuna Sinonem
finxit, vanum etlam mendacemque lnproba finget.
Wes Stamms er sei, was ihn hiehergebraoht
,
Ihm Lebenshoffnung liesz, selbst in des Feindes Macht?
Soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden.
Was es auch sei, ruft er, dir, König, sei's gestandenl
Empfange den Beweis von Sinons Redlichkeit.
Ich leugne nicht, z^i Volk der Örieohen zu gehören.
Hat mein Verhanguis gleich dem Elend mich geweiht,
Zum Lügner soll es nimmer mich entehren.
Ee must oonfess, (they say) of what race he msy be,
what has brought him hither, what leads him, even in the
hands of the enemy, to hope for life. Fear and anxiety
vanish. 'Whatever it may be,' he ories, 'to thee, 0 King,
let confession be made: receive the proof of the honesty
of Sinon. I will not deny that I belöng to the race of the
Greeks. Even if my fate has consecrated me directly to misery,




Fando aliquod si forte tuas pervenit ad auris
Belidae nomen Palamedis et incluta fama
gloria, quem falsa sub proditione Pelasgi
insontem infando indicio, quia bella vetabat,
85 demisere neci, nunc cassum lumine lugent,
illi me comitem et consanguinitate propinquum
pauper in arma pater primis huc misit ab annis.
Trug das Gerücht vielleicht den Barnen und die Thaten
Bes groszen Palamed zu deinem Ohr,
Ber, boschaft angeklagt, weil er den Krieg miszraten,
Sein Leben durch der Griechen Spruch verlor,
Ben sie im Grabe schmerzlich jetzt beklagen?
Mit diesem hat, er ist mir anverwandt,
Seit dieses Krieges ersten Tagen
Ber dürft' ge Vater mich nach Asien gesandt.
Has rumor, perhaps, borne to thy ear the name
and deeds of the great Palamedes, who, maliciously
accused because he had advised against the war,
lost his life by decree of the Greeks,- whom
in the grave, they now grievously bewail? With
him,- he was related to me - my poor father




















































V. . ; .. .
*
-
j : ., .
15
Dum stabat regno incolumis regum-que vigebat
conciliis, et nos aliquod nomenque decusque
90 gessimus; invidia postquam pellacis Ulixi
(haud ignota loquor) superis concessit ab oris,
adflictus vitam in tenebris luctuque trahebam
et casum insontis mecum indignabar amiei.
So lange Palamed der Herrschaft sich erfreute
Und in dem Rat der Könige mit sasz,
Stand ich geehrt und glücklich ihm zur Seite.
Doch das verging, als ihn Ulyssens Hasz,
Wer kennt den Schwätzer nicht? dem Orkus übergeben.
Da flosz in Trauer hin mein unbemerktes Leben,
Und der verhaltnen Rache Schmerz
Zernagte still mein wundes Herz.
As long as Palamedes enjoyed the authority
of kings and was in their counsel, I stood at his
side, honored and prosperous. However that
passed away when the hatred of Ulysses - who does
not know the babble r? - sent him to Hades. My
unnotic ed life then ran along in grief and the




Uec tacui demens et me, fors si qua tulisset,
95 si patrios umquam remeassem Victor ad Argos,
promisi eltorem et verbis odia aspera movl,
Hinc mihi prima mali labes, hinc semper Ulixes
criminibus terrere novis, hinc spargere voces
in vulgum ambiguas et quaerere conscius arma.
Weh mir, dasz ich sie nicht verschwieg,
Zu laut zu seinem Rächer mich erklärte.
Wenn einst ein Gott aus diesem Krieg
Siegreiche Heimkehr mir gewährte!
Mit eitler Rede weckt* ich schweren Groll,
Seitdem ermüdete, mir Feinde zu erwecken,
Ulysses nicht und wuszte rachevoll
Mit immer neuen Ränken mich zu schrecken.
Woe to me that I did not suppress it! Too openly,
I announced myself as his av enger, if sometime a
god should graut me safe return from this war. With
idle Speech, I roused serious resentment. From
that time, Ulysses has not grown weary of stirring
up enemies for me, and revengefully, has known how





















100 Nee requievit enim, donec, Calehante ministro,-
sed quid ego haec autem nequiquam ingrata revolvo
quidve moror, si omnis uno ordine habetis Achivos
idque audire sat est? iam dudum sumite poenas;
hoc Ithacus velit et magno mercentur Atridae?
Auch ruht er nimmermehr, bis Kalchas - doch warum
Mit widrigem Bericht fruchtlos die Seit verlieren?
Verurteilt alle, die ihn führen,
Der Name Grieche schon in Ilium,
Wohlan, so würgt mich ohne Schonen!
Das wird dem Ithaker willkomme Botschaft sein,
Das wird die Söhne Atreus 1 hoch erfreun,
Und herrlich werden sie's euch lohnen.
Likewise, he nevermore rests tili Calchas - yet
why with unpleasant news uselessly waste the
time? The Greek name certainly has already
condemned all who bear it in Ilium. Come on,
then choke me, without mercy. That will be
welcome news to the Ithacan; that will greatly







105 Tum vero ardemus scitari et quaerere causas,
ignari scelerura tantorum artisque Pelasgae.
Prosquitur pavitans et fieto pectore fatur
:
’Saepe fugam Danai Troia cupiere relicta
moliri et longo fessi discedere bello
110 (fecissentque utinam!)
Ohn' Ahnung des Betrugs, der aus dem Griechen spricht.
Steigt unsre Meugier, ihm den Aufschlusz abzufragen,
Und er, mit schlau verstelltem Zagen,
Vollendet so den täuschenden Bericht:
Oft, spricht er, war der Wunsch lebendig bei dem Heere,
Der langen Kriegesnot sich endlich zu entziehn.
Von Troja heimlich zu entfliehn.
0, dasz es doch geschehen wärej
Without suspicion of the deceit which speaks
out of the mouth of the Greek, our curiosity
moves us to inquire of him the explanation, and
he with craftily feigned hesitation finishes his
deceitful Statement. "Often”, he says, ,fthe desire
was strong among the multitude to escape from the long
misery of war, to flee away secretly from Troy.
0, that it had happen edj
rj : <














Stets hinderten die frohe Wiederkehr
Der rauhe Süd und das empörte Meer.
Dies Rosz von Fichtenholz stand längst schon aufgetürmet
Als, vom Orkan gepeitscht, die finstre Duft gestürmet.
Verlegen sendet man zuletzt Eurypylus,
Zu fragen an des Schicksals Throne,
Nach Delphi zu Latonens Sohne;
Der kommt zurück mit diesem traur'gen Schlusz:
The harsh south wind and the raging sea
continually postponed the joyous return. This horse
of pine had been erected for a long time when the
dark air rages as if whipped by the hurricane.
Perplexed, at last, they send Eurypylus to Delphi
to the son of Latona to inquire at the throne of
fate. He returns with this sad decision;
saepe illos aspera ponti
interclusit hiems et terruit Auster euntie
;
praecipue, cum iam hic trabibus contextus acernis
staret ecus, toto sonuerunt aethere nimbi.
Suspensi Eurypylum scitantem oracula Phoebi
























"Sanguine placastis yentos et virgine caesa,
cum primum Iliacas, Danai, venistis ad oras
;
sanguine quaerendi reditus, animaque litan dum
Argolica." Vulgi quae vox ut venit ad auris,
120 obstipuere animi, gelidusque per ima curcurrit
ossa tremor, cui fata parent, quem poscat Apollo.
Mit Blut erkauftet ihr die Herfahrt von den Winden,
Und eine Jungfrau fiel an Deliens Altar;
Mit Blut allein könnt ihr den Rückweg finden.
Ein Grieche bringe sich zum Todesopfer dar.
Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine,
Als in dem Lager diese Post erklang.
Und jedes Auge fragte bang,
Wen wohl der Zorn der Gottheit meine?
"With blood ye bought of the winds your arrival hither;
and at the altar of Apollo a Virgin sank. Only with
blood, can ye find the way back. Under these circumstances
a Greek should present himself as a sacrificial victim."
Ice-cold fear ran thru the trembling limbs as this news
resounded in the camp and anxiously every soul asked whom
the anger of the deity would deem a fitting sacrifice.

21
Hic Ithacus vatem magno Calchanta tumultu
protrahlt in medios
;
quae sint ea numina divum
flagitat. Et mihi iam multi crudele canebant
125 artificis scelus et taciti Ventura videbant.
Bis quinos silet ille dies tectusque recusat
prodere voce sua quemquam aut opponere morti.
Jetzt risz Ulysz mit lärmendem Geschrei
Ben Seher Ealchas in des Heeres Mitte
Und dringt in ihn mit ungestümer Bitte,
Zu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sei?
Schon lieszen viele mich, mit ahnungsvollem Grauen,
Bes Schalks verruchten Plan und mein Verderben schauen.
Zehn Tage schlieszt der Priester schlau sich ein.
Um keinen aus dem Volk dem Untergang zu weihn.
How, Ulysses pulled the seer Calchas into the midst of the
army with noisy outcry and with impetuous entreaty importunes
him to say whose head might be marked for death. Many had
already caused me to see with foreboding horror the
atrocious plan of the knave and my ruin. Por ten days, the
priest craftily locks himself up in order not to dedicate














Vix tandem magnis Ithaci clamoribus actus
composito rumpit vocem et me destinat arae.
130 Adsensere omnes et, quae sibi quisque timebat,
unius in miseri exitium eonversa tulere,
Iamque dies infanda aderat; mihi sacra parari
et salsae fruges et circum tempora vittae.
Zuletzt, als könnt' er dem beredten Flehn
Ulyssens nicht mehr widerstehn,
Läszt er geschickt den Hamen sich entreiszen
Und zeichnet mich dem Mördereisen.
Man stimmt ihm bei, und froh sieht jeder die Gefahr,
Die alle gleich bedroht, auf Einen abgeleitet.
Der Unglückstag ist da, die Binde schmückt mein Haar,
Man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet.
Finally, as if he could no longer oppose the eloquent
prayers of Ulysses, he cleverly allows the ordained
name to be wrung from him, and brands me for the
murderer's steel. The people defer to him and each
one gladly sees the danger which threatened all alike
diverted to one alone. The unlucky day is here. The




Eripui, fateor, leto me et vincula rupi
135 limosoque lacu per noctem obscurus in ulva
delitui, dum vela darent, si forte dedissent.
Hec mihi iam patriam antiquam spes ulla videndi
nec duleis natos exoptatumque parentum,
quos illi fors et poenas ob nostra reposcent
140 effugia et culpam hanc miserorum morte piabunt.
Ja, da entrisz ich mich dem Tod, zerbrach die Bande
Und harrete des Hachts in eines Sumpfes Rohr,
Bis die Armee, wenn sie zum Vaterlande
Vielleicht sich eingeschifft, vom Ufer sich verlor.
Hie werd 1 ich, achj die Heimat mehr begräszen.
Hie Vater, Kinder mehr in diese Arme schlieszen,
Und mein Entrinnen rächt vielleicht die Wut
Der Danaer an diesem teuren Blut.
Then indeed I snatched myself from death, broke in
pieces the fetters and waited the night thru in a reedy
swamp until the army disappeared from the shore as if
they had embarked, perhaps, for the fatherland. Alas,
nevermore will I greet my native country, never more
clasp my father, my children in these arms
,
and on their
precious blood, the rage of the Greeks takes vengeance,






















Quod te per superos et conscia numina veri,
per si qua est quae restat adhuc mortalibus usquam
intemerata fides, oro, miserere laborum
tantorum, miserere animi non digna ferentis'.
145 His lacrimis vitam damus et miserescimus ultro.
Und nun, bei allen himmlischen Dämonen,
Die in des Herzens tiefste Falten sehn.
Wenn Treu' und Glaube noch auf Erden irgend wohnen,
Lasz so viel Leiden dir zu Herzen gehnZ
Hab’ du Erbarmen mit dem Ungläcksvollen,
Der, was er nicht verschuldete, erfuhr 1 -
Y*ir sehen jammernd seine Thränen rollen,
Es siegt in uns die Stimme der Hatur.
And now by all the heavenly spirits which see
into the deepest recesses of the heart, if fidelity
and faith still dwell anywhere on earth, let so
much suffering touch thy heart. Have compassion
on the unfortunate, who suffered what he did not
merit." We pitying see his tears roll down.




Ipse viro primus manicas atque arta levari
vincla iubet Priamus dictisque ita fatur amicis:
*Quisquis es, amissos hinc iam obliviscere Graios
;
noster eris, mihique haec edissere vera roganti:
150 quo molem hanc immanis equi statuere? quis auctor?
quidve petunt? quae religio aut quae machina belli? 1
Sogleich läszt Priamus der Hände Band ihm lösen
ünd spricht ihm Trost mit milden Worten ein.
Du bist, spricht er, ein Danaer gewesen;
Wer du auch seist, hinfort wirst du der Unsre sein.
Und jetzt lasz Wahrheit mich auf meine Prägen hören:
Warum, wozu das ungeheure Rosz?
Wer gab es an? Warum so riesengrosz?
Zu welchem Brauch? Sprich J Welchem Gott zu Ehren?
Immediately Priam has the fetters of his hamds
loosened and comforts him with kindly words. ”You
have been a Greek"
,
he says, "whosoever you may be,
henceforth you will be ours. And now let me hear
the truth in answer to my questions. Por what
reason, why this monstrous horse? Who suggested




dixerat. Ille dolis instructus et arte Pelasga
sustulit exutas vinclis ad sidera palmas:
'Vos, aeterni ignes, et non violabile vestrum
155 testor numen 1
,
ait, f vos, arae ensesque nefandi,
quos fugi, vittaeque deuzn, quas hostia gessi.
Er sprach 1 s und jener Bösewicht gewandt
In jeder List, Pelasger im Betrögen,
Hebt himmelan die losgebundne Hand.
Dich, ruft er, ew'ges Licht, dich, Rächer aller Lügen,
Dich, Opferherd, dem ich durch Flucht entrann,
Dich, frevelhafter Stahl, den Mordgier auf mich zückte.
Dich priesterliches Band, das meine Schläfe schwückte,
Euch ruf* ich Jetzt zu Zeugen an.
He spoke and that scoundrel, adroit in every trick,
a very Greek in matters of deceit, raises heavenwards
his freed hands: ”0, thou everlasting light", he
calls, "thou altar from which I escaped, thou
malicious steel which lust for blood turned upon
me, thou sacerdotal band which adorned my brows,







fas mihi Graiorum sacrata resolvere iura,
fas odisse viros atque omnia ferre sub auras,
si qua tegunt, teneor patriae nec legibus ullis.
160 Tu modo promissis maneas servataque serves
Troia fidem, si vera feram, si magna rependam.
Von jeder Pflicht, die mich an Griechen band.
Erklär' ich mich auf ewig losgezählet
.
Für Sinon gibt's hinfort kein Vaterland,
Ich mache laut, was ihre List verhehlet.
Gedenke du nur deines Wortes, Fürst,
Und schone, Troja, den, der Rettung dir geschenket,
Ist 's anders wahr, was du jetzt hören wirst,
Und wert, dasz man es überdenket.
From every Obligation which bound me to the
Greeks, I declare myself forever free. Henceforth,
for Sinon there is no fatherland. I will divulge
what their stratagem concealed. Only remember,
prince, and do thou, 0 Troy, save him who gives
thee deliverance, if what you will now hear is








Omnis spes Danaum et coepti fiducia belli
Palladis auxiliis semper stetit. Impius ex quo
Tydides sed enim scelerumque inventor Ulixes
165 fatale adgressi saerato avellere templo
Palladium, caesis summae custodibus arcis,
corripuere sacram effigiem manibusque cruentis
virgineas ausi divae contingere vittas,
ex illo fluere ac retro sublapsa referri
170 spes Danaum, fractae viräs, aversa deae mens.
Von jeher barg im Krieg mit Ilium
Minervens Schutz der Myrmidonen Schwäche
;
Doch seit Ulysz, der Schalk, und Diomed, der Freche,
Der Göttin Bild aus ihrem Heiligtum
Zu reiszen sich erkühnt, die Hüter zu durchbohren.
Der Jungfrau Stirne selbst mit mordbefleckter Hand
Verwegen zu berühren, schwand
Der Griechen Glück dahin, ging ihre Kraft verloren.
At all times in the war with Troy, the care of Minerva
concealed the weakness of the myrmidons. Yet since the
time that Ulysses, the rogu$ and Diomedes, the audacious,
dared to drag the image of the goddess from her sanctuary,
to stab the keeper, to touch insolently with murder-stained
hand the very face of the Virgin, the luck of the Greeks
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Nee dubüs ea signa dedit Tritonia monstris.
Yix positum castris simulacrum: arsere coruscae
luminibus flammae arrectis, salsusque per artus
sudor iit, terque ipsa solö (mirabile dictu)
175 emicuit parmamque ferens hastamque trementem.
Auf immer war Athenens Gunst entwichen,
Bald zeigte sich in fürchterlichen
Erscheinungen der Gßttin Strafgericht.
Kaum steht das Bild im Lager still, so blitzen
Die offnen Augen, and die Glieder schwitzen,
Und dreimal scheint (entsetzliches Gesicht!)
Die Göttin sich vom Boden zu erheben
Und Schild und Lanze schlitternd zu erbeben.
Forever had the favor of Pallas vanished. Soon the
judgment of the goddess was shown in frightful
phenomena. Hardly does the statue come to a stand
in the camp when the open eyes flash, the limbs
perspire, and three times,- frightful sight! - the
goddess seems to start up from the ground and

































Extemplo temptanda fuga canit aequore Calchas
nec posse Argolicis exscindi Pergama teils
omina ni repetant Argis numenque reducant,
quod pelago et curvis secum avexere carinis.
Ein Gott gebeut jetzt durch des Sehers Mund,
Auf schneller Flucht die Heimat zu gewinnen,
Denn nimmer fallen durch der Griechen Bund,
So spricht das Schicksal, Pergams feste Zinnen
Sie hätten denn aufs neu 1 der Heimat Strand berührt.
In wiederholter Fei’r die Götter zu befragen,
Zum alten Heiligtum das Bild zurückgetragen,
Das sie auf krummen Schiffen weggeführt.
How the deity thru the mouth of the seer, Orders
them to gain the homeland in swift flight, for
at no time will the firm battlements of Troy
fall thru the Grecian league. Thus fate speaks,
ordering them, if they would again reach the
shores of their native country, to question the
gods with renewed solemnities and to carry back
to its old sanetuary the statue which they had








180 Et nunc quod patrias vento petiere Mycenas
arma deosque parant comites pelagoque remenso
inprovisi aderunt ; ita digerit omina Calchas.
Hane pro Palladio moniti, pro numine laeso
effigiem statuere, nefas quae triste piaret.
185 Hane tarnen immensam Calchas att ollere molem
roboribus textis caeloque educere iussit,
ne recipi portis aut duei in moenia posset
neu populum antiqua sub religione tueri.
Jetzt zwar sind sie nach Argos heimgefahren.
Doch führt sie Kalchas bald mit neuen Kriegerscharen
Und Göttern furchtbarer zurück. Dies Rosz
Ward aufgetürmt, den Zorn der Pallas zu versöhnen,
Und nicht umsonst seht ihr's so riesengrosz.
Es sollte der Kolosz das enge Thor verhöhnen,
Hie sollt* euch der Besitz des Wunderbilds erfreun,
Die sollt' es eurer Stadt den alten Schutz erneun.
Dow, indeed, they have gone home to Argos, yet Calchas is to
lead them back soon, more to be dreaded, with a new host of
warriors and with new deities. This horse was erected to
appease the wrath of Pallas and you behold it built so huge
for a special purpose. The Colossus was intended to mock at
the narrow gate, never was the possession of the wondrous statue
to delight you, never should it revive its long-established
protection of your city.
'
32
nam si vestra manus violasset dona Minervae,
190 tum magnum exitium (quod di prius omen in ipsum
convertantj) Priami imperio Phrygibusque futurum;
sin manibus vestris vestram ascendisset in urbem,
ultro Asiam magno Pelopea an moenia bello
venturam, et nostros ea fata manere nepotes.'
Penn wagtet ihr’s, Minervens Heiligtum
Mit Frevlerhänden zu versehren,
So traf der Göttin Fluch ganz Ilium.
(Möcht ihn ein Gott auf ihrer Häupter kehren!
)
Poch hättet ihr mit eigner Hand
Pies Rosz in eure Stadt gezogen,
So wälzte Asien zu uns des Krieges Y/ogen,
Und weh dann über Griechenland
J
For if you should venture to injure with sacriligious
hand the sacred horse of Minerva, then the curse of
the goddess falls upon all Troy. (May a god turn it
rather upon their headsj) Yet if you, with pious hand,
had drawn this horse into your city, then Asia would
roll the waves of war towards us and then woe throughout


















195 Talibus insidiis periurique arte Sinonis
credita res, captique dolis lacrimisque coactis,
quos neque Tydides nec Larissaeus Achilles,
non anni domuere deeem, non mille carinae.
Von dieser Lügen schlau gewebten Banden
Ward unser redlich Herz umstrickt;
Der Zweifel wird in jeder Brust erstickt:
Die dem Tydiden männlich widerstanden,
Die der thessalische Achill nicht zwang,
Nicht zehenjähr* ge Kriegeslasten,
Nicht das Gewühl von tausend Masten,
Weint ein Betrüger in den Untergang,
By the craftily woven fetters of these lies were our
honest hearts ensnared, Loubt was stifled in every
breast, Those who boldly opposed Liomedes, those
whom the Thessalian Achilles did not conquer, those
whom neither the burdens of a ten-year war nor the
bustling throng from a thousand ships had conquered,-
these an imposter wept into their destruction.

34
Hic aliud maius miseris multoque tremendum
E00 obicitur magis atque inprovida pectora turbat.
Laocoon ductus Neptuno Sorte sacerdos
sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras.
Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta
(horresco referens) immensis orbibus angues
E05 incumbunt pelago pariterque ad litor tendunt.
Jetzt aber stellt sich den entsetzten Blicken
Ein unerwartet schrecklich Schauspiel dar.
Es stand, den Opferfarren zu zerstücken,
Laokoon am festlichen Altar.
Da kam (mir bebt die Zung' es auszudrttcken
)
Von Tenedos ein gräszlich Schlangenpaar,
Den Schweif gerollt in fürchterlichem Bogen,
Bähergeschwömmen auf den stillen Wogen.
But now an unexpected frightful sight presents itself
to our horrified gaze. Laocoon was Standing at the
festive altar, about to cut up the sacrificial bullock.
Then - my tongue trembles on uttering it - there came
swimming from Tenedos, on the calm waves, a monstrous


























pectora quorum inter fluctus arrecta iubaeque
sanguineae superant undas, pars cetera pontum
pone legit sinuatque inmensa volumine terga.
Fit sonitus spumante salo, iamque arva tenebant,
E10 ardentisque oculos suffecti sanguine et igni
sibiba lambebant linguis vibrantibus ora.
Die Brüste steigen aus dem Wallenbade,
Hoch aus den Wassern steigt der Kämme b lut 1 ge Glut,
Und nachgeschleift in ungeheurem Rade
Hetzt sich der lange Rücken in der Flut
;
Laut rauschend schäumt es unter ihrem Pfade,
Im blut 1 gen Auge flammt des Hungers Wut,
Am Rachen wetzen zischend sich die Zungen,
So kommen sie ans Land gesprungen.
Their breasts rise out of the sea-bath. The bloody
glow of their combs rises high from out the water
and trailing along in huge coils, their long backs
are wet in the billows; loudly rushing, foam the
waves in their path; in their cruel eyes blazes the
rage of hunger; their hissing tongues brush against their

























Diffugimus visu ex sangues. Ille agmine certo
Laocobnta petunt, et primum parva duorum
corpora natorum serpens amplexus uterque
215 implieat et miseros morsu depascitur artus.
Der blosze Anblick bleicht schon alle Wangen,
Und auseinander flieht die furchtentseelte Schar.
Der pfeilgerade Schusz der Schlangen
Erw&hlt sich nur den Priester am Altar.
Der Knaben zitternd Paar sieht man sie schnell umwinden.
Den ersten Hunger stillt der Söhne Blut;
Der Unglückseligen Gebeine schwinden
Dahin von ihres Bisses Wut.
Already, the mere sight has blanched every cheek,
and the thoroughly fright ened crowd are fleeing
in different directions. The rush of the
snakes, swift as an arrow, chooses only the
priest at the altar. They are seen to coil
quickly around the two quivering boys. The blood
of the sons appeases the first hunger. The remains














post ipsum auxilio subeuntem et tela ferentem
corripiunt spirisque ligant ingentibus et iam
bis medium amplexi, bis collo squamea circum
terga dati superant capite et cervicibus altis.
Zum Beistand schwingt der Tater sein Geschlosz
;
Doch in dem Augenblick ergreifen
Bie ungeheu'r ihn selbst, er steht bewegunglos,
Geklemmt von ihres Leibes Reifen;
Zwei Ringe sieht man sie um seinen Hals und noch
Zwei andre schnell um Brust und Hilft e stricken,
Und furchtbar überragen sie ihn doch
Mit ihren hohen Hülsen und Genicken.
The father brandlshes his javelin to call for help.
However, at that instant, the monsters sieze him.
He Stands, motionless, close pressed by the coils
of their bodies. They are seen to knit two coils
around his neck and still two more, quickly, around
his breaBt and hips, and for all that, they tower




220 Ille slraul manibus tendit divellere nodos
perfusus sanie vittas atroque veneno,
clamores simul horrendos ad sidera tollit,
qualis mugitus, fugit cum saucius aram
taurus et Incertam excussit cervice securim.
Der Knoten furchtbares Gewinde
Gewaltsam zu zerreiszen, strengt
Der Arme Kraft sich an; des Geifers Schaum besprengt
Und schwarzes Gift die priesterliche Binde.
Des Schmerzens Hüllenqual durchdringt
Der Wolken Schosz mit berstendem Geheule,
So brüllt der Stier, wenn er, gefehlt vom Beile
Und blutend, dem Altar entspringt.
He, by the strength of his arras, strives violently
to break the frightful winding of the knot. The
froth of venom and dark poison besprinkles his
priest ly band. The hell-torment of his pain pierces
the clouds with a Splitting howl. Thus bellows a
bull when, missed by the hatchet and bleeding, he































225 At gemini lapsu delubra ad summa dracones
diffugiunt saevaeque petunt Tritonidis arcem
sub pedibusque deae clipeique sub orbe teguntur.
Tum vero tremefacta novus per pectora cunctis
insinuat pavor, et scelus expendisse merentem
230 Laocoönta ferunt, sacrum qui cuspide robur
laeserit et tergo sceleratam intorserit hastam.
Die Drachen bringt ein blitzgeschwinder Schusz
Zum Heiligtum der furchtbarn Tritonide;
Dort legen sie sich zu der Göttin Fusz,
Beschirmt vom weiten Umkreis der Aegide.
Entsetzen bleibt in jeder Brust zurück.
Gerechte Büszung heiszt Laokoons Geschick
Der frech und kühn das Heilige und Hehre
Verletzt mit frevelhaftem Speere.
A rush, quick as lightning, brings the dragons
to the sanctuary of dread Minerva. Yonder at
the feet of the goddess, they lie, sheltered by the
wide circle of her aegis. Horror fills every breast
The fate of Laocoon is called a fitting punishment
because he boldly dares to violate with wicked lance
the sacred holy structure.
,.
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Ducendum ad sedes simulacrum orandaque divae
numina conclamant.
Dividimus muros et moenia pandimus urbis.
235 Accingunt omnes operi pedibusque rotarum
subiciunt lapsus et stuppea vincula collo
intendunt. Scandit fatalis machina muros
feta armis.
Zum Tempel, ruft das Volk, mit dem geweihten Bildei
Und flehet an der Göttin Mildei
Sogleich strengt jeder Arm sich an.
Die Mauer wird geteilt, die Stadt ist aufgethan.
Und auf der Walze künstlichen Wogen
Rollt es dahin, von Strängen fortgezogen;
Verderbenträchtig schwanger mit dem Blitz
Der Waffen, rollt' s in Priams Königssitz.
"To the temple, with the consecrated image," cry
the people, "and implore mercy of the goddess."
At once, every arm is exerted; the wall is broken
thru, the city is opened up, and upon the artificial
wave of the roller, it glides along, dragged on by
ropes. Pregnant with evil, pregnant with the






















Pueri circum innuptaeque puellae
sacra cantint funemque manu contingere gaudent
;
240 illa subit mediaeque minans inlabitur urbi.
0 patria, o divum domus Ilium et incluta bello
moenia Pardanidumi quater ipso in limine portae
substitit, atque utero sonitum quater arma dedere;
Und hoch beglückt, den Strang berührt zu haben,
Der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Knaben
Mit heil' gen Liedern die verehrte Last.
0 meine Vaterstadt, so reich an SiegeskronenJ
0 heil'ges Land, wo so viel Götter thronend
In deiner Mitte steht der fürchterliche Gast.
Viermal hat es am Eingang still gehalten.
Und viermal klang das Erz in seines Bauches Palten.
And young maidens and boys, extremely happy in
having touched the rope which moved it, escort
the honored bürden with sacred songs. 0 my
native city, so rieh in crowns captured by the
Victor, 0 sacred land where so raany deities reign,
in thy midst Stands the fearful guest. Pour times,
at the entrance, motionless it stopped and four times


















instamus tarnen inmemores caecique furore
245 et monstrum infelix sacrata sistimus aroe.
Tune etiam fatis aperit Cassandra futuris
ora dei iussu non umquam credita Teucris
;
nos delubra deum miseri, quibus ultimus esset
ille dies, festa velamus fronde per urbem.
Uns warnt es nicht ! Von wütender Begierde
Verblendet, setzten wir die Unglückschwangre Bürde
Beim Tempel ab. Apollos Orakel spricht
Y/eissagend aus Kassandrens Munde,
Es spricht von Trojas letzter Stunde;
Y»ir glauben selbst der Gottheit nicht.
Von festlich grünen Laub musz jeder Tempel wehen.
Und Morgen ist's um uns geschehen.'
This warns us not. Blinded by frenzied desire,
we set down the bürden, pregnant vdth misfortune,
at the temple. The oracle of Apollo speaks out
of the mouth of Cassandra, prophesying the last
hours of Troy. We believe not even the deity.
Yfe - foolish ones - have to deck every temple with





250 Vertitur interea caelum, et ruit Oceano nox
involvens umbra magna terramque polumque
Myrmidonumque dolos; fusi per moenia Teuer!
conticuere
;
sopor fessos complecitur artus.
Et iam Argiva phalanx instructis navibus ibat
255 a Tenedo tacitae per amica silentia lunae.
Indessen wandelt sich des Himmels Bogen,
Und Hacht stürzt auf des Meeres Wogen,
Mit breitem Schatten hüllt sie Land und Hain
Und den Betrug der Myrmidonen ein.
An Trojas Mauern fängt es an zu schweigen,
Ler Schlummer spannt die müden Glieder los;
La naht, den Mond allein zum stillen Zeugen,
Ler Griechen Flotte sich von Tenedos.
Beanwhile, the vault of heaven turns, and night
rushes from the waves of the sea. With its
broad shadow, it envelops land and forest, and
conceals the deceit of the Myrmidons. Along
the walls of Troy, it begins to be quiet, slumber
relaxes the weary limbs, Then with only the moon

































litora nota petens, flammas cum regia puppis
extulerat, fatisque deum defensus iniquis
inclusos utero Danaos et pinea furtim
laxat claustra Sinon. Illos patefactus ad auras
260 reddit ecus laetique cavo se robore promunt.
Geleitet von dem Feuerbrande,
Per aus dem königlichen Schiffe blitzt.
Dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande
Und von der Götter Grimm beschützt.
Eröffnet Sinon still den Bauch der Frichte
;
Gehorsam gibt das aufgethane Rosz
Die Krieger von sich, die sein Leib verschlosz,
Und hocherfreut entspringen sie zum Lichte.
Lighted by the firebrand which flashes from the
royal ship, the fleet press es forward to the well-
known strand. Then guarded by the fury of the
gods, Sinon secretly opens the body of the pine-
structure. The horse, when opened, submissively
gives forth the warriors whom its body concealed,










Thessandrus Sthenelusque duces et dirus Ulixes
demissum lapsi per funem Acamasque Thoasque
Pelidesque Heoptolemus primusque Machaon
et Menelaus et ipse doli fabricator Epeos.
265 Invadunt urbem somno vinoque sepultam;
caeduntur vigiles, portisque patentibus omnis
accipiunt socios atque agmina conscia iungunt.
Herab am Seile gleiten schnell die Fürsten
Thessandrus, Sthenelus, Machaon, Akamas
;
Ihm folgt mit Blicken, die nach Blute dürsten,
Ulysz, Heoptolem, drauf Thoas, Menelas,
Zuletzt Epeus, der das Rosz gefugt;
Sie stürzen in die Stadt, die Wein und Schlaf besiegt;
Die Wachen würgt ihr Stahl, indes schon die Genossen,
Durchs Thor eindringend, zu den Fürsten stoszen.
Down along the rope, quickly slide the princes, Thessandrus,
Sthenelus, Machaon, Acamas, then, in order, with looks that
thirst for blood, Ulysses follows, then Heoptolemus, next
Troas, Menelaus, and lastly Epeos who had built the horse.
They rush into the city which wine and sleep have overcome;
their steel slaughters the sentinels, while their comrades,











Tempus erat, quo prima quies mortalibus aegris
incipit et dono divum gratissima serpit.
270 In somnis ecce ante oculos maestissimus Eector
visus adesse mihi largosque effundere fletus.
Schon neigte aus der Götter Hand
Des ersten Schlummers Wohlthat sich hernieder
Und schlosz mit shszem Zauberland
Die kummerschweren Augenlider.
Da sah ich Hectors Schattenbild
Im Traumgesichte mir erscheinen.
In tiefe Trauer eingehhllt.
Ergossen in ein lautes Weinen.
Already from the hand of the gods, the favor
of sweet slumber had bowed down and closed,
with bands of sweet magic, my weary eyelids,
heavy with grief, Then in a Vision I saw the
ghost of Hector, enveloped in profound grief,










raptatus bigis, ut quondam, aterque cruento
pulvere perque pedes traiectus lora tumentis,
-Bi mihi, qualis erat, quantum mutatus ab illo
275 Hectore, qui redit exuvias indutus Achilli
vel Danaum Phrygios iaculatus puppibus ignis,
So wie ihn einst durch des Skamanders Feld
Des rauhen Siegers Zweigespann gerissen,
Von blut^em Staub geschwärzt und mit durchbohrten Füszen,
Ihr Götter, wie von Schmach entstelltl
Der Hektor nicht mehr, der, gleich einem Gotte
In des Peliden Rüstung heimgekehrt.
Den Feuerbrand von der Trojaner Herd
Geschleudert hatte in der Griechen Flotte,
Just as once, thru the field of Scamander, the
span of the rough Victor had dragged him,
blackened with bloody dust, and with pierced feet,
ye gods, how disfigured by outrage J Ho more
the Hector who like a god returns home in the
armor of Achilles, who had hurled firebrands from
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squalentem barbam et concretos sanguine crinis
vulneraque illa gerens, quae circum plurima muros
accepit patriosJ ultro flens ipse videbar
E80 compellare virum et maestas expromere voces:
Den Bart befleckt, der Locken schönes Wallen
Gehemmt von blut f gem Leime, stand er da.
Den Leib besät mit jenen Y/unden allen,
Die Trojas Mauer ihn empfangen sah.
Den hohen Schatten zu besprechen,
Gebietet mir des Herzens feur*ger Drang;
Die Y/ange brennt von heiszen Thränenbächen,
Und von den Lippen flieht der Trauerklang.
His beard stained, his beautiful waving locks
matted with blood, his body covered with all
the wounds which the Trojan walls saw him
receive. The passionate impulse of my heart
commands me to address the noble shade. My
cheeks burn with hot torrents of tears, and


















*0 lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum,
quae tantae tenuere morae? quibus, Hector, ab oris
exspectate venis? ut te post multa tuorum
funera, post varios hominumque urbisque labores
285 defessi aspicimus!
0 Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen,
0 du, nach dem das Herz geschmachtet hat !
0 sei willkommen, licht der Vaterstadt!
Warum und wo hast du so lang verzogen?
So viele Kämpfe muszten wir bestehn.
Von so viel Hot und Herzensangst ermatten,
So viel geliebte Leichname bestatten
Eh dich die Freunde Wiedersehn!
"0, hope of Troy, who never deceived us, 0 thou
for whom the heart has longed, be thou welcome,
welcome, light of my native city! Why and
where hast thou delayed so long? We, wearied
by so great misery and anguish of heart, have
been obliged to fight so many combats, to bury
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quae causa indigna serenos
foedavit vultus? aut cur haec vulnera cerno?
*
Ille nihil nec me quaerentem vana moratur,
sed graviter gemitus imo de pectore ducens
0 sprich, und welche Frevel dürft' es wagen,
Der Augen sonnenheitern Schein
Mit Blut und Staub unwürdig zu entweihn?
Was sollen diese Wundenmäler sagen?
Doch keinen Laut verlor der Geist,
Des Fragers eitle Heugier zu vergnügen
Bis unter tief geholten Odemzügen
Ein schweres Ach der Zunge Band durchreiszt.
0 speak, and say what wickedness permitt ed them to
dare unworthily to violate with blood and dust the
glory of thy eyes, bright as the sun? What should
these scars teil?” However, the ghost uttered no
sound to satisfy the idle curiosity of the questioner,
tili amidst deep-drawn sighs a heavy fAlasJ , tears
asunder the fetters of his speech.
(The original MS. contains the 136 stanzas complete. )
('
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The notes as given here are such as would be
required for pupils who have had two years of German.
The omission of "e" in "es" and in "en" of the
Infinitive endings (as in sehn, flehn, stehn) is so fre-
quent that it has not been mentioned in the notes. Some-
times Schiller indicated this omission by an apostrophe,
but frequently he did not indicate it, never indicating
an omission in the infinitive. He used or omitted the
"e" according to the requirements of the meter.
The case of proper nouns is usually given the
first time each occurs, and always if there is any diffi-
culty in determining the case. The meanings of proper
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Stanza I. 1.1. Aeneens : gen. s.
l.E. Der : to be translated as a demonstrative.
1.5. Trojas : gen. s.
1.6. Griechen : gen^ pl.
I. 8. gesehen : understand an omitted habe. Por
meter, the personal forms of the auxiliaries haben and sein
are often omitted in dependent clauses. With erfahren
alßo understand habe.
II. 1.1. Myrmidon : nom. s.
1.2. erzählte: dubitative subjunctive, indicating
that the Speaker doubts the statement or considers it impos-
sible
.
1.3. und : omit this in trans. schon entfleht : the
pres. with schon is used for action beginning in the past and
continuing into pres. time. Trans, as perf. es laden :
here "es" is an anticipatory subject. The verb agrees with
the real subject, Pie jaden.
1.4. Piejaden : nom. pl.
1.5. treibt : the inverted Order indicates a condi-
tional clause without the use of "wenn”. Cf. a similar but
less usual English usage as "Were I a bird, I would fly to
fchee.
"
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1.7. sei: "let it le so". Hortatory subj. express-
ing a command. denn : is to be omitted in trans. Literally
it means "this being so", and serves as a summary of the pre-
ceding conditional clause. mir : the dat. dependent on the
verb of the sentence indicates the possessor.
III. 1.1. Griechen : gen. pl.
1.3. Minervens : gen. s.
IV. 1.1. Jenedos : in apposition with Insel. Geo-
graphical names following general terms are not declined
(H.and L. )
.
1.2. Priams: gen. s.
1.3. Troja : nom. s.
1.6. birgt . sich : "is concealed". The reflexive
is frequently used with force of a passive. Griechen : gen.
pl.
1.7. abgezogen : supply hat or hätte, cf. I, 1. 8.
1.8. Mycenan : acc. s. zugeflogen : supply hat
or hätte as with abgezogen, 1.7.
V. 11.1-2. spannt . .
.
sich los : "is freed" cf. IV, 1.6.
1.2. Teukrier : gen. pl.






VI. 1.3. Thymftt : nom. sei . .
.
sei : either a
potential subj., or an indeterminate condition.1.4.
wünscht: supply an infinit ive such as "sein"
or "stehen".
1.6. Kapys : nom. s. redlich : adv.
VII. 1.2. ihn: "it", mas. referring to Streite.
Eeptun : gen. s.
1.3. Laokoon : nom. in apposition with Priester.
1.4. Pergams: gen. s.
1.5. Pardanier : voc. voll : governs gen.
1.6. sei 'n : s seien. The omission of both medial
and final "e" is very common in poetry. Sei'n is subj. of
indirect discourse with glauben.
l.Ö. Laertes : gen.
VIII. 11. 2,3, 4, 6. so: after conditional clauses,
the German frequently uses a "so" which is often better
omitted in English trans., or which may sometimes be trans-
lated by "then". Verderben : an Infinitive used as neut.
noun.
1.7. sich birgt : cf. IV. 1.6. Trojaner : voc.
1.6. Griechen : acc. pl.
IX. 11.5-6. hätte . .
.
gewehrt and ( hätte ) umnebelt :





and hence are pluperfect subj.
1.7. hätte . .
.
aufgestört : plup. subj. because
conclusion of a contrary to fact condition in past time.
1.8. stunde : obsolete for stände, pret. subj. of
conclusion in the contrary to fact condition. This condi-
tional sentence, beginning in 1.5. has two conditions and
two conclusions, all in past time, except this second con-
clusion, which is in the pret. to show present contrary to
fact conclusion because the view point changes here.
Ilium : nom. Pergams: gen. s.
X. 1.2. die Hände . ..
.
zugeschnürt : acc. abs.
1.6. Troja : acc. s.
1.8. Lügen and Sterben: infinitives used as neut.
nouns.
XI. 1.3. wetteifernd : pres. part.
1.4. eingebrächten : p.p. used as wk. adj.
1.7. Königen : Here Aeneas addresses Queen Lido,
to whom the whole tale contained in this poem is told. Only
here and in stanzas I, II, LXV and LXXXIX is she thus ad-
dressed.
1.8. Griechen : gen. pl.
XII. 1.3. Elenden : an adj. used as a noun and hence
capitalized. It is in apposition with mir.

51.4.
dem : relative attracted into the case of its
antecedent (mir). Omit in trans.
1*5. verlangen : an infinitive used with sehen, to
be trans. in Eng. by pres. part.
XIII. 1.1. sei : subj. of indir. ques. Uote that
tbe following clauses in same construction are indicative.
1.4. was... auch: trans. "whatever" . Auch gives an
indefiniteness to wer, was* or wo.
1.5. Sinons : gen.
7
hat: cf. II. 5.
XIV. 1.2. Palamed: gen.
I. 3. angeklagt : p. p. modifying der.
II. 6-8. hat . .
.
gesandt : subject is Vater.
1.7. seit : to be construed with Tagen.
1.8. der . .
.
Vater : article to be trans. as a
possessive. Asien : dat.
XV. 1.1. _so lange (wie): German usually omits the
wie in such a comparison. Palamed : nom.
1.3. ihm : dat. used instead of poss. adj. modify-
ing Seite.
1.4. Ulyssens : gen.





XVI. 1.1. sie : "it” as the reference is to Rache
of previous stanza.
1.4. gewahrte : pret. subj. in a future less vivid
condition.
1.5. eitler : = eiteler. The "e" of stems ending
in "el" and "er" is often dropped before case-endings con-
sisting of ”e" and a consonant.
1.6. seitdem : gives force of a perfect to both
ermüdete and wusste.
1.7. Ulysses : nom.
11.7-8. wuszte . . .zu: with zu, wissen means ”to
know how to”
.
XVII. 1.1. Kalchas : nom.
1.2. verlieren : exelamatory infinitive.
1.3. verurteilt : with this, construe Name (1.4)
as the subject and alle as object.
1.4. Grieche : nom. s. in apposition with Name.
Ilium : dat. s.
1.5. würgt : 2d pl. of imperative. Schonen :
infinitive used as neut. noun.
1.6. Ithaker : dat.
1.7. Atreus : gen. s. erfreun: the "e" of infini-
tive ending omitted for sake of meter.
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71.8.
doch : here, as frequently, untranslatable.
geschehen wäre : plup. subj. of unfulfilled wish in past time
XIX. 1.3. schon: gives force of a plup. to stand .
1.5. Burypylus : nom.
1.7. Delphi : dat. Latonens : gen. s.
XX. 1.2. Jungfrau: Iphigenia, daughter of Agamem-
non, had been sacrificed at Aulis because an orable had de-
elared her death necessary to obtain a favorable wind to
take them to Troy. Deliens : gen. s.
1.4.
Grieche : nom. subject of bringe , which is
either potential subjunetive or hortatoiy.
1.8. meine: subj. of indir. ques.
XXI. 1.1. Ulysz : nom.
1,2. Xalchas : acc. in apposition with Seher.
1.4. zum : note that article is required here with
an abstract noun. sei : subj. of indir. ques.
1.5. schon : gives plup. force to the pret. Hessen
1.7. Tage: acc. of extent of time.
1.8. Untergang: eupheumistic for "death”.
XXII. 1.1. könnt: - könnte (cf. VII. 1.6.) pret.
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1.2. Ulyssens : gen.
1.3. l&ezt : conclusion is not considered as
contrary to fact, hence indlcative is used.
I. 6. bedroht : understand "hatte” as the personal
verb. cf. I. 1.8.
II. 7,8. Binde. . .Mehl: before sacrifiee, the
temples of the victim were bound with fillets and salted
meal sprinkled on his head.
XXIII. 1.2. des Nachtes : genitives of meteorologi-
cal time, a time of day. Rohr : trans. as plural.
1.4. eingeschift : supply hatte.
XXIV. 1.3. Treu
'
: = Treue, shortened for meter.
1.8. es: anticipatory of the real subject,-
Stimme.
XXV. 1.1. lässt . .
.
lösen : often lassen with the
Infinitive means to "cause something to be done" . Then the
infinit ive has a passive force and lassen may often be trans.
by ”have" and the Infinitive by a passive perf. part., as
here, "has loosened". Priamus : nom.
1.3. Danaer : nom. s.
1.4. wer . .
.
auch : cf. XIII. 1.4. seist (seist
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1.6. warum, wozu ; emphatic repetition of the same
idea.
1.8, Ehren : infin. used as neut. noun.




Pelasger : nom. s. in apposition with Böse-
wicht.
1.3.
losgebundne : = losegebundene, two "e's" being
omitted in this one word for sake of meter.
XXVII. 1.3. gibt 's : "there is", used to make an
indefinite statement.
1.4.
mache: pres. tense for fat.
1.6. Tro.la : here Sinon addresses the city in an
apostrophe.
XXVIII. 1.2. Minervens: gen.
1.3. Ulybz . .
.
Diomed : both nom. These Grecians
stole frora Troy the palladium without the protection of
which Troy must fall. Freche : wk, adj. used as a noun.
1.8. ging . .
.
verloren : idiom for "was lost".
XXIX. 1.1. Athenens : gen.
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XXX. 1.1. gebeut: obsolete for gebietet.
1.5. hätte berührt : subj. contrary to fact.
1.7. Bild : It is supposed that it was necessary to
carry the palladium, stolen from Troy, back to Troy from
Greece and that a new start had to be made for the purpose of
restoring the palladium.
XXXI. 1.1. Argos : dat. s.
1.2. fährt : pres. for fut.
1.6. 1.7. sollte . . . soll* soll* : pret. subj. in
indirect discourse, as Calchas is supposed to be quoting what
the Grecians said when they built the horse.
XXXII. 1.1. wagtet: pret. subj. in a future less
vivid condition.
1.3. traf : conclusion is in the indicative as an
actual fact, tho the conditional clause is fut. less vivid.
Ilium : acc.
1.4. möcht 1 = (möchte. VII, 1.6.) pret. subj. of
wish unfulfilled in the pres.
1.5.6. hättet ... gezogen : pluperfect subj. of a
contrary to fact condition in past time, tho the conclusion
wälzte
. 1.7, is pret. subj. because it is future less vivid.
Note that both the conditional sentences in this stanza is
a mixed condition.
















XXXIII. 11.4-5. die .. die : nom. of the rel. referring
to a general antecedent (omitted) which would be object of
weint
. 1.8.
I. 5. Achill : nom. s.
II. 6-7. Kriegeslasten ... Gewühl : subjects of
"zwangen” and "zwang", to be supplied.




1.3. es: anticlpates the real subject Laokoon
.
1.4.
1.5. mir : dat. of pers. pronoun used with the verb
instead of a poss. adj. modifying Zung.
1.6. Tenedos : dat.
1.7. den Schweif gerollt : acc. abs. The German
idiom often uses the sing., as in Schweif, where the English
would require the plural.
XXXV. 1.4. netzt sich : Trans, as passive. Rücken:
Singular för plural, as in XXXIV, 1.7.
1.8. gesprungen : "The past participle of a verb of
motion is used with kommen to designate the manner of coming.
















XXXVI. 1.1. bleicht schon : pres. with force of a
^
perfect.
1.5. sieht man : has force of a passive.
XXXVII. 1.4. Liebes : singulär for plural. Cf .XXXIV.1.7.
XXXVIII. 1.6. Schoss : had better be omitted in the
English trans.





1.7. der ... verletzt : relative clause with causal
force. Hehre : adj. used as a noun.
XL. 1.2. flehet an : imperative.
1.4. wird geteilt: is a true passive, but ist aufge-
than is merely an apparent passive.
1.5. Walze : some mechanical device for rolling the
horse along.
XLI. 1.1. berührt zu haben : "at having touched"
.
11.4-5. Vaterstadt ... Land : apostrophe.
>
XIII. 1.3. Apolls : gen.
1.4. Cassandrens : gen.
1.7.





XLIII. 1.4. Myrmidon : gen. pl.
1.7. den Mond : acc. abs.
XLIV, 1.1. geleitet: modifies sie . 1.3.
1.3. sie : "it" or "they" (the people within). The
grammatical reference is to Flotte of XLIII.
XIV. Uote that all the proper names in this stanza
are nom.
I. 6. die : acc.
II. 7-8. schon ... stossen : has value of a perfect.
XLVI
. 11.1-2. neigte ... hernieder : has force of a
perfect on aceount of the schon, cf. XLV. 11.7-8.
1.5. Hektors: gen.
1.6. erschienen : an infinitive used instead of a
participle with the verb sehen, cf. XII. 1.5.
XLVI I . 1.1. Skamanders : gen. s.
1.2. gerissen : understand an omitted "hatte".
1.5. Hektor : nom. subject of an understood verb.
gleich : govems the dat.
1.6. Peliden : gen. s.
1.7. Trojaner : gen. pl.
XLVIII. 11.1-3. den Bart : . . . schönes Wallen ... den









1.3, allen : note its Position.
XIIX. 1,3. sei : imperative.
1. 1,1. sprich : imperative. In this stanza, Aeneas
seems to have forgotten that Hector's body had been mistreated
at death, but remembers him only in his manly beauty.
LI. 1.1. with fort : understand "gehen”. Gottinsohn :
Aeneas was the son of Venus and Anchises.
1.5. Priams : gen.
1.6. w&r ., (ge)wendet : a conditional clause (II. 1.5.)
in a contrary to fact condition, past time, hence pluperf. subj.
In poetry the £e of the participle is sometimes dropped. "It (ge)
was formerly used or omitted as a special prefix to the participle
without any traceable rule, and has only in modern times become
fixed in its nearly invariable accompaniment." (Whitney)
1.8. h&tte vollendet : conclusion of the contrary to
fact, past time, condition.
LII. 1.2. nimm : imperative of nehmen.
1.3. Ilium : acc.
1.6. eigner : = eigener. cf. XVI. 1.5.
1.7. Vesta : gen
.
LIII
. 1.1. hört man : equivalent to a passive. Heulen :














1.4. Anchlsens : gen.
LIV. 1.5. Per Schwelss : i.e. the ploughed fields.
des Schnitters Freude : i.e. the mature crops
.
ready to harvest.
LV. 1.1. Panaer : nom. pl.
1.4. Vulkan : here the name of the god of fire is
used for the fire itself.
1.5. Pelphobus 1 : gen. s. Harnes of persons ending in
an s-sound often form gen. sing, by adding apostrophe.
1.6. wird : pres. for perf. on account of schon, 1.4.
Ukalegons : gen. s., modifying an omitted "Burg”.
1.8. wider : Kote that the separable prefix is not
placed at end of sentence where it would be expected, but, with
loose construction, before an adverbial phrase.
LVI. I.E. Achaiers : gen. s.
1.4. edle : = edele. cf. XVI. 1.5.
1.7. will : condition, cf. II. 1.5.
1.8. stirb : pres. for fut. die Waffen : acc. abs.
LVII. 1.2. Apoll : gen. The genitive s . is omitted
from the name of a person if the name is preceded by an article
(H. & L. ) vortibereilen : infin. used instesd of a participle
with sehen, cf. XII. 1.5.
1.6. Panthus: vocative.
oVC f<




LVIII. 1.1. der Tage : gen. pl. letzter : nom. s.
Trans, "the last of the days".
1.3. gab : used instead of war as it has a more in-
definite and vague force. Troy is thot of as even now being
non-existent. £s: the subject of gab, inverted because of
adverb einst
.
preceding the verb. Teukrer : obj. of gab.
Trans. "Once there were Trojans", cf. the Latin "Fuimus Troes,
fuit Ilium."
1.5. Zeus : nom. s.
1.8. seiner That : a sort of genitive of specification
by analogy with the Greek genitive of specifi cation.
LIX
. 1.3. Mycene : dat.
1.4. andre : = andere, cf. XVI. 1.5.
LX. 1.1. aufgefodert : = aufgefordert
.
1.7. Epyt : acc. s.
1.8. Ripheus
'
: gen. s. cf. LV. 1.5.
LXI. 1.1. Lymas : ... Hypanis : acc. s., Objects of
beseelen
, of which Triebe is the subject.
1.2. Mygdons : gen. s. Choröbus: nom. s.
1.3. Kässandra : acc. s.
LXII. 1.2. Herzen : vocative, or nom. subj. of gewichen
sind
.







is not to be translated.
XiX.II 1 . 1,5. geht 1 s : impersonal construction instead of
"sie gehen", literally, "there is a going" = "the path leads".
LXIV. 1.7. selbst: preceding the noun it intens ifies,
means "even”. (H. & L.
)
1.8. liegen : Trans, the infin. with sehen, as an Eng.
pres. participle. cf. XII. 1.5.
LXV. 1.1. glaube : addressed to Dido. cf. XL. 1.7.
1.2. schrecklichst : is nom. subj. of getrunken (hat).
Trans, "the most horrible of nights". cf. LVIII. 1.1.
LXVI. 1.2. Androgeos : nom. s.
1.4. Trägen : wk. form of adj. used as noun.
LXYII. 1.7. Androgeos : nom. s.
1.8. es: anticipatory of subject Klingen .
LXV1II. 1.3. Siegen : infin. as neut. noun.
1.7. wäre ... erlaubt : dubitative subjunctive, indicat-
ing doubt on the Speaker* s part as to whether any means would be
wrong against the enemy. cf. "All's fair in love and war."
—
18
IXIX. 1.1. er spricht*
s
: cf. XXVI. 1.1.
1.2. Androgeos : dat. of Separation.
1.8. ohne unsere Gott : By putting on Grecian shields,
the Trojans had lost the protection of their own deities and
had not gained the protection of the Grecian deities, since the
gods themselves discover the ruse.
IXX. 1.4. schon : changes pres. tense of fliehn to an
English perfect.
1.5. Bord der Schiffe : repetition. Omit "der Schiffe
in trans.
1.7. schmeichle : hortatory subj.
LXXI. 1.1. selbst : cf. LXIV. 1.7. Tritoniens : gen.s
1.2. Kassandra : acc.
1.4. schliefen : Trans, as a participle with sehn .
1.7. Chorftbus 1 : cf. LV. 1.5.
12.11
. 1.5. herabgeflogen : "With gehen or kommen, the
past participle is trans. by English infin. in -ing." Ball.
1.8. verwechselt : understand "hatten".
LXXIII. 1.1. st erb enden : participle declined wk. and
used as noun.
1.3. Dolopen : gen. pl.
1.4. Ajax : dat. s. Atriden: nom. pl.
1
19
1.7. Titans: gen. s.
1.8. es: anticipates the subject Grund.
LXXIV. 1.4. zurüokekehren : pres. infin. with sehen,
cf. LXIV. 1.8.
IXXV. 1.1. Peneleus: dat. s.
l.E. Chorübus : nom. s.
1.3. ,es: anticipates the subject Ripheus .
1.7. Panthus : voc. Could the deities be softened
toward mortale by taking Panthus from life to be with them?
LXXVI. 1.1. _^s: anticipates the dasz-clauses of
lines 3-6, and is untranslatable. Trümmer : again the figure
of apostrophe.
1.4. entzogen : supply "habe" or "hat".
1.5. war : Inversion indicates condition.
1.8. Iphyt ... Pelias : nom. subjects of folgt . 1.7.
LXXVII. 1.5. Ungestüm : adj. used as noun.
LXXVIII. 1.7. Zuflucht : nom. subject of an omitted






LXXIX. 1.4, Dardanier : gen. pl.
LXXX. 1.2* Thftren : nom., subject of führten, 1.1.
1.3. deren : gen. pl. of relative. Trans.: "Thru
whose never yet discovered hinges"
.
1.4. sich verlieren : reflexive for passive.
1.6. Andromacha : nom. s.
LXXXI. 1.1. er: "it", referring to Gang in LXXX. 1.7.
1.2.
segenleeren : "unblessed" because the gods had
forsaken Troy and fate had given the city to the Greeks.
LXXXII. 1.1. voll : this adjective usually has gen. or
dat. (with or w ithout von) but here it is used with the acc.
1.2.
Fugen : properly means some kind of a joint or
joining, but as a joining can't be "thrown" ; trans. as "joists".
1.4.
samt : = sammt.
LXXXIII. 1.2. Pyrrhus : nom. s.
LXXXIV. 1.1. Perinhas : nom. s.




: gen. s. Classical nouns ending in s
may indicate the genitive by the apostrophe. The "y<mth of
Scyros" came from the island vfoere Achilles had been disguised
as a girl to avoid being drawn into the war.
;\
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IXXXV. 1.2. Trojer : gen. pl.
1.3. Säle : pl. of Saal.
1.6. Ach : note the unusual use of an interjection
as a noun.
LXXXVI. 1.4. Pyrrhus : nom.
LXXXVII. 1.7. Achilliden : acc. s.
1.8. stehn : trans. as participle. cf. XII. 1.5.
Atriden: acc. pl.
1XXXVIII. 1.1. Hecuba : acc. s.
1.2. Priam : acc. s.
LXXXIX. 1.1. Fürstin : refers to Dido to whom Aeneas
is telling the story. cf. XI. 1.7.
1.3. Trojens : gen. s. instead of the usual "Trojas".
1.5. so: to be trans. as "when".
XC. 1.2. Aethers : * Äthers.
1.6. Hecuba : nom. s.
XCI. 1,2. bewegen sich : for participle. cf. XII. 1.5.
1.5. wäre: pret. subj. in contrary to fact condition
in pres. time, but by change of viewpoint, the conclusion helfen
.
1.6., is considered as an actual fact and hence is put in the




XCII. 1.1. Sie spracht : cf. XXXVI.
1.3. Pyrrhus 1 : gen. s. For apostrophe, cf. LXXXIV.1.3.
1.4. Polit: nom. s.
1.8. Neoptolem : nom. s.
XCIII. 1.1. schon : gives force of perf. to the
pres. hascht
.
1.2. schweben : infin. for participle, XII. 1.5.
XCIV. 1.2. Erkühnen: infin. used as neut. noun.
XCV. 1.2. gelogen : supply hast; literally: "whom
thou hast invented as a father to thyself", but trans. "whom
thou falsely hast said was thy father".
1.5. gezogen : supply hatte.
1.6. Hektors : gen
.
1.8. Tr o.1a : acc.
XCVI. 1.5. geh : imperative. Pyrrhus : nom.
1.6. Achill : dat.
XCVII. 1.5. Priamus: nom. Troja : acc. brennen :
infin. for partic. cf. XII, 1.5.
1.6.




Rumpf : predicate noun with "er ist" understood
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XCVIII. 1.6. verschwunden : supply waren.
1.7. hatten den Sprung gethan : an Idiom for "had
made the leap"
.
XCIX. 1.1. uebrige : = übrige, an adjective used
for a noun.
1.3. Vestas : gen
.
1.4. Tyndars : gen. s. Helen was the reputed
daughter of Tyndareus, king of Sparta, but was really daughter
of Jupiter and Leda, the wife of Tyndareus.
1.5. Phrygien : gen. pl.
1.6. bang durch des Gatten strenges Strafgericht : she
was afraid that her Grecian husband Menelaus, whom she had left
for Paris ten years before, would take before would take his
revenge on her.
1.7. Teukrier: gen. pl. She was justly in fear lest
the Trojans might wreak their vengeance on her because her
presence in the City was the cause of the war and of this night
of blood and burning.
C. 11.3,4,6,7. setzte .. zttge .. sähe .. dürfte :
pret. subj. in dubitative construction.
1.5. die Teukrer : acc. abs.
1.7. mit : an adv. here. mit ... begehen : "help to
celebrate or participate in celebrating"
.
CI. 1.4. wird: force of this is feit with gerächt
: . • 1 ;
/ ". r.




1.5. Schuldige : wk. adj. used as a noun.
Orkus : dat. s.
1.6. gezeiget : supply "hatte".
CII. 1.1. Göttin: nom. to an omitted "ist".
1.2.
Jovis : gen. s. of Jupiter.
1.7. Gebärden
:
CIII. 1.1. Askan : nom.
1.3. Kreusa : nom. in apposition with Weib.
1.4. Achaier : gen. pl. umfassen : supply hätte
for a contrary to fact conclusion in past time with the con-
dition implied in ohne mich : 1.5.
1.6. Helena: acc., subject with blissen.
1.7. Paris : acc.
CIV. 1.1. sei: hortatory subj.
1.2. Finsternis : poetic form for Finsterniss.
1.3. werde : hortatory subj.
Neptun : Neptun and Apollo had built the walls
of Troy.
CV. 1.1. Skäethor : dat. Saturnia : acc.




11. 2, 3, 5, 8. blinken ... winken .. blitzen .. leihn
.. erhitzen ; infinitives with siehst to be trans. as parti-
ciple. cf. XII. 1.5.
1.4. Pergams : gen. s. Turm : all citadels and
fortresses were sacred to Minerva. Tritonia; acc.
1.5. Gorgo : gen. s. It was on the centre of the
shield.
1.7. Idas : gen. s. This is not the Mount Ida near
Troy, but a mountain of Crete. Jupiter was brought up on
Crete and a seat of his worship was there.
1.8. Kräfte ; pl. to be trans. by singulär.
CVI. 1.4. sie spracht : trans. freely: "as she
ceased"






. 1.1. Schar : subject of zückt : 1.3.
CVIII. 1.7. Flehn = flehen, infin. used as noun.
CIX. 1.3. beszre : Kote sz, instead of ss, because
of omitted e.
1.4. war : inverted to indicate a condition.
Zeus : dat.
1.6. einmal: Hercules had once taken and destroyed





CX. 1.2. Anchises : dat.1.3.
sind : pres. for fut.
1.5. zieht : pres. for fut.
1.8. Jovis: gen. s. of Jupiter. geschlagen : supply
"hat”. Anchises was crippled by Jove's lightning because he
boasted of having won the love of Venus.
CXI
. 1.2. Dringen : infin. used as neut. noun.
1.3. Enkels: gen. modifying either an understood
Dringen, or a Hftnderingen. Kreusens : gen.
CXII. 1.2. liesz : pret. subj., deliberative subj.
1.4. Jovis : gen. s.
1.5. beharrest : probably not a subjunctive form.
A euphonic " e" is inserted for sake of the metre.
1.6. vereinige : subj. of indirect disc.
1.8. Neoptolem : nom. subject of naht, 1.7.
CXIII. 11.2-3. soll : Trans.: nam to".
CXIV. 1.3. geht 1 s : impers. use instead of ich gehe.
1.4. Kleinen : wk. adj. used as noun. neigend :
participle with adverbial use. Note that liegen is the usual
infin. to be expected with sehen. XII. 1.5. It might have




CXV. 1.3. als: "when"
,
is not used ln this meaning
ln pres. time except as here for a vivid historical pres. which
has force of a past. Iubus : acc.
CXVI. 1.1. Askan : acc.
1.5. Zeus: voc.
1.6. anders : trans. not as an adv. here, tut as
equivalent to the genitlve "eines and(e)ren".
CXVII. 1.1. Er spricht es : cf. XXVI. 1.11
1.4.
Gestirn geflogen : "The past participle of a
verb of motion is used with kommen to designate the manner
of coming. The English construction requires the present
participle." (H. & I. ) This shooting star was eonsidered a
second sign of Jove's approval, the first being the unconsum-
ing fire on the boy's head.
1.7. die Gegend : acc. abs.
CXVII I . 1.2. Anchiaes : nom. s.
1.4. sei: subj. of indeterminate condition.
1.5. gesandt : supply haben.
1.8. folge: pres. used for fut.
CXIX. 1.3. trage : pres. for fut.
1.5.








CXX. 1.2. Crestempel : nom.
1.5. uns: reciprocal use of reflexive pronoun.
Trans.: "each other".
1.7. dürfte : dubitative subjunctive
.
CXZI. 1.4. Iulus: nom., subject of wird anvertraut
1.8. Kreusens : gen.
CXXII. 11.2-4,5. blieb ... trieb .. machte : The
verbs of 2d and 4th line are correlatives, but the main verb
is in 5th line.
1.6. schauerte : supply "es" as the impers. subject
CXXIV. 1.2. mir : dat. instead of poss. adj. with
Sinn .
CZXV. 1.1. erst : "not until".
1.5. Olymp : dat.
1.6. Tellus* : gen. s. Harne of
.
goddess used as
common noun. cf. Vulkan in LV. 1.4. For apostrophe, see
LXXXIV. 1.3.
CXXVI. 1.2. Iulus ... Anchises : both acc.
1.8. g&lt 1 : pret. subj. of condition contrary to
fact in present time
«-* S-*— » - T > .W-
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CXXVII. 1.4. dasz: to be omitted in trans.
1.4. umgekehrt: supply "hat”.
1.5. bedrohe : pres. subj. of indeterminate condition,
or a pres. subj. of indirect ques. dependent on a "zu sehen"
(understood with eilen).
CXXVIII. 1.2. Phönix ... Ulysz : nom.
1.3. Achaierm : dat. pl.
1.4. Junos : gen.
CXXIX. 1.5. als: cf. CXV. 1.3.
1.8. zu Berge steigt mein Haar : trans. this idiom
by the English one: "my hair Stands on end".
CXXX. 1.3. Qual : nom. understand either "ist" or
a "sei" as dubitative subj.
1.7. Jhvis: gen.
1.8. Olympus : gen.
CXXXI. 1.1. Flüchtling : in apposition with "du".
1.2. Hesperien : acc. Hesperia * western land. Italy
was so ealled by the Greeks because it lay far to the west of
Greece.
1.4. lyd 1 sehe : The Tiber is ealled 1yd ian because it
is the river of Etruria, a province which was settled, according
to tradition, by emigrants driven by famine from Lydia in Asia







CXXII. 1.2. jubeln : with sehen . Trans, as in XII. 1.5.
1.3. Griechinnen : dat, pl.
1.4. Dardans : gen. Venus : gen.
1.5. Priams : gen.
11.7.8. leb wohl : = lebe wohl.
CXXIII. 1.3. war : und erstand "gegangen", tho the use
of adv. " fort " makes its insertion unnecessary in the German.
1.5. will : Trans.: "am about to".
1.6. Berühren : infin. as noun.
1.8. Titans : gen. s.
CXXXIV. 1.7. sei : subj. of indeterminate condition.















( The forms in parentheses are the different forms
/
other than
the nominative which occur in the text.)
Achaier (Achaiers, Achaiern), an Achaen or in general a Gre-
cian. This race was reputed to he descended from Achaeus, the
son of Xuthus and Creusa. Since it was the ruling raoe in the
northern part of the Peloponnesus in heroic times, the Greeks,
collectively
,
were often oalled Achaei or Achaeans.
Achill. Achilles, son of Peleus and the Hereid Thetis. He
was king of Thessaly and hero of The Iliad. He was the bravest
of the Greeks before Troy
,
but his quarrel with Agamemnon almost
lead to the defeat of the Greeks. He slew Rector. His mother
had dipped him in the river Styx to make him immortal, but she
held him by the heel which thereby became vulnerable, and he feil
at the Scean gate before Troy was taken.
Achilliden, son of Achilles, called either Neoptolemus or
Pyrrhus.
Achiver, an, Achive, a name used by the Latin writers for the
Achaeans, and, like Achaeans pften used to signify the whole Greek
nation.
Aeneas ( Aeneens), Aeneas, son of Venus and i.nchises. After
the capture of Troy, he collected a band of Trojans and after years
of v/andering settled in Latium and became the mythological ancestor
of the Romans. He is the hero of the Aeneid.
Ajax, Ajax, the Lesser, son of Oileus, king of the Locrians.
Hext to Achilles, he was the swiftest-footed of the Greeks* Ee
'
violated Cassandra in Minerva* s temple and was slain by the god-
dess. This Ajax must not be confused with Ajax the £reat the son
of Telamon, and brother of Teucer.
Akamas, Aoamas, a Greciali hero at Troy.
Anchises, father of Aeneas. He was crippled by Jove*s light-
ning because of his boast that he had won the love of Venus, mother
of Aeneas. In beauty, he equalled the inmortal gods. He was
carried from burning Troy on the Shoulders of Aeneas. He died in
Sicily and was buried on Mt. Eryx.
Androgeos, a Greek hero at Troy.
Ajadromacha, Andromache, wife of Hector, and mother of Astyanax.
After the fall of Troy, she was one of Pyrrhus* captives, and later
became the wife of Helenus.
Apoll( Apolls ), Apollo, son of Jupiter and Latona, and twin
brother of Diana, god of music, light, oracles, archery and medicire
Airgier, an Argive, inhabitant of Argos, often used as name
for all the Greeks.
Askan, A.scanius, son of Aeneas and Creusa, also called Julus.
He founded Alba Longa. According to Vergil the Julian family was
descended from him.
A.thena ( Athenens), Athene. She is supposed to have Sprung
full-grown from the forehead of Jupiter her father. She was the
goddess of wisdom, and of the arts and Sciences, and the Romans
called her Minerva. In the Trojan war, she aided the Greeks.
Atreus, Atreus, king of Mycene, father of Agamemnon and Mene-
laus.
. Atriden, a son of Atreus, either Agamemnon or Menelaus.







3of Pyrrhus, son of Achilles, after the death of the latter.
Ctfr'dbus, Coroebus, a young Phrygian, son of Mygdon, a su.itor
A
of Cassander in the last days of Troy.
Danaer (Danaern#, a Danaan ( Argive ) or freely a Greek. The
name was drrived frora Danaus, a king of Argos.
Dardanief. so-called because they were supposed to be descended
from Dardanus. The Roman poets often used the name Dardanian for
the Trojans. Aeneas led the Dardanians against the Greeks.
Dardan (Dardansj, Dardanus, a son of Jupiter, and son in-law
of Teuser. He founded the City of Dardania in the Troad, near
Troy. He was a mythical ancestor of the Trojans.
Deiphobus (Deiphobus’) one of Priaiffe sons who married Helen
after the death of Paris and hence was specially hated by the Greeks.
Delien (Deliens ), Delius. a surname 01 Apollo, so-called be-
cause he v/as born on the island of Delos.
Diomed, Diomede or Diomedes. He and Ajax the great, have
each been called the bravest of the Greeks after Achilles. He went
against Troy with eighty ships. He and Ulysses carried the Palla-
dium out of Troy.
Dolopen, the Dolopes, or Dolopians, a people of Thessalia who
under Pyrrhus fought with the Greeks against Troy.
Dymas, a Trojan warrior, father of Hecuba.
Epeus, Epeos, a Greek, and builder of the Trojan horse.
Epyt, Epytus, a Trojan, a conrade of aeneas.





Furie ( Furien), a Fury, any one of the three sisters, the
Furies, daughters of Earth or Night, goddesses of divine vengeance.
Gorgo, a Gorgon, any one of three sisters, daughters of Phorcus.
In this poem, as usually, Gorgo is U3ed for the sister Medusa, who
had snakes for hair, and who turned all she looked on into stone,
After Perseus slew her, he gave her head to Minerva who fixed it on
her shield.
Grieche (Griechen) a £recian.
Griechin (Griechinnen), a Greek woman.
Hektor (Hektors), Eector, oldest son of Priam, bravest of the
Trojans, slain by Achilles and dragged around the walls of Troy.
Hekube, Hecuba, wife of Priem.
Helena, Helen, daughter of Jupiter and wife of Men aus of
Sparta. She was stolen by Paris and carried off to Troy. The Trojan
war was waged to recover her.
Hypanis, Hypanis, a Trojan.
Iphyt, Iphitus, a Trojan.
Ithaker, Ithacan, that is Ulysses, because his home was the
island Ithaca in the Ionian Sea.
Juno (Junos), Juno, wife of Jupiter and queen of the gods. She
favored the Greeks against the Trojans.
(To
Jupiter or Jove, the father of the gods and the most powcrfulA







Julus, lullUS or Ascanius. See undor Askan.
Kalchas, Calchas, a priest and scer of the Greeks who advised thero
on the trip to Troy and during the siege of Troy.
Kapys, Capys, A Trojan, oorapanion of Aeneas, said to have
given the name to Capus.
Kassandra (Kassandren ) , Cassantra, a daughter of Priam, en-
dowed by Apollo with prophetic gifts. A curse, that no one should
believe her prophecies, went with the gift. She prophecied the
fall of Troy. She was a captive of Agamemnon and was oarried to
Mycene after Troy feil.
Kreusa, (Kreuse*s, Kreusen), a daughter of Priam and Hector.
wife of Aeneas and mother of .-soanias. She was lost on the night
that Troy feil.
Laerten ( Laertens), Laertes, king of Ithaca, and father of
Ulysses.
Laokoon, (Laokoons), Laocoon, son of Priam . He was priest of
/-pollo and Deptune. He drove a spear into the wooden horse, and was
destroyed with his two sons, by serpents, supposeuly in punishment
therefor.
Latona (Latonens), Latona, mother of Apollo and Diana.
Maehaon, Machaon, a 6reoian physician at the siege of Troy,
son of Aesoulapius, god of medicine.
Menelaus, Menelaus, brother of Agamemnon, and king of Sparta.
He was the first husband of Helen whom Paris abducted.
Minerva (Minervens ) , Minerva, a Roman name for Pallas Athene.








Mygdon (Mygdons), father of Coroebus.
Ilyrmidon ( Myrmidonen) , Myrnidons, a tribe of Thessaly, subjects of
Achilles*
Neptun, Neptune, god of the sea and brother of Jove and Pluto.
Neoptolem, Pyrrhus Neoptolemus, a Greciajn, grandson of Peleus
and son of Achilles. He was called Neoptolemus ("new to the war")
because he did not take part in the war tili after his father*
s
death. After the Trojan war, he founded a kingdom in Epirus.
Palamed, Palamedes of Euboea, hated by Ulysses, because he had
exposed Ulysses* pretence of madness and so compelled him to take
part in the Trojan war. He was put to death by the Greeks as a
result of the plotting of Ulysses.
Panthus, Panthus, priest of Apollo, slain at the fall of Troy.
Paris, son of Priam and Hecuba. He awarded the golden apple
to Venus»who in consequence, aided him in carrying off Helen of
Sparta, the most beautiful woman living. This brought on the Tro-
jan war. Paris was slain by Philoctetes.
Pelasger, a Pelasgian, a name for the prehistoric inhabitants
of Greeoe and of the Grecian Islands. Hence, the name is used freely
for all the Greeks. The name was derived from a mythical hero,
Pelasgus.
Pelias, a Trojan wounded by Ulysses on the night of the destruo-
tion of Troy.
Peliden, a son or grandson of Peleus, that is either Achilles
or Pyrrhus Neopolemus.










Periphas, Periphas, a drrecian who was a compi nion of Pyrrhus
at the fall of Troy.
Phonix, Phoenix, teacher and companion of Achilles in the Tro-
jan war.
Phrpgier, Phrygian or figuratively a Trojan since Troy was a
small district of Phrygia.
Pie jaden, the Pleiades, a constellation often called the ,fSeven
Sisters", known in very early times, mentioned in the book of Job.
Polit, Polites, son of Priam killed before his parents 1 eyes by
Pyrrhus
•
Priam ( Priams, Priamus ) , Priam, the king of Troy during its siege.
On aecount of his advanced age he took no active part in the war. He
was the husband of Hecuba and father of msny sons and daughters,
Paris, Hector, Cassandra etc. He was slain at the altar by Pyrrhus.
Pyrrhus, Pyrrhus Heoptolemus. See under Heoptolem.
Ripheus, a Trojan, slain at Troy*s fall.
Saturnia, Juno, the daughter of Saturn.
Sinon (Sinons), a firecian spy who persuaded the Trojans to
receive the wooden horse within the city walls.
Sthenelus, Sthenelus, a Grecian warrior, one of those in the
Trojan horse. He was charioteer of Diomedes.
Tellus, the goddess Tellus or Earth.
Teukrer (Teukrier), Teucrian or Trojan, so-called because Teucer
was an early king of Troy.







Thoas, a Grecian chief at Troy, one of those concealed in the
horse
•
Thymot, Thymoetes, a Trojan, who hated Paris beoause when
an oracle had said that a child born on a certain day would
cause the ruin of Troy, Priam had put to death the son of
Thymotes and not his own son Paris, born on the same day.
Titan (Titans), a Titan, or the Sun-god.
Tritonia (Tritoniens
),
Minerva who according to the Egyntian
story was born near Lake Triton in Africa.
Tritonide, Minerva. See under Tritonia.
Trojaner, a Trojan.
Trojer, a Trojan.
Tydiden, Diomedes, son of Tydeus. See under Diomedes.
Ulysz (Ulyssens), Ulysses, or in the Greek Odysseus, a
Grecian, king of Ithaoa. He was famed among the Greeks at Troy
for his wisdom and craftiness. He was one of the Greeks in the
wooden horse. With Diomedes, he carried the palladium out of
Troy. He wes the husband of Penelope and father of Telemachus.
His wanderings after the fall of Troy are the subject matter of
Homer* s Odyssey.
Ukalegon (Ukalegons), a Trojan whose house was burned when
Troy feil.
Vesta (Vestas), Vesta, daughter of Saturn, and goddess of
the hearth and household. Fires were constantly kept burning
in her honor by the Vestal virgins at the temole of Vesta.
Vulkan, Vulcan, son of Jupiter and Juno, and the Roman
God of f*.re
.
Zeus, Zeus, p ^raoi^n n:^8 of Jupiter, See uncler Jupiter.

Kamee of Places
Argos. Argos, the Capital of Argolis in the Pelopnnesus, a
A
City 8acred to Juno.
Asien, Asia, a province in the Western part of Asia Minor.
From this district. the name gradually extended to the whole
continent
.
Delphi, a town on Mt. Parnassus in Central Greece. It
was famed for its Oracle of Apollo,
Griechenland, the country of the Greeks.
Ida ( Idas ) , a mountain near Troy. On this mountain, Aeneas
was born; at this mountain, he collected his friends after
Troy feil.
Ilium, the Greek name for the City Troy. The exact loca-
tion of this city cannot be determined but it was in northwestern
Asia Minor near the Hellespont. It wes founded by Ilus, son
of Tros. and great grandson of Dardanus. After a ten-year siege,,
the city was captured by the Greeks thru the stratagem of the
wooden horse. It was never restored after its destruotion by
the Greeks.
Lacedamon (Lacedamons ) . Sparta, the chief city of the
Peloponnesus. The city is supposed to have been founded by
Lacedaemon, son of Zeus, who married Sparta, the daughter of
Eurotas, and named the city after his wife.
Mycene (Mycenen). Mycene or Myoenae, a city of Argolis in
the Peloponnesus. It was the foremost city in Greece at the
time of the Trojan war, and hence the name was used figuratively
for Greece as a whole. There are many interesting ruins of
great antiquity at Mycene.
Olymp (Olympus), Mt. Olympus in Thessaly, the residence





Pergams, Pergamus or Pergamun, the citadel of Troy; or figuratively
Troy.
Skamander (Skamanders ) , the ancient name of a river in the
Troad. It rose in Mt, Ida and flowed into the Hellespont. It
was perhaps identical with the Meander.
Ekaerthor, the Scaean gate, the ohief gate of the city of
Troy. This gate faced the Greoian camp and was most exposed to
attack.
Skyros, Scyros, and island in the Legean, northwest of Euboea,
On this island Achilles was concealed, disguised as a girl, before
the Trojan war.
*
Tenedos, a small island in the Aegean, about five miles from
the Trojan coast.






























































































ABFRAGEN, wk., to inquire of.
A3JAGEN, wk., over-ride, rescue.
ABLEGEN, wk., to put off; pp. as adj .. secluded, renote.
ABLEITEN, (ei, i, i), to divert, lead eway.




wrest sonething fron one.
ABSCHIED, m., (-e), discharge, departure, leave.
NEHMEN, bid farewell.
ABSETZER, wk., to set down, deposit.
ABTRAGEN, (a, u, a, tragt), to carry away, pull down, level.




ah: used as noun
,
woe.
ÄCHZEN, wk., to groan heavily.
AEGIDE, f., (wk.), aegie.


















ALS, conj. in comparison
.

















2ALTAR, m., (-s.nere), altar.
ALTSR, n., age, old age.
ALTERTUM, n., (-er), antlqulty.
AN, prep . , (with dat., rest ln: with aoo., motion towards),
at, on, upon, ln, with, by means of, by reason of.
ANBAUEN, wk., r., to Bettle.
ANBLICK, m., look, view, sight, appearance.
ANBLICKEN, wk., to look at, view.
ANBRECHEH, (brach, gebrochen, bricht), to begin, dawn.
ANDACHT, f., (wk.), devotlon.










ANFANG, ra., ( Jange), oommencement
,
beginning.
ANFANGEN, (a, 1, a, fangt), to begin, be ocoupied with.
ANGEBEN, (e, a, a, -gl(e)bt), to begin to glve.
ANGEL, m., (-), or f., (wk.), hinge, pivot.
ANGST, f., (pl., Ängste), angulßh
,
anxiety, fear.
ÄNGSTLICH, uneasy, anxlous, tlrald.
ANGESICHT, n.
,
4er), face, oountenance, presence.
ANHEBEN, (e, o ör u, o), to heave up or towards, begin.
ANKLAGEN, wk., to accuse.
ANRATEN, (a, le, a, rat), to advise, recoramend.
ANRUFEN, (u, le, u)
,
to call to, invoke, implore.
ANSCHNALLEN, (wk. ) , to buckle on.
ANSCHWELLEN, (e, o, ,-schwilt ) , S., to swell.








to exert one's seif, make every effort.
ANTWORTEN, wk., to answer, reply.








ANWEISEN, (el, le, le), InBep .
.
wk., to assign, show, direct,
appolnt.
ARM, m., (-e), arm.








AUE, f., (».), fertlle plain, meadow, pasture.
AUCH, 6onj . and adv . , too, also, even, likewlse.
AUF, prep. with dat
., rest or motlon ln^ a place; on, npon,
in, of, at, by: prep. with acc
..
motion to a plaoe or
Change; on, in, of, at, by, to, for.
AUFBAUMEN, wk., to set np a web: r., to rear up.
AUFBLICKEN, wk., to look upwards.
AUFFAHREN, (a, i, a, fangt), to catch up, interoept.
AUFFO (R)DERN, to summon, challenge.




AUFLEBEN, wk.,S., to revive.
AUFLÖSEN, wk.
,
to resolve, loosen, untie.
AUFRAFFEN, wk., r., to rise quickly, rouse oneself.
AUFREIBEN, (ei, ie, ie), to destroy.
AUFRICHTEN, wk.
,
to set up, erect, found.
AUFSCHLUSZ, m., (-sses, *e), explanation, disclosure.




AUFSTOREN, wk., to rouse up, disturb, startle.
AUFTHUN, (u, a, a), to open, disclose.
AUFTÜRMEN, wk., to heap up, pile up.
AUGE, n., (-8, -n), eye, face, sight, person, soul.
AUGENLID, n., (-er), eyelia.
AUGEN3LICK, m., (-e), movement, instant*
AUS, prep* with dat *, out of, from, of, by, for, on, in:
aus uns werden, become of us.
AUSBREITEN, wk., to Stretch, spread abroad, unfold.
AUSDRUCKEN, wk., to press, squeeze out, express, utter.
AUSEINANDER, adv ., asunder, apart, separated.
AUSERWAHLEN, wk., to seleot.
AUSRUFEN, (u, ie, u)
,
to proolaim, ory out, exclaim.
AUSSPRECHEN, (e, a, o, spricht), to pronounce, utter, express.
AUSSTRECKEN, wk.
,
to reach out, hold out, extend.
AUSWEICHEN, (ei, i, i), to turn aside, avoid, shun, yield.
AUSEIEHEN, (ziehen, zog, gezogen), to draw out, take off.
AXT, f., (-xte), axe, hatchet.
B
BADEN, wk., r., to bathe.







BAND, n., (-er), band, ribbon, tie, fetters, bonds.
BANDE, f., (wk.), band, Company, gang, border.
BANG (2), (-er or bänger, -st,or bangst), afraid, anxious.
BART, m., (-e), beard
,
comb.
BAUCH, n., (-e), belly, pauch.
BAUM, m., (-e), tree.
<




BEFLECKEN, wk., to defile, pollute, staln, spot.
BEFRAGEN, (wk. or a, u, a, -fr&gt), to question, examine.
BEGEHEN, (-gehen, -ging, begangen), to travel, visit, in-
speot, celebrate.
3EGEHR, ro. and n., deslre.
BEGIER, f., (wk.), eager deslre.
BEGINNEN, (1, a, o)
,
to begln, oommenoe, do, undertake.











BEGRABEN, (a, u, a, grabt), to bury
,
Inter.
BEGROSSEN, wk., to greet, Salute.













,1 . . both.
BEIL, n., (-e), hatchet.
BEISTAND, ro., Support, assistanoe.
BEISTEHEN, (e, a, a), (with dat.), to stand by, aid, suocor
BEISTIMMEN, wk., (with dat.), to assent to, agree with.
BEJAHRT, aged, strioken in years.
BEKENNEN, wk., (kennen, kannte, gekannt), to confess, admit















to lament, bewail, deplore.
BEKRÄFTIGEN, wk., to strengthen, confirm.
BELEHREN, wk., to advise, instruct.
BEREDEN, wk., to persuade, oonvince; ££. , eloquent, talk-
ative, convincing.
BEREIT, ready, prepared.




BERG, m., (-e), mountain, hill.
BERGEN, (e, a, o, birgt), to save, secure, recover, conoeal.
BERGESHEIDB, f., (wk.), mountain thioket, mountain heather.
BERICHT, m., (-e), report, Information.
BERSTEN, (e, a or o, o), to burst, orack, split.
BERÜHREN, wk., to touch, conoern.
BESÄEN, wk., to sowj p.p . . besait, sowed, strewn, studded.
BESCHÄFTIGEN, wk., to oooupy, employ, keep busy, engage;
p.p . . busy, occupied with.
BESCHAUEN, wk., to view, behold, examine.
BESCHIRMEN
,
wk., to soreen, protect, shelter.
BESCHLIESZEN
,
(ie, o, o), to olose, oonolude, determine on.





wk., to animate, enliven.
BESEHEN, (e,a, e, sieht), to look on, inspect, examine.
BESIEGEN, wk., to vanquish, overooroe, conquer.
BESITZ, m., possession, property.
BESORGEN, wk., S., to take care of, be anxious about.
BESPRECHEN, (e, a, o, spricht), to bespeak, address.
BESPRENGEN, wk., to besprinkle.
BESTATTEN, wk., to convoy, bury.
e c
G
BESTEHEN, (e, &, a), to undergo, endure, pass through.
BESTEIGEN, (ei, ie, ie), to asoend.
BESTIMMEN, wk., to decide, fix, appoint, allot to.
BESTÜRMEN, wk., to störm, assault, assail, besiege.
BESUCHEN, wk., to visit, resort to.
BETÄUBEN, wk., to stun, deafen, stupify.
BETEN, wk., to beseech, pray.
BETRACHTEN, wk., to view.
BETRAUERN, wk.
,
to mourn, mourn for.




BETRUGEN, (u, o, o), to cheat, deoeive: r., to mist^ke,
be raistaken.
BETRÜGER, m., (-), deceiver, cheat, impostor.
BEUGEN, wk., to bend
,
bow, curye.
BEUTE, f., (wk.), booty, spoil, prize.
BEWACHEN, wk., to watch, guard.
BE7/AFF (E )N, wk.
,
to arm, provide with arms.
BEWEGEN, wk., to stir, move.
BEWEGUNSLOS, motionless.
BEWEINEN, wk., to weep for, mourn, bewail.
BEWEIS, m., (-ses, -se), aot of proying, proof, evidence.
BEZEICHNEN, wk., to mark, designate.
BEZEUGEN, wk., to attest, certify, testify.
BIETEN, (ie, o, o), to bid, wish, offer.
BILD, n., (-er), Image, figure.
BINDE, f., (wk.), bandage, band, tie.






BISZ, m., (-sses, -sse), bite, sting.
BITTE, f., (wk.), entreaty, request, supplioation.
BITTEN, (bitten, bat, gebeten), to ask, request, entreat.
BITTER, bitter, severe, sharp, stinging.
BLANK, bright, polished, bare.
BLASSE
,
f., (wk.), paleness, wanness.
BLAU, blue.
BLEIBEIT, (ei, ie, ie), S., to be, to be left, to remain.
BLEICH, pale, wan, faint.
BLEICHEN, wk., to bleach, blanch.
BLICK, m., (-), look, glanoe, view, gleam.
BLIND, blind, false, dull.
BLINKEN, wk., to gleam, twinkle, wink, sparkle.
BLITZ, m., (-e), flash, lightning.
BLITZEN, wk., to lighten, flash, glitter.









BLUTEN, wk., to bleed, suffer.
BLUTIG, bloody, cruel.
BLUTTRIEPEN, (ie, o, o), S. and H.
,
to drop, drip or
trickle blood.
BODEN, m., (— or Boden), ground, floor.
BOGEN, m., (— or Bogen), bow, curve
,
arch, vault.
BOGENGANG, m., (-e), arcade.
BORD, m. and n., (-e), board
,
ßhipboard, edge, border.




BOSEWICHT, m., (-© or -er), soamp, scoundrel.
BOSHAFT, malioious, angry.
BOTSCHAFT, f., (wk. ) , message, errand, news , embassy.
BRAND, (-e), burning, fl re, fire-brand.
BRAUCH, m., (-e), use, usage, custom.
BRAUT, f., (-e ) , betrothed bride, bride.
BRECHEN, (e, a, o, brioht), to break, violate.
BREIT, broad, wide, flat*
BRENNEN, wk., (brannte, gebrannt), to burn, brand.
BRINGEN, wk., (bringen, brachte, gebracht), bring, fetch, lead.
BRUDER, m., (-), brother.
BRÜLLEN, wk., to roar, bellow, low.
BRUST, f., (-e), breast, bosom, ehest.
BRUT, f., (-en), brood, fry, brats.
BUBENSTÜCK, n.
,
(-es, -(e)n), knavish action.
BUCH, n., (-er), book.
BUCKEN, wk., to bow, make a bow, stoop, bend.
BUND, n., (-e), bündle, league, oonfederacy.
BÜRD(E), f., wk., bürden, load.
3URC, f., (wk.), castle, citadel.
BUSCH, m., (-e ) , bush, tuft.
BUSEN, m., (-), breast, bosom, heart.
BÜSZEN, wk., to make amends for, snffer for.
3USZUNC, f., (wk.), penanoe, atonement, expiation.
C
CERESTEMPEL, m., (-), temple of Ceres.









there, here, then, under these circumstances
.
DACH, n., (-er), roof, shelter, cover, house, dome.
DADURCH, adv ., thereby, through it, through that, by this
means, in that way.
DAGEGEN, adv
. .
against it, that, them; on the contrary,
on the other hand.
DAHER, sep. pref .. along, away.
DAHERRENNEN, (rennen, rannte, gerannt), S. and H.
,
to
raoe along, to run along or away.
DAHERSCHWIMMEN, (i, a, o), to swim hence, swim from that place.
DAHERTRBTBN, (e, a, e, tritt), S., to walk or step along.
DAHIN, adv., and sep. pref .. hither, away, along, gone,past;
to that place, time, state;
DAHINSCHWINDEN, (i, a, u)
,
to dwinÄle away.
DAHINROLLEN, wk., to roll elong, slip along, glide along.





next to it, close by.
DANKEN, wk., (with dat.), to thank, return thanks.














thereon, thereupon, afterwards, next;
upon it, that or them.




















DARUNTER, adv . . under that, under them, there; beneath it,
that, them.




DECK, n., (-), deok.
DECKE, f., cloth, oover, roof.
DECKEN, wk., to cover, proteot, oonceal.
DEIN, (-, e, -), pos8, pron », thy, thine.
DENKMAL, n., (-er), monument.
DENN, conj
. .
then, for; adv , . in that case , this being so,
DER, m., die, f., das, n., article
.
the: rel, pron ..who. which,
that> dem, ad
j
.. that. it: dem, pron ,. that one, it.
DERSELBE, (derselbe, dieselbe, dasselbe; pl., dieselben), dem .
adj, and pron
.
.the sarae, the self-same.
DICHT, close, dense, compact; — an, close by.
DICHTBELAUBEN, wk., to cover thickly with leaves; p.p . , of
thick foliage.
DICHTSCHLIESZEN, (ie, o, o), to close or form compactly, close
tight; p.p . . tightly closed, compactly formed.
DIES, oontr. of dieses, n. of dieser, the latter, this one.





DOCH, adv, and conj.
.
still, yet, at least, however, neverless,
but, for all that.




DONNERSCHLAG, m., (-e), thunderclap,
DONNERSCHWUL, sultry, close with thunder.
DONNERSTIMME, f., (wk. ) , voice of thunder.
I
DOPPELT, double, two-fold, twice.
LOHN, Tn., (-en), thorn, prickle.







DRANG, ra., throng, hurry, vlolence, Impulse, pressure.

















DREIST, bold, courage ous.
DREIZACK, m., (-), trident.




to press forward, thröng, orowd,
penetrate, pierce: in einen dringen, to importune, urge
upon, on; urge, force, corapel.
DROBEN, cf. daroben.
DROHEN, wk., to threaten, menace with.
DRÜCKEN, wk.
,
to press, oppress, vex.
DU, pers. pron . t thou.
DUMPF, damp, musty, dull in sound, hollow # muffled.
DUNK.EL, qi t , seif, conoeit, arrogance.
DUNKEL, n., obscurity, darkness.
DUNKELHEIT, f., darkness, obscurity.
DUNKELN, wk., to grow dark, or dim.
DURCH, prep. with aoo
.. by, owing to, by means of; adv . .througb»
out. thoroughly. through.






a, o, bricht), sep., to break through (lf lit-
eral); inßep., to break or come through, pierce.
DURCHDRINGEN, (1, a, u) , sep., to pierce, penetrate, press
through.
DURCHFLIEGEN, (ie, o, o), sep., S. and H.
,
to fly through, away.
DURCHHAUEN, wk., sep. and lnsep.
,
to hew or out through.
DüRCHERluSELN, wk., sep., to curl, crisp or fold through.
DURCHLAUFEN, (au, ie, au), sep., S., to run through, filter.
DURCHREISZEN, (ei, i, i), sep. .and insep., S., to tear asunder.
DURCHSCHIMMERN
,
wk., insep., to fill with splendor.
DURCHSCHLAGEN, (a, u, a, schlagt), sep., to beat through; r., to
cut one's way through.
DURCHSCHWEISEN, wk., insep., to wander through, rove, stroll
about
.
DURCHSPAHEN, wk., insep., to examine, explore.
DURCHSTECHEN, (e, a, o, sticht), insep., S., to transfix, thrust
t
througji.
DÜRFEN, (dürfen, durfte, gedurft, darf), irreg., to be permitted,
need, to be able, dare.
DÜRFTIG, needy, indigent, poor.
DÜRSTEN, wk., to thirst.
DÜSTER, dark, gloomy, sad, dismal.
E
EDEL, higb-born, noble.
EHE, adv ., sooner, earlier, before; oonj .
.
before.ere.
EHE, f., (wk.), marriage, matrimony.
EHREN, wk., to honor, esteem, revere.







EIPER, m., seal, ardor, fervor.
EISEN, proper, own, exact.




EIN, (ein, eine, ein), indef. artiole
.












S., to enter by force, break in, penetrate.




EINEER, adv, and sep. pref
..
along, forth.
EINEfrLLEN, wk., to wrap up, muffle up, envelop.
EINRENNEN, (rennen, rannte, gerannt), S., to run in, down, or
against, force open by running against.
EINSAM, lonely, solitary.
EINSCHIFFEN, wk., to embark, ship; r., go on board, embark.
EINSCHLIESZEN, (ie, o, o), to löck up, löck in.




one time, once; fut., some day, sorae time.
EINSTURZ, m., (*e), fall, downfall, orash.
EINZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen), to draw, pull in, collect.




(-), iron, sword, weapon, fetters.
EISERN, iron, of iron, hard.
EISKALT, ice-cold
.
EITEL, vain, frivolous. mere, empty.
ELEND, n., (-), misery, distress, want, exile.

ELEND, miserable, wretched, pitiful.




EMPOR, adv. and sep. nref .. up, upwards, on high, aloft,
EMPÖREN, wk., to rouse to anger or Indignation.
EMPORSTEIGEN, (ei, ie, ie), to mount up, rise up.
EMPORSTREITEH, wk., to struggle up.
ENDE, n,,(-s, -n), end.
END (IG)EN
,
wk., to put to ©n end, oonclude, cease, die.
ENDLICH, adj
.




last, finally, in short, after all.
ENG, narrow, tight, close, confined.
ENKEL, m., (-), grandson, grandchild, descendant.
ENDBLIN, f., (wk.), granddaughter
,
descendant.
ENTBRENNEN, wk., (-brennen, -brannte, -brennt), insep.,S., to
kindle, burn.
ENTDECKEN, wk., insep., to disoover, disclose.
ENTEHREN, wk., insep., to dishonor.
ENTEILEN, wk.
,
insep., S., to hasten away fron.
ENTFALTEN, wk.
,
insep., to unfold, develop, expand.
ENTFLAMMEN, wk., insep., to inflame, kindle; S., to be inflamed.
ENTFLIEHEN, (ie, o, o), insep., S., (with dat.), to flee away
from, flee, escape.
ENTFÜHREN, wk., insep., to carry off, kidnap.




opposed to: adv .
and sep. pref .. oounter, towards
,
in the face of.
ENTGEGENFLIEHEN, (ie, o, o), insep., S., (with dat.), to flee
towards, flee to meet.
ENTGEHEN, (-gehen, -ging, -gangen), insep., S., (with dat.).
f i
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to get away fron, escape.
ENTHÜLLEN, insep., wk., to unveil, reveal.
ENTQUELLEN, (e, o, o,,-quilt), insep., S., (with dat.), to
flow forth, issue forth.
ENTRATEN, (a, ie, a
,
rät), insep., to dispense with, do
without.
ENTREISZEN, (ei, i, i), insep., to tear away; einem etwas,
to snatch away, rescue from.
ENTRINNEN, (i, a, o), insep., S., (with dat.), to run away,
escape.
ENTSCHEIDEU, (ei, ie, ie), insep., to deoide.
ENTSCHLIBSZEN, (ie, o, o), insep., to unlock, disolose,
determine upon (zu); p.p., resolved, resolute.
ENTSCHLÜPFEN, wk.
,
insep., to slip from, escapd.
ENTSCHLUSZ, m., (-sses, -sse), resolve.
ENTSEELT, dead, lifeiess.
ENTSETZEN, w^:, , insep., to displace, relieve, shudder at, be
terrified.
ENTSETZEN, n., terror, horror, fright.
ENTSETZLICH, terrific, frightful, shocking.
ENTSPRINGEN, (i, a, u)
,




insep., to deform, disfigure.




insep., to profane, violate.
ENTWÖHNE^, wk., insep., to disaecustom, wean.
ENTZIEHEN, (-ziehen, -zog, -zogen), insep., to taka away,




EH, pers. pron .. ha.
ERBARMEN, wk.,r., (wlth gen. or 'über)
,









to tremble, shudder at (vor).
ERBLICKEN, wk.
,
to catch sight of, perceive, disoover.
ERDE, f., (wk.), aarth, ground, the world.
ERDICHTEN, wk.
,
to invant, devisa, fabricate.




to rejoice, dalight; r., to rejoioe, ba rejoiced
over or at (über).
ERFÜLLEN, wk.
,
to fill up, perform, realize.
ERGIESZEN, (ie, o, o), to pour out or forth; r., to overthrow,
discharge, break forth.
ERGREIFEN, (-greifen, -griff, -griffen), to lay hold of, seize.
ERGRIMMEN
,
wk., S., to get angry or furious.
ERHABEN, raised, lofty, stately.
ERHEBEN, (e, o, o), to raise, lift, set up; r., to raise
oneself, Start up.
ERHELLEN, wk., to brighten, illuminate.
ERHITZEN, wk., to heat, inflame; p.p. , heated, flushed.
ERHÖHEN, wk., to elevate, raise, increase.
ERHÖREN, wk., to grant, haar.




ERKAUFEN, wk., to buy, purchase, ransom.
ERKLÄREN, wk., to explain, declare, announce.
ERKLINGEN, (i, a, p) , S., to sound, resound.
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ERKÜHNEN, wk., r., to make hold, venture, dare.
EFJKLAU3EN, wk., to permit, allow.
ERLIEGEN, (ie, a, e), S. and H.
,









S., to faint, grow weary.
ERMÜDEN, wk., to fatigue, weary, wear out.
ERNENERN, wk.
,
to renew, restore, revive.
EROFF (E)N, wfc., to open, unolose, reveal.
ERRATEN, (a, le, a)
,
to guess, solve f .
ERRINGEN, (i, a, u), to win, obtain by struggling, wrestling,
or exertlon.
ERRÖTEN, wk., S., to redden, blush.
ERSCHALLEN, (wk. or a
,
o, o), S., to resound, ring.






ERSCHEINEN, (ei, ie, ie), S., to shine forth, appear.
ERSCHEINUNG, f., appearance, Vision, apparition, phenomenon.
ERSCHÜTTERN, wk., to shake vehemently, stagger, cause to waver;





sup. of eher for eherst, first, foremost, leading;
adv. ,,at first, not tili, only, but
,
just.






zum erstenmal, for the first time.
ERSTERBEN, (e, a, o, stirbt), S., to die, die away, fade.
ERSTICKEN, wk., to stiffle, suffocate ,smooth
,
suppress.











to look for, expact, await.





to soften, move. touoh.
ERWILERN
,
wk. to return, reply.














S., to tremble violently, shiver.
ERZÜRNEN, wk.
,
r., to grow angry.
SS, pars. pron .. it; as subj. impers. verb , there.
ESCHS, f., (wk.), ash.
EWIG, avarlasting, aternal, perpetual, forevar.
F
PALL, m., (’-'e), dascant, ruin.
FALLEN, (a, le, a, fällt), to fall, sink, die.
FALSCH, falsa, base, insinoare, treacherous.
PALTE, f., (wk.|, fold, wrinkle; in des Herzens ... .Palten,
innermost recesses of tbe heart.
FANG, ro., f-e), cepture, captive, booty.
PASSEN, wk., to hold, contain, form; p.p . , prepared, ready
PECHEN, wk., to fight, oombat.
FELERBUSCH, m., (-e), plume, tnft, crest.
PEHLEN, wk., to miss.














FEIND, m., (-), enemy.
FEIHDESHAUF
,
Ei., (-es, -en), crowd or troop tf enemies.
FEINDLICH, hoetile.
FELD, n., (-er), field, pl&in.
FELSENHANG
,
m., (-e), röoky cliff.
FERN, far, distant, remote.
FERNE, f., (wk.), distanoe.
FESSEL, f., (wk.), or m., (-e), fetter, chain, iron.
FEST, adj. t adv., and sep. pref .. fast, firm, solid.
FESTE, f., (wk.), firmness, stronghold, prison.
FESTLICH, festive, solemn, splendid.
FEUCHT, moist, damp, muggy.






f., (wk.), flame, blaze, flash.
FEUERFLOCKE, f., (wk.), flake of fire.
FEUCE)RIC, fiery, ardent, hasty, hot.
FICHTE, f., (wk.), pine, pine tree.
FICHTENHOLZ, n.
,
(-e or -er), pine wood, pine timber.
FINDEN, (i,a, u), to find, meet with, diseover.
FINSTER, dark, gloomy, dim.
FINSTERNIS?, f., (-sse), darkness, obscurity, gloom.
FLAMMEN, wk., to flame, blaze.
FLAMMENGRAB, n., (-er), grave, tomb, or sepulcbur of flame.




FLEHENDER, m., (-), suppliant.
FLIEGEN, (ie, o, o), S. and H.
,
to fly, rush.








FLIESZEN, (le, o, o)
,
S. and H., to flow, run, pass away.
FLOTTE, f., (wk.), fleet.
FLUCH, m., (-e), eurse, malediction.
FLUCHT, f., (wk.), flight, escape.
FLUCHTIC, flying, fugitive, hasty.
FLÜCHTLING, m., (-e), fugitive, refugee.
FLUT, f., (wk.), flood, billow, wave, water.
FOLGEN, wk., S., (wlth dat.), to follow.




FORT, adv, and sep. pref .. on, away, off, gone.
FCRTBRENNEN, (e, a, a),to burn away.
FORTEILEN, wk., to hasten away, press forward.
FORTFAHREN, (a, u, a), S., to lead forth, continue, prooeed.
FORTGEHEN, (gehen, ging, gegangen), S., to go forth, go away.
FORTNEHMEN, (nehmen, nahm, genommen, nimmt), to take away.
FORTRAFFEN, wk., to sweep or snatch away.
FORTZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen)
,




f., (wk.), question, enquiry.
FRAGEN, (wk. or fragen, frug, gefragt, fragt or fragt), to ask,
question, inquire.
FRAGER, m., (-), questioner.
FRECH, shameless, bold, insolent.
FREI, free.
FREIHEIT, f., (wk.), freedom, liberty.
FREIWILLIG, voluntary, spontaneöus.
FREMD, stränge, foreign, unacoustomed.
FREUDEHELL, bright,with joy.




m., (-e), blow or stroke of a friend or of
friends.
FREVEL, m., (-), misdeed, outrage, wiokednese.
FREVELHAFT, wioked, malicious.
FREVLERHAND, f., (-e), wanton or saorilegious hand.
FREVELTHAT, f
. ,
(wk. ) , outrage«
FRISOH, fresh, cool, new, recent.
FRISTEN, wk., to delay, poßtpone.
FROH, glad, joyous, gay, happy.
FROHLOCKEN, wk., to exult, trlumph.
FRUCHT, f., f-e), fruit, result, product.
FRUCHTLOS, fruitless, barren, useless.
FUGE, f., (wk.), seam, joining.
FUGEN, wk., to fit together, join, unite.
FUHREN, wk., to oarry, lead, drive, oonduct, manage.
FÜHRER, (-), leader, guide.
FÜHRUNG, f., leading, guidanoe.
FUND, m., (-e), disoovery, invention.
FÜNFZIG, fifty.
FUNKELN, wk., to emit sparks, to glitter, twinkle.
FÜR, prep. with aoo
..
for, instead of, against; was für, what,
what sort of.
FURCHT, f., (wk.), fear, terror, fright.
FURCHTBAR, frightful, fearful, formidable.
FURCHTEN, wk., to fear, be afraid of, dread.
FURCHTENSRELT, frightened.
FÜRCHTERLICH, fearful, horrible.
FURIE, f., (wk.), fury, one of the Furies.
FÜRST, m;, (wk.), prinoe, sovereign, chief.
FÜRSTIN, f., (wk.), prinoees.

PUSZ, m., (Füsze), foot, base, pedestal.
FUSZTRITT, m
. ,
(-e), kick, footstep, step.
Gr









GAST, m., ( -o ) , guest, visitor, stranger.
GATTE, m., (-n, -n|, spouse, husband.
GATTIN, f., (wk.), spouse, wife, mate.
GAUM, in., (-e), palate
,
taste.
GEBÄUDE, n., (- ) , building, edifioe.
GEBEIN, n., (-e), bones (coli. ),. Skeleton, remains.
GEBEN, (geben, gab, gegeben, gi(e)bt), to give, present, confer,
show, yield: es gi(e)bt, there is.
GEBIETEN, (gebieten, gebot, geboten), (einem etwas) to command,
Order, bid.






(gedenken, gedachte, gedacht), with gen. or an «nid acc.
to bear in mind, remember, mention.
GEDRÄNGE, n., (-e), crowding, crowd, throng, distress.
GEDULDIG, patient, forbearing.
GSPAHR, f., (wk.J, danger, peril, risk.
GEPAHRTS, m., (-n, -n), oompanion, comrade, consort.














GEFÜHL, n., (-e), feeling, Sentiment.
GEGEN, prep. with aoo ., towards, opposed to, over, against.




GEGNER, m., (-), Opponent, adversary.
GEHEIM, secret, conoealed, private.




GEHEUL, n., howling, yelling.
GEHORSAM, obedient, dutiful.
GEIFER, m., venom.
GEIST, m., (-er), spirit, soul, mind, ghost.






GEKRACH(E), n., oontinual oracking, orash, peal.
GELEIT, n., (-e), retinue, guard.
GELEITEN, wk., to accompany, esoort.





GELTEN, (e, a # o, gilt), to be worth, have value, prove effectual.
GEMACH, n., (-er), ohamber, room.
GEMAHL, m., (-e), spouse.
GEMENGE, n., mixture, medley, fray.
GENICK, n.
,
(-e), back of the neck, nape.
GENOSS-E, genosz, m., (-ssen, -ssen), comrade.
GENUG, enough, sufficient.
GERÄUMIG, roomy, spacious.
GERÄUSCH, n., (-e), noise, bustle, stir.









GERÜCHT, n., (-0), rumor, report.
GESCHEHEN, (geschehen, geschah, gesehen), S., to come to pass
happen, be done; es ist uns geschehen, we are undone.
(JESCHENK, n., (-e), present, gift.
GESCHICK, n., (-e), fate, destiny.






GESCHOSZ, (-sses, -sse), dart, missle, arrow.
GESCHREI, n., soreams
,
cries, clamour, outcry, shout.
GESETZ, n., (-e), law, decree, rule.






(wk. ) , form, shape, figure.
GESTIRN, n., (-e), star, stars, constellatlon.
GETÖN" gelang.
GETREIDE, n., corn, grain.
GEWAHR, etwas gewahr werden or einer Sache gewahr werden, to
perceive, beoome aware of.
GEWAHREN, wk., to be surety for, guarantee, vouchsafe, give f
prevail.
GEWALT, f., (wk.), might, power, force, violenee.
GEWALTIG, strong, powerful; violent.
GEWALTSAK, forcible, violent.
GEWAND, n., (-er), garment, dress.
GEWANDT, adj. and p.p .. active, adroit, nimble
,
skilled.
GEWICHT, n., (-e), weight, heaviness, importance.
GEWINDE, n., (--)., contortions, winding.
GEWINNEN, (gewinnen, gewann, gewonnen)
,











tumult , bus 1 1e
.
GEZELT, n., (-e), tent, oanopy.
GIEBEL, m., (-), gabel, pediment, house-top.
GIFT, n., (-e), poison, virus.
GIFTIG, poisonouo, venomous, malignant.
GIGANTISCH, gigantic.
GIFFIL, m., (-), summit, top, pinnacle.
GLANZ, m., lustra, gleam, brightness.
GLANZGESTALT, f., (wk.), form of splendor, glorious figure.




GLAUBE, m., (-ns, -n)
,
faith, belief, credit, religious faith.
GLAUBEN, wk., with dat., to believe ,. trust
,
suppose, think,
imagine; glauben an, believe in.













no matter, all the same
,
all one.
GLEITEN, (ei, i, i), S. and H., to glide, slip, slide.
GLEID, n., (-er), limb, member, ;}oints.
GLIMMEN, (i, o, o), to glimmer, glow.
GLUCK, n., luck, fortune, success, happiness.
GLÜCKLICH, fortunate, lucky, happy, prosperous, auspioious.
GLÜHEN, wk., to make red hot, glow, burn.
GLUT, f., (wk.), fire, glow, heat.
GNADE, f., (wk.), faver, goodwill, grace, clemency.

























GOTTINSOHN, m., (-e), Bon of a goddese,
GRAB, n., (-er), grE.ve
,
tomb, ruin, destruction.
GRÄSZLICH, terrible, monstrouß, shocking.
GRAU, gray, grlzzled, hoary, venerable.
GRAUEN, wk., to grow gray, dawn.
GRAUEN, wk., (einem) to have a horror of, be afrald of.
GRAUEN, n., horror, dread, terror.
GRAUENS, n., horror, dread, terror.
GRAUSAM, cruel. Inhuman, flerce, horrlble.
GRAUSEN, n., awe, horror, dlsmay.
GRAUSENVOLL, awful, horrlble.
GREIC5ISH, Greci§n.
GREIS, m., (-se), old man.
GRIFF, m., (-e), grlp, grasp, handle.
GRIMM, m., rage, fury.
GROLL, m., 111 will, hatred, enmlty.
GROSZ, (grö'szer, gr'dsz(ee)t), tall high, large, öminent, important.
GRÜN, green, verdant.
GRUND, m., f-e), ground, earth, bottom, foundation.
GRUSZ
,
m., (-e), salute, greeting.
GRUSZEN, to greet, salute.
GUNST, f., (wk.), favor, grace.
GÜNSTIG, gracious, favorable.






HA^H, n., (-es, -e), hair.
HABS, f., property, goods, possesslons.
HABEN, (haben, hatte, gehabt, hat), to have, possess, hold.





HALLE, f., (wk.), hall, great, room, portloo, Vestibüle.
HALLEN, wk., to sound, resound.
HALM, m., (-e), blade, stalk.
HALS, (-ses, Halse), neck, throat.
HALTEN, (a, ie
,
a, halt), to hold, keep, stop, halt, treat.
HAND, f., (-e), hand
,
slde.
HANDEBINGEN, n., ringing of the hands.
HANDGEMENGE, n., close flght, fray.
HANGEN, (a, 1, a, hangt), S. and H. , to hang, cling, dopend on.
HAHM, m., grief, sorrow.
HAHNEN, wk., to wait ln expectation, tarry, wait, delay.
HASCHEN, wk., to catch at, selze.
HASSEN, wk., to hate, detest.
HASZ, m., (-sses), hate, enmity.
HAUCH, m., (-e), breath, breeze.
HAUEN, (wk. or au, hieb, au), to hew, out, ohop, feil.
HÄUF, m., (-s, -n), heap, pile, crowd, troop.
HAUFEN, wk., to pile, heap.
HAUPT, n., (-er), head, leadership.
HEBEN, (e, o, o), to lift, raise, heave.
HEBE, n., (-e), army, host, multitude.
HEHR, exklted, majestic, sacred.

HEIDE, f., (wk.), heath, thicket, brushwood.
HEILIG, holy, saored, soleron.
HEILIGE, n.
,
holy, or sacred, thing.
HEILIGTUM, n., (-er), holy plaoe, sanotuary, relic, holy thing.
HEIMAT, f., (wk.), home, native plaoe f or oountry.
HEIMPAHREN, (a,u,a, fahrt), S., to go home, go towards home.
HEIMKEHR, f., return home.
HEIMKEHRER, wk., to return home.
HEIMLICH, private, seoluded.
HEISZ, hot, hurnlng, pasalonate, vehement.
HEISZEN, (el, le, ei), to commsnd, name, oall, to be oalled t
to bear a name, mean; Impers., it ls said, reported.










heroic ray, heroic flash.
HELDENTUGEND, f., (wk.), heroic virtue.
HELL, olear, bright.
HELLEUCHTEN, wk., to gleam brightly, shine olearly.
HELM, m., (-e), helmet.




hither, this way, here, near; sep. pref .. this
way, down, out.
HERAB, adv, and sep. pref .. down, down here.






to throw or hurl„ down, throw here.
HERANPLUTEN, wk.
,




HERAUS, adv, and sep. pref







to spur on, goad on.
HERB, aoid, Sharp, harsh, sullen.




to press forward, throng
this way.
HERBEIRUFEN, wk., to oall near, call hither.
HERBEISTRQMEN, wk., to stream hither, orowd this way.
HERD, ra., (-e), hearth, fireplaoe, house, home.
HERDE, f., (wk.), flook, herd, orowd, multitude.
HEREINBRECHEN, (e* a, a, bricht), S., to break in, give way.
HERFAHRT, (wk. ) , approach, arrival.
HERFUHREN, wk., to carry, convey or drive hither or near.
HERNEHMEN, (nehmen, nahm, genommen, nimmt), to derive, take
from.
HERNIEDER, adv, and sep. pref .. down (hither).
HERR, m., (-n, -en), master, lord, sir.
HERRLICH, lordly, grand, glorious.
HERRSCHAFT, f., (wk.), lordship, mastery, power.
HERRSCHEN, wk., to rule, govern.
HERUNTER, adv, and sep. pref .. down, downward (toward the





(kommen, kam, gekommen), S., to come down,
alight, be reduced, deoline.
HERZ, n., (-ens, -e or -en)
,
heart, feeling, Spirit.
HERZEN, wk., to press to one's heart, embrace, oaress.
HERZENANGST, f., (-•), anxiety or anguish of heart.








here, present, in this place.
HIERHER, adv
. .













culu., I eal/cnw T\>rb% .
HIMMLISCH, heavenly, celestial, divdne.
HIN, adv, and sep. pref .. (expressing motion fron the Speaker
or point contemplated)
,
hence, thither, that way; along,
gone, undone.
HINAN, adv, and sep. pref.
,
(frora the Speaker or place con-
templated), up to, towards, up.
HINAUF, adv, and sep. pref ., up (thither), up (thenee), upwards
,
up there.
HINAUFBRINGEN, ( bringen, brachte, gebracht), to lesd, bring
or fetoh up.
HINBRINGEN, (bringen, brachte, gebraoht), to carry away,
spend; pass., squander.
HINDERN, wk., to hinder, impede, thwart.




HINPFLANZSN, wk., to pj.ant in a place.
HINREISZSN, (ei, i, 1), to carry along with viölence.
HINSTRECKEN, wk., to Stretch along, lay low.
HINTER, prep. with aoc
. .
, motion to; with dat
..
motion in or
rest: behind, after, back of, in the rear of.
HINTERGEHEN, (gehen, ging, gegangen), to deceive, oheat.
HINTRAGEN, (a, u, a, tragt), to carry hence, carry along,
carry thither.
HINZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen), to pull out, prolong.
HIRT, m., (s. -en, pl. -en)
; hirte q r herdsman.
shepherd












(-9 ) , yard, court -yard, palaoe , court.




HÖHE, f., (wk.), height, top, sunrait, hill.
HOHEN, wk.
,
to scoff, jeer, laugh at.
HOHL, empty, hollow, vain, empty.
HOHN, ra., scorn, dlsdaln, derislon.
HOLEN, wk.
,
to draw to or towards oneself, fetoh, catch,
HÖLLENQUAL, f
. ,
(wk. ) , torment, torture, pang.
HOLZ, n., (-e or -er), wood, plece of wood.
HÖREN, wk., to hear, hearken, listen.
HÖRER, m., (-), hearer, auditor.
HÜFTE, f., (wk.), hip, haunch.
HÜGEL, m.
,
(S), hlllock, knoll, hlll.
HULD, f., grace, favor, kindness.
HUNDERT, hundred.
HUNGER, m., hunger, famine.
HÜRDE, f., (wk.|, hurdle, fold, pen.
HÜTEN, wk., to watch, guard, defend, keep.













ever; auf immer, forever.
IR, prep. .with dat . , rest or motion in; with aoc ,, motion to




just now, at this moment.
INDES indes z, while.
INDESSEN, indes z.
INDESZ, adv . , meantime, meanwhile; oonj . . whilst, while, howevar
•
INEINANDER, adv, and sep. pref ..lnto one another, confusedly.
INNEN, adv., within.
INNER, interior, internal.











ever, in any way, anywhere;
often hefore pron. adj. or pron. adv., soever, at all.
IRRE, in error, astray, confused, wandering.





yea, yes, truly, indeed.





; lartentation, misery, distress.
JAMSRN, wk., to lanent, mourn, moan.















at the present time, now.
JUBEL, ra., shout of joy, exultation, jubilation.
JUBELN, wk.
,
to rejoice, exult, triumph.
JUBELSCKWARM, m., ( -e ) , exulting orowd.
JUGEND, f., youth, adolescence, young people.
JUGENDLICH, youthful, juvenile,
'JUNGFRAU, f., (wk.), maiden, Virgin.
JÜNGLING, m., (-e), stripling.
K
KAMM, m., (-e), comb.
KAMPF, m., (-e), oombat, fight, oontest, struggle, effort.
KAMPFBEGIERIG, eager for combat.




KAUM, adv., with difficulty, hardly, scarcely, but just, just
now.
KEHREN, wk., to turn.




not any, no, not a, not one;
(keiner, keine, keines), pron
. .
no one, not any one, none.
KENNEN, (kennen, kannte, gekannt), to know, haVe cognizance of,
be acquainted with.
KERKSRWÄND, f., (-e), prison-wall.
KERN, m., (-e), elite, flower, picked men.
KIND, n., (-er), child.
KLAFFEN, wk., S. and H.
,
to bark, yawn, be agap.
KLAGGEHEULE, n., mournful soream.
KLÄGLICH, lamentable, doleful, miserable, wretched.
KLAMMERN
,
wk., to clasp, olamp, rust.
KLAUGr, m., (-e), tone, sound, ringing, clang.
KLEIN, small, little.
KLEMMEN, wk., to squeeze, pinch, cramp.
KLIMMEN, wk., to climb, aspire to.
KLINGE, f., (wk.), blade, sword.
KLINGEN, (i, a, u)
,
to sound, tinkle, ring, chlme.
KNABE, m., (-n, -n), boy, youth, lad.
KNECHT, m*, (-e), servant, slave.
KNIE (E)N, wk., to kneel.
KNIRSCHEN, wk., to gnash, oraunoh, grind, grate.
KNOTEN, m., (-), knot.
KOLQSZ, m., (-sses, -sse), colossus.
KOMMEN, (kommen, kam, gekommen), S., to come, approach, arrive.
KÖNIGIN, f., (wk.), queen.
KÖNIGLICH, royal, regal.
KÖNIGSSITZ, m., (-e), throne, royal residence.
KÖNIGSTOCHTER, (-), daughter of a king, princess.
KÖNNEN, (können, konnte, gekonnt, kann), to know, have skill in,
have power, be able to.
KOSTBAR, oostly, expensive, precious, valuable.
KRACH, m., (-e), orash, crack.
KRACHEN, wk., S. and H., to oraok, craokle, fall*
KRAFT, f., (-e), strength, energy, force.
KRIEG, m., (-e), war, strife, hostility.
KRIEGER, m., (-), warrior, soldier.
KRIEGERSCEAR, f., (wk.), band or höst of warriors.
KRIEGESLAST
,
f., (wk.), bürden of war, war-tax.
KRIEGESNOT, f., (-•), need, trouble, danger, misery, distress.
KRIEGSGESCHREI, n., rumor of war, battle cry.






KRUMM, crooked, bent, curved.
KÜHLUNG, f., (wk.), oooling, freshness, breeze.
KÜHN, bold, daring, audacious.
KUMMERSCHWER, heavy with grief
.
KUND, indecl. adj«, used only predioatively
.
known.
KUNDE, f., (wk.), Information, knowledge, news
,
Intelligence.
KUNDMACHEN, wk., to proclaim, make known.
KUNST, f., (-e), art, skill, trick, raaehine, engine.
KÜNSTLICH, artificial, ingenious.
KURZ, (kurz, kurzer, kurz(e)st), short; von kurzem, recently.
L
LACHEN, wk., to smile.
LADEN, (a, u, a, ladet or lädt), to invite, summon.
LAGER, n., (-, or -), place for lying down, bed, camp, store-
house.
LAGERN, wk., S. and H.
,
r., to lie down, rest, encamp.
LAND, n., (-er), country, land, soll, ground.
LANG, (lang, länger, längst), long, tall, lofty, protracted.
LANGE, (lange, länger, am längsten, langst), adv
. .
a long
while, long, by far.
LÄNGST, adv
. .
long ago, long since.
LANZE, f., (wk.), lance, spear.
LARMEN, wk., to make a noise, an uproar, to be nöisy, to bluster.
LASSEN, (a,ie, a, laszt), to look, appear, leave alone, let,
grant, allow, let go, (with aot. infin.) cause>; get done,
Order.




LASTEN, wk,, to oppress, "bürden.




LAUERN, wk., to lurk.
LAUF, m., (-e), course, career, run.
LAUT, m., (-e), sound, tone, utterance.
LAUT, loud, noisy, audible, open, publio; laut raaohen, divulge,
betray, discover.
LEBEN, wk., to live, be allve; leb(e)wohl, farewell.
LEBEN, n., (-), life, actlvlty.
LEBENDIG, aotlve, llving, strong.
LEBENSHOFFNUNG, f., (wk.), hope of life.
LEBEWOHL
,
fii * farawe 11
.
LEER, empty, vold, vacant.
LEERE, f., (wk.), vold, emptiness, vaoancy.





LEICHE, f., (wk.), dead body, corpse, funeral.
LEICHNAM, m., (-e), body, dead body, remalns.
LEICHT, light, not heavy, easy.
LEID, n., harm, hurt, wrong, sorrow, mourning.
LEIDEN, n.
,
(-), euffering, sorrow, calaml ty.
LEIHEN, wk., to lend, borrow, hlre, let, bestow.
LEIM, m., adhesive substance, glue.
LEITER, f., (wk.), ladder, scale, gamut.









LICHT, n2, (-er and -e), light.
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LIEB, dear, beloved, eharming.
LIEBE, f., love, affeotion, kindness.
LIEBEN, wk., to love, be fond of, cherish; p.p . , beloved.
LIEBER, adv., comp, of gern and lieb
., rather, sooner, roore.
LIE3ES3AND, n., (-e), love-tle, bond of love.
LIEB, Di, (-er), song.
LIEGEN, (ie, a, e), S. and H.
,
to lie, be situated, be.
LINKE, f., left hand, left.
LIPPE, f., (wk.), lip.
LIST, f., (wk.), cunning craft, stratagem, trick.
LOCKE, f., (wk.), lock, curl, ringlet.
LODERN, wk., to blaze, flame up, flare, glow, burn.
LOHE, f., (wk.), blaze, flame.
LOHN, m.
,
(-e), reward, recompense, requital.
LOHNEN, wk., (with dat.), to reward, recompense.
LORBEERBAUM, m., ( 1%e), laurel or bay-tree.
LOS, n., (-ses, Lose), lot, fate, destiny.
LOSBINDEN, (1, a, u), to untie
,
detach, set free.






to count free, consider free, free.
LÖWENHAUT, f., (-e), skln of a 11 on, lion's hlde.
LUFT
,
f., (-a), alr, atmosuhere, breeze.
LÜFTCHEN, n., (-), breath of wind, gentle breeze.
LUGE, f., (wk.), lie.
LUGEN, (u, o, o), to lie, invent, deceive.
LUGEN, n., lieing, fibbing.
LUGNER, (-), liar, hypocrite; zur Lugner machen, to call one a
liar, make one a liar.
LUDISCH, Iydian

MACHEN, wk., to raake, do, cause.
MACHT, f., (-e), might, strength, authority.
MÄCHTIG, mighty, vast, huge.
MAU, ind.ef, uron ., always nom. sing. : people, one, they, we,
you, a person.
MANCH, (mancher, manche, manches), Indef. adi. and rrron .. many
a, many a one.
MANN, m., (-er), man.
MÄNNLICH, masculine, roannish.






MAUER, f., (wk.), wall, battlement.
MEER, n., (-e), sea.
MEERESSTRAND, m., (-e.or -er), sea shore.
MEHL, n., (-e), meal, flour.
MEHR, (sehr, mehr, höbhst), man, ad
j
.,( gen* ly indec. hut pl*r.,




more, above, longer, besideB, rather; nicht mehr, no
more, no longer.
MEHREN, wk., to increase ,augment
,
multiply.
MEILE, f., (wk.), rolle.
MEIN, (mein, meine, mein), poss. adj .. my.
MEIN, (meiner, meine, meines), poss. pron
. ,
mine.





MENGE, f., (wk.), great quantity or number, mass, crowd.
MENSCHENTRITT
,
m., (-e), human step or tread.
MILD, mild, soft, generous, kind.

MILDE, f., mildness, clemency.
MISCHEN, wk., to mix, mingle, blend.
MISSIN, wk., to be or do without, lack, feel the want of.
MISZRATEN, (a, ie, a, rat), insep., S. t to turn out a failure,
miscarry, guess wrong, advise against, dissuade (einem).
MIT, adv, and sep. pref .. along, also, simultaneously ; prep .
with dat
. ,
with, along with, at the same time with.
MITLEIDIG, compassionate.
MITSTREITEN, (ei, i, i), to fight with.
MITTE, f., (wk.t, middle, midst, oentrd.
MITTEL, (mittel, mittler, mittelst), middle, mid, central, inner.
MÖGEN, (m'ögen, mochte, gemocht, mag), to be able to, like, desire
as aux., may, might, let.
MOND, m., (-e), moon.
MOOR, m. and n., (-e), moor, bog, swamp.
MORD, m., (-e), murder.
MORDBEPLECKT . murder-stained.













MUHE, f., (wk.), trouble, pains, toll.
MUND, m., (-e), mouth.
MURREN, wk., to murmur, mutter, grumble.
MUSSEN, (müssen, muszte, gemuszt, musz), to be obliged to, have
to, must.
















after, following, to, at, by, in, for.
NACHBARLICH, neighboring, neighborly.
NACHDRINGEN, (i, a, u)
,
to press after, pursue hotly,
NACHGEHEN, (gehen, ging, gegangen), to pursue, follow, obey.
NACHHALTEN, (a, ie, a), to hold or celebrate after, last or
hold out.
NACHSCHLEI7EN, (ei, i, i), to drag, trail along.






NACHSTÜRZEN, S., (with dat.), to rush after.
NACHT, f., (-a ) , night, darkness.
NAH(E), (nah(e). Daher, nächst), near, close, imminent.
NAHEN, wk., r., S., (with dat.), to approach, draw near.
NÄHREN, wk., to nourieh.
NAME, m., (-ns, -n), Namen, m., (-), dass, name, title.
NATTER, f., (wk.), adder, viper, asp.
NATUR, f., (wk.), nature, disposition.
NEBEL, ro., (-), mist, fog, haze.
NEBEN, adv
. ,
beeide; prep. with aco
., exnressing motion,
prep. with dat .. expressing rest, near, next to, by the side
of, close to.
NEHMEN, (nehmen, nahm, genommen, nimmt), to seize, take
,
receive.
NEIGEN, wk., to tilt, bend over, bow.
r
NENNEN, (nennen, nannte, genannt), to name, call, mention by
name, 8peak of.
NETZEN, wk., to wet
,
moisten, steep.
NEU, new, novel, fresh, recent; aufs neue or von neuem, afresh,
anew.




NICHTS, indeol. pron .. naught, nothing.




never, at no time.
NIEDER, adv, and sep. prep .. down, low.
NIEDERFALLEN, (a, ie, a, fallt), S., to fall down, alight.
NIEDERGEH2N, (gehen, ging, gegangen), S., to desoend, sink.
NIEDERSENDEN, wk.
,
or (senden, sandte, gesandt), to send down.
NIEDERSKTZEN, wk., to set, mit down, deposit; r., sit down.
NISDEEZIEHEN, (ziehen, zog, gezogen)
,
to pull down, weigh down.
NIEMAND, indeo. pron ., nobody, no one.
NIMMSR, adv
. ,










NOCH, adv, and particle
.










now, at present, well.
NUR, adv., only
,












OBHUT, f., (wk.), guard, keeping, care, protection.
OBE, waste, desert, desolate.
OBEMZUG, m., (-e), drawing of the breath.
OFFEN, open, frank, oandid.
OFFENBAREN, wk., to reveal, disoloee.
OFFNEN, wk., to open.
OFT, (oft, öfter, öftest), oft, often, frequently.






OHR, n., (-es, -en), ear.
OPFER, n., (-), offerlng, sacriflce, victim, martyr.
OPFERFARRK, n., (wk.), sacrlflcial bull.
OPFERHERB, tn., (-e), altar.
ORAEEL, n., (-), Oracle.
ORKAN, m., (-e), hurrlcane.
ORT, m., (-er, or -e ) , place, spot.
OST, m., esst, east wind.
OZEAN, m., (-e), ocean.
P
PAAR, n., (-e), palr, oouple, brace.





(-), ooat of mail.




PFAB, m., (-e), path.
PFAND, n., (-er), pledge, securlty, guanantee.
V
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PFEIL, m., (-e), orrow, dart.
PFEILER, m., (-), pillar, öoor-rost, jamb.
PFEILGERADE, straight as an arrow.
) PFEILOEWOLK, n., cloud of arrows
,
of darts.
PFLANZEN, wk., tt> plant, set.
PFLICHT, f., (wk.), dirty, allegiance, Obligation.
PFLÜGER, m., (-e), ploughman.
PFORTE, f., (wk.), gate, door.
PFUHL, m. and n., (-0), oouoh.
PLAN, m., (-0 or
-0), plano, plain, cloering, dosign.
PLÖTZLICH, ad j . . sudden, abrupt; adv., all at onco.
PORT, m., (-0), port, harbor.
POST, f., (wk.), newe, intolligonc©
.
PRACHT, f., pomp, magnificonoe.
PRANGEN, wk., to make a show, to vaunt.
PRASSELN, (wk.), S. and H.
,
to crackle, rustle.







m., Ornament, jawels, or attire of a priest.
PRIESTERSTUHL, m., (-0}, priostly seat, sacerdotal chair.
Q
QUAL, f., (wk.), torment, torture, pain.
QUAIM
,
m., thiok vapor, steam, smoka.









RACHE, f., vengeanoe, revenge.
RACHEN, n., ( -o ) , jaws , throat.
RÄCHEN, wk., to avenge, revenge.






RAM, m., (-0 ), intrigue, trick, artlfice.
RASCH, swlft, quick, lmpetuous, lively.
RASEN, wk.
,
to bluster, rave, rage.
RAT, ra., (*-e), couneel, advlce, resolutlon.
RATEN, (a, ie, a},rat), to advise, exhort, guess.
RAUB, m., robbery, prey, hooty.
RAUBEN, wk., to roh, plunder, take away.
RAUCH, m., smoke, fume, steam.
RAUCHEN, wk., to smoke, reek.
RAUH, rough, coarse, harsh.
RAUM, m., (-e), room, space, place, cbamber.
RAUMIC, roomy, apaclous.
RAUSCHEN, wk., to rush, riprle, rußtle, resound.
RECHTE, f., (wk.), right hand, right slde.
REDE, f., (wk.), speech, language, words.
REDLICHy honest, just, rlghteous.
RELLICHEIT, f., honesty, oandor.
REICH, rieh, wealthy, abundant, copious, aboundlng ln.
REICHEN, wk., to reach; einen etwas, to glve, present, pass.
REIF, m., (-e), ring, circle, hoop, zone, rope.




REISZEN, (ei, i, i), to tear, rend
,
pull, drag.






RETTUNG, f., (wk.), saving, deliverance, rescue.
RICHTEN, wk., to ad just, put in Order, regulate.
RIND, n., (-er), ox, oow.
RING, m., (-e), ring, link, circle, coil.
RINGS, adv
. .
around, in a circle.
RINGSUM, adv
. ,






ROLLEN, wk., S. and H.
,
to roll, ourl.
ROSEMUND, m., (-e), rosy raouth.
ROSZ, n., (-e), horse, steed, charger.
ROT, (rot, röter, rötest), red, ruddy.
RÖTE, f., rednees, red flush.
ROTTE, f., (wk.), band, troop, Company, gang.
RÜCKEN, ra., (-), back, ridge, rear.
RUCHWEG, m., (-e), return, way back.
RUFEN, (u, ie, u)
,
to call.
RÜHEN, wk., to rest, sleep, pause.






RUNDE, f., round, circle, rotation.







SAAT, f., (wk.), sowing, saed.
SAGEN, wk., to say, speak.
SAMMELN, wk., to collect, aeseroble.
SAMT, (sammt), prep. with dat ., with; — mit, along with.
SAND, m.
,
(- ) , sand.
SÄTTIGEN, wk., to satiefy, satiate.
SÄUGEN, (au, o, o or wk.), to aheorb, inbibe.
SÄULE, f., (wk.), column, pillar.
SÄUMEN, wk., to delay, heeitate.




SCHALEN, wk., to put a handle to, board.
SCHALK, m., (-e or -9 ) , rogue, knave.
SCHALL, m., (-), sound, ring.
SCHÄMEN, wk., r., to be ashamed.
SCHANDEN, wk., to disfigure, disgrace, spoil.
SCHUH, f., (wk.), troop, multitude, herd.
SCHARENMISE, in bands or troops.







SCHATZ, m., (-9), tr9asure, störe.
SCHAUDERN, wk., to shiver, shudder, feel dread of.
SCHAUEN, wk., to look at, gaze.
SCHAUERN, wk., to shudder, shiver.
SCHAUM, m., f-e), foam, froth.
SCHÄUMEN, wk., to foam, froth.
c c
*




SCHEIN, ra., (-a), light, splendor.
SCHEINEN, (ei, ie, ie), to appear, shine, look.
SCHEITEL, m., (-), top, crown of the head.
SCHELTEN, (0, a, 0, schilt), to blarae , reproach.
SCHENKEN, wk.
,
to pour out, give, grant.
SCHEU, shy, timid.
SCHICKEN, wk., to send, ordain; p.p., adapted, fit.
SCHICKSAL, n., (-0), dostiny, fate.
SCHIFF, n., (-0), ship, vessel.
SCHIFFBEDECKT, covered or screened by ships.
SCHILD, ra., (-e or -or), shield, buckler.
SCHIMMER, m., (-), shimmer, gleain, lustre.
SCHIRM, ra., (-e), soroen, protection, shelter.










. ) , teraplc . 3 re n t
.
SCHLAFEN, (a, ie, a, schl&ft), to sleop.
SCHLAGEN, (a, u, a, schlagt), to boat, strike.
SCHLANGE, f., (wk.), snake, serpent.
SCHLANGENPAAR, n., (-0), pair of serpents.
SCHLAU, sly, orafty.
SCHLECHT, bad, sorry, poor, wretehed.
SCHLEICHEN, (ei, i i), S., to slink, crawl, steal.
SCHLEIFEU, ,wk.
,











SCHLEUNIG, quick, speed y, prompt.
SCHLIESZEN, (ie, o, o)
,
to close, end, olasp.
SCHLIMM, bad, evil, sad.
SCHLINGEN, (i, a, u)
,
to wind, twist.
SCHLOSZ, n., (-er), castle, clasp, lock,
SCHLUMMER, m., (-), slumber, drowsiness.
SCHLUSZ, ra., (-0), and, resolution.
SCHMACH, f., Insult, outrage.




(with dat.), to flatter, fawn upon.




SCHMETTERN, wk., to crash, peal, resound.




SCHNEIDE, f., (wk.), edge
,
out, energy.
SCHNELL, rapid, swift, sudden.
SCHNITTER, m., (-), reaper.
SCHON, beautiful, noble.
SCHONEN, wk., to be sparing of, save.
SCHOSZ, m., (-e), n., (-er), spring, shoot.
SCHRECK, m., terror, fear.






(-e), day of terror.










SCHRITT, m., (-e), step, stride.
SCHULDIG, owing, guilty.
SCHULDLOS, guiltless, Innooent.
SCHULTER, f., (wk.), shonlder.
SCHUHEN, wk., to stir, poke, rake.
SCHUSZ, mV, (-’s), rapid movement, rush, ctarge,
SCHUTT, m., rubbish, ruins.

















. ) , weakne ss
.
SCHWANCER, pregnant.









(-e), swarm, troop, host.
SCHWARZ, black, dark.
SCHWARZEN, wk., to blacken, sully.
SCHWÄTZER, m., (-), babbler.
SCHWEBEN, wk., to soar, hover.






SCHWEI CEN, (ei, ie, ie), to be silent.
SCHWEI CEN, n., silence.
SCHWEISZ, m., (-e), sweat, rerspiration.













SCHWINDEN, (i, a, u)
,
S., to vanish, waste away.
SCHWINGEN, (i, a, u)
,
to brandiah, wave, swing.
SCHWUNG, m., f-o), swing, vault, play.
SEELE, f., (wk.), soul, mind, haart.
SEGEN, m., (-), blessing, graoa.
SEGSNLEER, empty of blessing, unblessed.
SEGENWOLL, blessed, prosperous.
SEHEN, fe, a, e, sieht), to see
,
peroeive; zu etwas sehen,
to look after or at.
SEHER, m., (-), seer, prophet.
SEHR, adv., very, greatly.





SEIN, (sein, war, gewesen)
,
S., to be, exist.
SEIT, prep. with dat ., sinee, for; oonj . . ever since.
SEITDEM, adv . , since, since then, ever since; conj . . since.
SEITE, f., (wk.), side, nage, flank.






SENDEN, wk., or ('senden, sante, gesandt), to send, dispatch.
SETZEN, wk.., to seat; r., to take a position.









., himself, herseif, itself, theraselves; (where
3rd pers.- is used for address ), yourself, yourselves.
SICHER, secure, certain, sure.
SIE, pers. pron«. 3rd sing., fern., nom. and aco
., she , it, her
Zrd plur.
,
all genders, nom. and aco











SIEGER, m., (-), Victor, conqueror.
SIEGESPEST, n., (-e), festival of victory.
SIEGESKBDN8, f
. ,
(wk.) # crown of victory.
SIEGREICH, victorioue, triumphant.
SIGAISCH, Sigean.
SILBERPURCHE, f., (wk.), furrow, wrinkle.
SILBERGRAU, silvergrey.
SINKET!, (i, a, u), to sink, fall aown.
SINN, m., (-Q, poet., -an), mind, opinion.




SITZEN, (sitzen, saßz, gesessen), to sit, stay, remain .
SKLAVENXNIE
,






as; Inter t1 . , indoed, well.
SOGLEICH, adv., immediately, forthwith.
SOHN, m., (-e), son.
SOLCH, ad j«. and dem, pron .. such, such a; adv .
.
such.














SORGE, f., (wk.), sorrow, caro
,
anxiety.
SPÄHEN, wk., to eearch, explore.
SPALTEN, wk., p.p., gespaltet or gespalten, to split, open.
SPAREN, wk,’, to save.
SPARTANISCH, Spartan.
SPEER, m., (-e), lance, spear, javelin.
SPERREN, wk., to spread open, lock.
SPIELEN, wk., to plöy, perform.
r r
SPIHSZ, m., (-e), spear, lance.
SPITZE, f
. ,
(wk.) # point, top.
SPORN, m. t (Sporen), spur, Stimulus.
SPOTT, m., ridicule, scorn.
SPRACHLOS, speechless, mute.
SPRECHEN, (e, a, o, spricht', to smeak, declare.
SPRINGEN, (i, a, u)
,
to leap, jump.
SPRUCH, m., (*e), verdict, saying.
SPRUNG, m., (-e), crack, leap.




STADT, (-e). town, city.
STAHL, m.. (-e). steel, sword, dagger.











STARREN, wk., to stiffen, bristle, Stare.
STAUB, m., dust, powöer.
STAUNEN, wk., to he astoniehed or amazed ßt.
STEHEN, {stehen, stand, gestanden)
,
to stand, be situated.
STEIGEN, (ei, ie, ie), S. and H.
,
to mount, rise; zu Berge
steigt mein Haar, my hair rises on end.
STEIN, m., (-e), stone, rock.
STELLEN, wk., to place, erränge; r., to ränge oneself.
STERBEN, (e, a, o, stirbt), S., to die, perish.
STERBLICH, mortal.
STERN, m., (-e), star.












STILL, hushed, still, motlonless, secret.
STILLEN, wk., to quiet, appease, hush.
f) STIMME, f., (wk.), voice, vote, opinion.
STIRNE, f., (wk.), forahead, brow, oountenance
.




STOSZEN, (o, ie, o), to uush, thrust.








STRAHL, m., (^e,or -er), Strand, seaooast.
STRANG, m., (-e ) , rope , cord, line.
STRASZE, f., (wk.), road, Street.
STRECKEN, wk., to Stretch, extend
.
STREICH, m., (-e), stroke, blow.






STREIFEN., wk., to etreak, Strip öff.
STREIT, m., (**e), dispute, quarrel, strife, oonflict.
STRENG, severe, austere.
STREUEN, wk., to scatter, sprinkle.
STRICKEN, wk., to knit, ensnare
.
STROM, m., (-e), stream, river, torrent,
STRÖMEN, wk., to stream, flow.
STUFE, f., (wk.), step, stair, degree.
STUNDE, f., (wk.), hour, perioö.
STURM, m., (-e), storm, rage, tumult.











SUCHEN, wk., to seek, searoh for.
SUD, m., south.
SUMPF» m., (-e), swarop, marsh.
SUND, m., (-e), sound, strait.
SUSZ, sweet.
T
TAG, m., (re), day, daylight.
TAPFER* brave, bold, oourageous.
TAUB, deaf, dead, unfeeling, numb.
TAUBE, f., (wk.), dove, pigeon.
TAUCHEN, wk., S. and H.
,
to dip, plunge, dive.











TEILEN, wk., to divide, share, split.
TEMPEL, m., (-), teraple.
TEMPELD/CH, n., (-er), roof or dorne of a temple.
TEMPELHALLE, f., (wk.), hall or portloo of a temple.
TEUER, dear, costly, preoious.
THAL, n., (-Sr), valley, v$le, dal^, gla^,




THOR, n., (-e), gate, gateway.
THRANE, f., (wk.), tear.
THRANENBACH, in., (-e), torrent of tears.
THRANENLOS, dry-eyed, wlthout tears.
THRÄNENWERTH, deplorable, lamented.





THRONEN, wk., to be enthroned, to reign.
THU1T, (u, a, a), to do, perform, make.
THÜR(E), f., (wk.), door.
TIBERSTRQM, m., (-e), Tiber river, flow of the Tiber,
TIEF, deep, profound, low.
TIEFGESUNKEN, disgraced, degraded.
TOBEN, wk., to furoe, storm, rage, bluster.
TOCHTER, f., (-), daughter.
TOD, m., (-e), death.
TODESNOT (76 ); )perlitpf .death, death-misery.
TODESOPFER, m., (-), roartyr.
TOT, äead, lifeless.
TOTENKORPER, m., (-), dead body, corpse.
TOTENSTILL, still as death.
TRAGEN, (a, u, a, trfegt), to carry, bear, take, endure.
TRAUEN, wk., (with dat.), to trust, have confidence in.
TRAUER, f?, grief, affliction, mourning.
TRAUERKLANG, ra., (-4
,
mournful sound, sound of grief.
TRAUM, m., (





TREFFEN, (e, a, 0, trifft), to hit, strike, reach, fall upon,
find.
TREFFLICH, excellent, admirable.
TREIBEN, (ei, ie, ie), to drive, push, force.
TRENNEN, wk., to separate, divide.
TRETEN, (e, a, e, tritt), S. and H.
,









TRIEB, m., (-e), movement, impulse, inolination.





to drink, imbibe, absorb.
| TRITT, m., (-0 ) f Step, paee,
TROCKNEN, wk.
,
to dry, become dry, dry up.
TROGANISEH, Trojan,
TROPHÄE, f., (wk.), trophy.
TROST, m., comfort, consolation.
TROTZ, m., boldness, strfcngth, obstinaey.




n., web of deceit.






piece, sturap; pl., ruins,
fragments,
TUCKE, f., (wk.), triok, treachery.
TUGEND, f., (wk.), virtue, chastity.
TURM, m., (-e), tower, belfry, steeple.




prep. with dat., expressing rest or work not requiring
motl on of the body ; prep. with acc,, expressing motlon , over,
above, higher than, upon.
ÜBERBLICKEN, wk., insep.
,
to glanoe at, survey.
ÜBERDAUREN, wk;
,
insep., to outlast, outlive, survive.
ÜBERDENKEN, (denken, dachte, gedacht), insep., to think of,
meditate, reflect on.
ÜBERGEBEN, (e, a, a, gibt), sep*, einem etwas, to pass, hand to,
leave to, surrender.




ÜBERMACHT, (Uebermaoht ) , f., Superior force,
ÜBERRAGEN, wk., insep., to overtop, rise or tower above.
ÜBERRASCHEN, wk., insep,, to surprise, take unawareß, stsrtle.
UBERS, über das.
ÜBERSETZUNG, f., (wk.), translation.
ÜBERWINDEN, (i, a, u), sep., to oonquor, overcome.
ÜBRIG, left over, remaining.
UFER, n., (-), Strand, shore,
UM, prep. with aoc .. about, around, near; adv . , about; um und
um, from all sides, all round about; um zu, with supine
or infin
. ,
so as, in Order to.
UMFASSEN, wk., insep., to clasp round, enclose.
UMFLIESSEN, (ie, o, o), insep., to encipcle
,
flow around, encompass.
UMGREIFEN, (ei, i, i), insep., to span, embrace.
UMH/NGEN, wk., insep., to hang,or fasten around.
UMHER, adv, and sep. pref .. around, about, all round.
UMHULLEN, wk., insep., to envelop, oover, wrap up, veil.
UMKEHREN, wk., sep., S., to turn back, return.
UMKREIS, m., circle, Circuit.
UMNEBELN, wk., insep., to wrap in fog, dira, cloud.
UMREISZEN, wk., sep., to pull down, tear up.
UMRINGEN, (i, a, u)
,
to close in, beset, Surround.
UM5CHLIESZEN, (ie, o, o), insep., to enclose, surround.
UMSONST, adv
. ,
in vain, for nothing, to no purpose, aimlessly.
UMSTIMMEN, wk.
,
sep., to ohange one's opinion, oonvert.
UMSTRICKEN, wk., to knit around, ensnare, entangle.
UMSTURMEN, to storm around, rage around.
UMSTÜRZEN, wk.
,
sep., to turn over, overthrow, upset, ruin.
UMWENDEN, wk. (or wenden, wandte, gewandt), sep., to turn, turn
round or ab out
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UMWINDEN, (i, a, u)
,
insep., to twine around, encltcle.
ÜPPIG, luxuriant, ran$, exuberant.
UNABWENDBAR, inevitable, appointed by fate.
^ UNBARMHERZIG, unmerciful, pitiless, hard, eruel.
UNBEKANNT, unknown, ignorant.
UN3EMERKT, unperoeived, unnoticed.









UNERWARTET, unexpected, unhoped , for
,
sudden.
UBERWBICHTSN, inflexible, not to be softened.
UNFERN, ad j . , hear; prep . , (gen. , dat., or von), near, not far
from.
UNGEHEUER, monstrous, huge, colossal, frightful.
UNGEROCHEN, ( obs
. ) , unavenged, unpunished.
UNGESTÜM, stormy, blustering, raging, violent.
UNGEWISZ, uncertain, doubtful, tottering, irresolute.




UNGLÜCKSCHWANGER, pregnant or big with misfortune.
UNGLÜCKSELIG, unhappy, unfortunate, disastrous.
UNGLÜCKSTAG, m., (-e), unlucky day.
UNGLUCKS70LL, unlucky, unfortunate, miserable.
UNNENNBAR, unutterable, inexpressible
.
UNSELIG, unhappy, unlucky, fatal.
UNSER, poss. adj
..
unser, uns^elre, uns (e) res, our; poss. nron
.
un8(e)rer, uns (e) re, uns (e) res, ours; also, gen, of pers. pron ..
wir

UNTER, prep . (with dat .
,





under, below, beneath, among, during, by.
UNTERGANG, ro£, going down, setting, ruin, desbruetion.
UNTERGEBEN, (gehen, ging, gegangen), S., to sink, go to ruin,
nerish.










Ignorant, not cogndzant of.
UNWÜRDIG, unworthy.
V
VATER, m., (- ) , father, sire.
VATERHERZ, n.
,
(-ens, -e or -en)
,
heart of a father.
VATERLAND, n.
,





VERBERGEN, (e, a, oöj ,birgt ) , to hide, conceal.
VERBLENDEN, wk.
,
to blind, dazzle, delude.
VERBLUTEN, wk., S., r., to bleed too much, bleed to death.
VERDACHT, m., (-es), suspicion.
VERDÄbHTI G , suspected, suspicious, equivocal.
VERDERBEN, (wk. or e
,





VBRDER3BNTRÄCHTIG, big with misfortune, pregnant with evil.
VERDIENEN, wk., to venerate, respeofc, adorn, honor.




VERFOLGEN, wk., to pursue, follow, continue.
VERGEHEN, (gehen, ging, gegangen), S., to pass, slip away,
pass away, vanish.
VERGISSZEN, (ie, o, o), to spill, shed, pour out.
VERGNÜGEN, wk.
,
to content, satisfy, please.












to hide, oonceal, dissemble.
VERHÖHNEN, wk.
,
to scoff, laugh at, deride
.















desire, require, wish, long for, crave.
VERLASSEN, (a, ie, a, läszt), to leave
,
quit, abandon, deaept.
VERLEGEN, wk., to misplace, stop, hinder, postpone, delay:
p.p., spoiled, enbarrassed, cotffused, perplexed.
VERLEIHEN, wk.
,








VBRHEREN, (ie, o, o), to lose; r., to lose one’s seif, disappear
disperse; p.p., used as adj. and adv .. lost, forlorn;
verlor (e)n gehen, to be lost.
VERLUST, m., (-e or -e), loss.
VERMiHLEN, wk., to marry, give in marriage, unite.
VERMENGEN, wk.
,






VERNEHMEN, (nehmen, nahm, genommen, nimmt), to hear, perceive.




VERRUCHT, infamous, atrocious, most wioked.
VERSAMMELN, wk.
,




VERSCHLINGEN, (i, a, u)
,
to twist, twist together, entwine,
swallow, devour.
VERSCHMÄHEN, wk., to dis dain, reject.
VERSCHULDEN, wk.
,
to involva in debt, commit, merit.
VERSCHWEIGEN, (ei, ie, ie), to keep secret, conceal, suppress.
VERSCHWINDEN, (i, a, a), to vanish, pass away.




VERSÖHNEN, wk., to conciliate, reconcile, appease.
VERSTECKEN, wk.
,






VERSTELLEN, wk., to remove, misplace, pretönd, counterfeit.
VERTAUSCHEN;- - w}?:.
^
. to exchange, harter.
VERTRAUEN, wk.
,
(einem etwas), to entrüst to a person, confide
S omfethingrt o bis care.
VERURTEILEN, wk., to condemn, sentence.
VERWECHSELN; wk., to change, exchange, mistake.
VERWEGEN, bold, daring, determined, insolent.
VERWIRREN, wk., to entangle, confuse, bewilder.












. t nerhaps , may be, perchance, haply.
VIERflAL, adv
. t four times.
VOLK, n., (-er), people, nation, men, race.
VOLL, adj., usually followed bi' pen. or von and dat,; sometimes










VON, prep. with dat
., expressing rest; with aco . , expressing









itö*. carry a light before.
VORÜREREILEN, wk., to hasten by or paat.





WAFFE, f., (wk. ) weapon, arm.
WAGEN, wk,, to venture, risk, dare
,
attempt.
WAGET.:, m., (-), vehiele, cart, chariot.
WAGE 'RTilTTv-R
,
m., {-), charioteer, driver of n chariot.






t o ch oose
,
WAHN, m., (-), Illusion, delusion.
WUHNEN, wk.
,
to think, believe, suppose.
WAHNSINN, m.
,






















to undulate, move like waves, float,
WALTEN, wk.
,
to disposo, manage, rule, govern.






WAND, f., (-e), wall, partition, side, rih.
WANDERN, wk.
,
S., to travel, go, walk, move.










WARNUNGSVOLL, full of warnlng, full of caution.
WARUM, adv, , and conj ., why, on what account, for what reason.
WAS, Inter; rron
., what, why; rel. nron . , what, whatever, that
whlch.
WACHSEN, (a, u, a, wachst), to grow, wax, increase, advance.




















weh ... mir, wöe to me;' ad j . . pain-
ful, sore, achlng, sad.
WEHEN, wk., to wave, flutter, hlow.
WEHREN, wk., to arrest, prevent, oppose; (einem etwas) to forhid







WEICHEN, (eiV 1, 1), to yield, give way.
/
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WUT GEHN, wk., to refuse, deny.







while, as long as.
WEILEN, wk.‘, to stay, stop, tarry, linger.
WEINEN, wk., to weep, cry.
WEISSAGEN
,
wk., indap., to foretell, predict.
WEIT, wide, broad, far, reroote, distant, much.
WETTEIFERN, wk.
,
to emulate ; (mit and dat.) contend iwith).




WELT, f., (wk.), world
.
WENDEN, (wk. or p.p., gewandt), to turn, turn over, ch&nge.




when if, in case, provided.










aux, wlth p.n. df other verbs to form pass
.
;
was soll aus ihm -en, what shall become of him.






WETTER, n., (-), weather, storm, tempest.
WETTERDACH, m., (-e), tempestuous brook.
WETZEN, wk.
,
to whet, sharpen, brush against.
WEG, m., (-e), road, way.
NEGSCHNTTELN, wk., to shake off or away.
WIE, adv, and oonj
.. how, as, like when; wie auch, however.
WIEDERHOLEN, wk.
,











WIBDEHKLINGEN, (1, a, u) , sep., to sound back again, echo.
t
WIEDERSEHEN, (e, a, e, sieht), sep., to see again.
WIDER, adv, and sep. or Insep. pref «, against, back again,
in opposite direction.
WIDIRSCHEINEN, (ei, ie, ie), sep., to reflect.
WIDERSTAND, m,, (-e ) , Opposition, resistanoe.





WIESEN, wk., to rock, move gently.
WIDDER, m., (-), ram, battering rarn.
WIDRIG, adverse, untoward, inimical.
WILD, wild, savage, uncultivated
,
noisy, angry, turbulent.
WILLE, m., ^-ns, -n)
,
will, design, purpose, wish.
WILLIG, willing, voluntary, ready, docile.
WILLKOMMEN, welcome, acceptable, gratifying.
WIND, in., (-e), wind.




(-), (tree)-top, top, sumrait.




in what place; rel. adv ., where, in,










inter. and rel, adv., Inter, or rel. pron. with prep
. %
whence, how.






besser, am besten), well, indeed, to be eure, per-
haps
,































WOLF, ra., (-a), wolf.
WOLKE, f., (wk.), cloud.
WOLKE ITSPI rZE, f., (wk.), points of cloud, cloud-reaks.
WOLLEN, (wollen, wollte, gewollt, will),to wish, please, desire,
^rdsin, intend, be about to, be on tha point of.
WORIN, Inter and rel. adv ., wherein, in which or what.
WORT, n.
,
(-‘er if meaning uneonneeted or single words, -e in all
otber cases), word, term, speeoh, promise, pledge.
WOZU, inter. and rel. adv, inter. or rel. pron. wlth prep
,
whereto, to what purpose, why.
WUND, sore, galled, chafed, wounded.





(-er), mark of a wound, sear.
WUNDER, n., (-), wonder, miracle, astonishment
,
m&rvel.










WÜNSCHEN, wk., to desire, wish, long for.
WÜRGEN, wk., to choke, slaughter, mnssacre.
ifÜRGSR, m., (-), strangler, outthroat, murderer.
WUEGERHAND
,
f-, (-e), hand of a murderer.
WUT, f., rage, fury, madness.









ZAET, (-ar and zarter, -aßt), tender, soft.
ZAUBERBAND, n*, (-er), Lands of anohantment.
ZEHN, tan.
ZBE(E)NJAHRIG, ten-year old.
ZEICHEN, wk., to mark, brand.
ZEICHEN, n., (-), sign, mark, proof.
ZEIGEN, wk., to Show, point out, display, prove.
ZEIT, f.,(wk.), time, season.
ZEITIG, early, opportune, present.
ZENITH, m., zenith.
ZEPTER, n. and m., (-), sceptre.











(ei, i, i), insep., to rend, tear in pieces, break.
ZERSTÖREN, wk., insep., to destroy, overthrow, ruin.
ZERSTÖRUNG, f., twk.), destruotion, overthrow.
ZERSTREUEN, wk., insep., to disperse, scatter, dispell.
ZSRSTUCKEN, wk.
,
insep., to divide, out up.
ZBRT(H)SILSN, wk., insep., to divide, separate.
ZERTRETEN, (a, e, i, tritt), insep., to crush by treading on,
tread under foot.
ZEUGE, m., (-n, -n)
,
witness.
ZEUGEN, wk., to bear witness.




ZIER, f., (wk.), Ornament, d ecoratIon.
ZIERDE, f., (wk), Ornament, decoration.
ZINNE, f
. ,
(wk), pinnocle, spire, battleiridnti
ZISCHBIT, wk., to hiss.




ZU, prep. wlth flat .. in, into, for, at, by, as.
w
ZUCKEN, to mcve quickly, jerk; den Degen auf einen
-, to draw
one’s sword upon a person.
ZUERST, firstly, in the first place, first of all.
ZUFALL, m., (-e), Chance, fortune, incident.
ZUFLIEG1N, (ie, o, o), S., to fly to or towards.
ZUFLUCHT, f., (wk.), refuge
,
shelter.
ZUFLUCHTSORT, m., feer or -e ) , place of refuge , asylum, retreat.
ZUG, m., (*-e), pull, progress, march, band, procession.





ZU1TG, f.,(^k.), tongue, language.
ZUR1TE1T, wk., to be irritated, be angry with.
«•




ZURÜCKBLEIBEN, (ei, ie, ie), S., to remain behind.






ZURUCKGEBEN, (e, a, e) gibt), to return, restore,
ZüRlTcKHALTEIT, (a, ie, ar, halt), to hold back, detain, conceal.
ZURÜCKS CHEUCHEN, wk., to scare
,
frighten away.









ZUSAMMENRIHGRN, (i, r, u)
,







i e ) , to clriva tosether
.
ZUSCIIinJEBlN, wk., to tie topether.




ZWAR, indeed, truly, I admit.
ZWEIFEL, m.
,
(-), doubt, uncertainty, heeitation.
ZWEIGESPANN, n.
,




ZWEIT , s e o ond , nest
,
ZWINGEN, (i, a, u)
,
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yvaJX (JulöLj aUJz^ jlaJlj ^lUL^wm^:
'ß^cr^ctOo, 'vLc
Y
y\ajJ^&*>'j rx^A^iJz cxJt£* ec ^^Jlyrr^A J/^rocu,
«^cot f Aaxx^vu^xl^ <JL{£tÄ><^r^ AiÄ. I (Jjl^lDoöl
cAx^yv^jcL^L ^MybALi^vo^ üü^o^rr\ 'K/CUC, JljL^yvxyoA^ ^ooLAiyox^ot'
^ Cr^L d'tXA^/v'V-^^ ! -^O^ck, ülxaSqj cJl^JL^aJ^onri. f5^ocx/vv>dLl
lijKjL 7T] Ou^ULKTVX fciÄsr^cL o/r\
-f*SL^nuJiXA> l^rUJV\j(jut
kdui ^'Ix'rLy, J^av^CL fcXju^sts^t xsxrr\j jJLs^.jl/w,
f
(^Aaaa^jc^ A^ojf ^lÄyt: C^OL/^/ l/atj^ccyvvoL,
^X/rUU^VLC^. f 1\^JX/VV^A£ C
UJ CU/5 J2-X/vU7b 77/Layv^4ax^ )4tXAvxJL,
1-CvU. J K-Xt^gu^ J^jd/^tjL/o i) Uj^yv^Jjcb







A^Lll, p(A64sJ iv-tzA/uPsaAjLr AAA, T^cfc -na^t^Li Mu.








4- O^ )y\sCs<X-iiZ_. /
i
totst- /isUXsUVcis ao yvlcu*. -&XUL 4-tX^V CcJ^-d&' ÄS fc^/
u^-rt^. yt-a-^A: -jj-ajt& o-^- 7Xry, '^tzJl^L- ttu.*/ cxAma^
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'iXo-'o clou|qX ^ooLaXjuuvv^ c^crnoLctx^ -^l>Laj rr^yVvdjL
'S yY^Xkx^lXX, /^tcxJtxxX/D c^J^cUL düi/yw^^JL "J'«LX3rvxfco/
% äwi OLaJt ^juL 7Oa^X^LirC^A) XJ^lXXaX/d xj4L/5l£cUVYU<^^ ^L^d^n)jLrr^.
GuckjJtMJL<Ar^ o^Ul^jCa> J^jl/kijü^^ cc^rueyvr) -
xJL Nr<L/ULCx^t^^ /aÄyvv>cL cüXyc Ia^€xx^Jt^v\
,
ylÄ/vvivvvi ^ax- /^jjL> lxaa^ c^j^l^xa,
LA/O-c/^jt cioL J^Lyva >ijLAX-X7d ^iXcc/rn jl/cJaaX-a/ki
T\ oulXi JLcx/va^^ ^xjx^clJtJXJt cux^ cLsjvvx (Q^zx^yvx .
(^ rc /c^o^cx^i^ 'S lA/vudl 4Xo-tt kjv\ baJtXwjjLlAx. £ ^o£jL
T'TLÄ./t tj-xttyl {xJLdj\_x_ ty\^Jc SU^x^tvsjl. ]dro<yv^A^
iQ-JUt, TTlcLeJot oj//n xJjlmJLcu V^JudSL?c^L ScujJLsl^
lXSbisr\ (
^^xxlßyäti/c^ d^/n JLcx>7^£m ^jujULxJj-Xj^
Vuu /ujLuqA' 4jul, <yiAU~ h yjduL-* i I&s£ljl-' hfceAu-
j
6^^ Aa^atta^ j(jaAtS^ . Xzr2__
\tdu*su.
i
ttdru. Us-tJU? jjßjt \^cp (j^ yuLuT / i I




AaAAaI^ IA/AaCm!^ /huLds ÖAA/Vl' A^Ot^A-CL* '^Jtc^4jAL> äLö 'WUL^ ^AaJMst_














LsYdüuxjux, ^yvA^iAJLrnXXxJx- tY\jö-eyv\xoo JLcxxlXla. 7
jzJ: ttuölx^cö adt^AJ_ Trua_^(yi>
/
hzJULXjdbcx. ^l^jceyvctc^»
(jUvoyCiiv^ dL^rrvix,^ (X^Xj^xJj<aal Cr^rtjijcJt^ xjZjCje^öA^Jr^
ClILoUCJUi^^ 1-SL^r^jöZxj^ j OXym_ert^U^/vvijC^Ly^
6>>^L^tX-<yC £^OTVL/VX0 J2-i foX^/VTL/WX I^XAqXaA^CA iLfiX-tc
OXi^X/nAXA /slX><_v|qjl^O Cxfc^üUL (XXXXeilX) <XXAALxJb<X^ (xALhJüb
lA/v\xL (Jc^axaaac^aa 'fijfrxJz '7y\^c\sY\ /&xJLxm jLa/w ^jeAxlm !
'TY\kJi LUTJucJ^tUM-clf^^ SlrCkJVU^M. cf
(?A> dLxßvU^fc ötiA. UJdJ^AiUVi JU^kUL^JnJUb jJb~XAXAAAJL
F3aa> ^oc U^CLiwoJU^ yyUtJM \JodbuiJs,
f
I^OLA^lJUL f
lÖcUo J^wJbuc TBiXAAAWJLM SLAAA^AAMf\ AlAjC-A\ \J-VxJ^rX/f
Xjsrvs^YKXnJt olaj^jö c€e/m &<l\^Laamwyv\j^ rnA*M
Iß^/w ^ß<X/ixoL&'üt <<x_-ia tvixa» a/m H CLcuti






CU ^AyC-U^<UX^^ 1^lAsiT&^ b£üu
^uoOU CUJC \ArTjt£t^ ^CAAAiAiJi^ buJL AAUCtia^ )~UAAJj_-
t/W-^ X^VVtA^ J^LSL^^JXaU (aJÜCJ JlAr^U-^ t^AJU XX/rCUL^S^
Cuv^JA^a^J^ y*“/ ^ClXMäC' , tX- 'bfrcOJC UrjXt><^ , f U/Ü^L
yLuC tkj&£^s . l-fias JÄ^UAAnAÄ^^ Yl4rUL&> furtcMU*
Ivvu ^Wvvl aXjUL^L , j cX^GAtt^_ iXoc AxXcj^iiJM-X^ jlUrlAutr U^c.









Lm xkJL»SLc (L^'^/vw ’^Z^XAvvtiAa^öL ^laXjuvt!^ OSx^ojbtS»
l/vwlx^JLI^ gla^Jc TYObnr<tjayY^ ^IxxnGuiajl tJojxjiwuv
tJLsuxjvJk. OLC^Gört>
r




GLXL>C^C^U_£y^^ /^>CryvA^^ Ai^LfÄ. düjL \T<jJjöUL ^xxSCALtö^ ,
Sc '^txJLLi'V'X ^JLA^OLA_^j(^^ Ayw/> ^jrfsut^AjL
^JjL^c^cyt xrcrm UJxvuJi
j
&x> /ojLClsu^jt dbuG XJJXiXJOxJrcxcM.
!^xx^Ayta^^^ yiajlcLuc \rxrr\ djLt> (Äa^l6 H-cScte/,
^
C/Jrt^tOn JlxJU^tj AxX> XJJ-Cxi JcJJäaJwy^ AlajlM, 1tXaxxMJ/
hOj&L cLsUl A? /L/v^-<s^Jeyt X-A/vi>cL <$JLü SSJvkuCIjLc/-xjt> ^/CUjoA
UjvJL WcJLJju. AxtjLxxy^m YGculS^ ’
(^ A> 'tyxJCrXjJct cSijiK. H XKjtj CA/~G *LJa (^A^ibtLC







J^lAA^cJbsiA-^ J&nAl/Vl^ ^W~m/u- \s£o^ J^^cJtLtJo <^£_
, 'J-ftuo Jlcot^O crj try*&AiA^ OLaauJ t^bjL
'(^y^ ^£" J^-CCjOZA^ Ua/LcJjOO coJL





ClAt Akju (OcryJJi^^ /L&i^aauJ
f
^lx^oioo ict,'Sßisuy'L-





ZJjU^VYL ^PLa^d VÖ OL/V\iX^AW
Lw^aJlxJL^ . ^Q^n ß jeJe^oJ-v^Cri^ (PaPLcP (X/Hx|oi-<X IXA-A^wv^jOSVri





’^uCtcL JLaJtkx. iajlSLaj^(l^ ,
ixLX^ iLs |\!AAyruJL Xl/ixcf- O^A^C^ct^
y
XMPi l9aynxXJJc 6U>l| Pf/CJLA^r a^vlxJL J PxxJttVH 1,
iSoL* Zfrtj^^c^LA^^ 'ryvayn ^Jy^t texJLrozjcJs^^ cyvd^ojtow
^<^Jl^oCTY\ JLuüoyt
^








Y\ CUcJ^irCXJxj ^JUyiVL'^Am I^CLcof^J
t_X/VuJL cfxb Aii^6Lx4^<^ 5umA6 tfiJLuCL
ScJ^JLpvch (yUAptji/c 'Cr~0~r^ c(jLö ^JLiAJUtA,^ SbucL ,
YltflAJ Pf'- UrrxJ^ y/PiAsV^An^ ßsisUp (PPCpA- ^i^Crur~




XA^cApP^ crjL $X ^PaxA ^ia~~ ptj^ cluJyb
StJkx P^LiJie^ Jj^cxlPj^cax^a PvcA
PixuLx y^yurn^vi^ o, jflAAx^ f cu^ct Paul \Aj~ou^-e4^
/^PÄ-XiP' pf /\JL^Pß-Cyf~ PPP c^JLervv-- <5^tJyA>

^5 (o.
<£ Y-CrXxdjuUiL- XKXum f
OuxyvvLcu olmxjlsvlA) f tulc facxkl roajtxysnnyj* ^w CÜWU^g
3 )i>~ ^lslJl c^£jörvuc/ccx^JL T^a^iA/m l^JULo ~fii (Lern^xx/tJix^ ua oaccjL/yrb
^ (L^A/m huts<-Aj^> o^dljL^ct öuvwmjC ; '^laxjct'l LKjClc^xjl tvuL^fceyi^
Wjfc'UL /QjLA^<1>U^^ ltv cAXyrn^




5a/VVV\JLö^ J!h£AArCL^^/)^ *AX-kl. 7HAX-i\ X’ATVL* Ij^O^JVWYUAA.
\
^ A/R. ^U. ^v2^ZsvVUYVUlJIak Ai^JaAuJJL
f ~tjCJLÄAdr TWiaJ* JUa. JutllL '^^Wl
,
UaaJL tvvaJi djJL. y</(JUaaaAjl ^xJlAUXJ^cLi^JxJb^
&jlJLJIsaJc laJ: <Jjla> ^'rdj^jJt^A^ ^^Ayiyn -
OU
t
/ot_l^ 'x_^A cuuub y cLcxJa rnjyt A/onyb (lyvuJLiwi,





AJ&unAAd^] A^u, <r^ -kiuL G^Cy^ax^yu , Üjeyy^uJjUj
,
COl/un/l* yyi^u^Ulk^ \ JrLA^ laX^uxA iirtKL- ^y^ c{y> J
YloSb Atu^t' olAsl+eL, ynJL' Az cerCAtcxb (^/uyxAA^ zx^u 0Jz4sLsty
u^yL- Xa/lJ^ x $iy*Lstx (^j '<^AAyy^oA yto \atisvi~ XyLa, /^y-:
Xurtd^, 'X&UsL dMjtUkXi- oOu^r&i. ~Viajl- <ryl , JX^cJAxyhd ; 'Jj.
'^-cl& uruij^j A* ju^yt cyyi, y^uzL ^£r AyyL-
t
iJtyy-- ^ ivzM
yiyrty&y yyut/ 14r<jx^nyyi^ yy- AyyyuxL ,yy

St





A_>l^feLje_ (Lju^lalX^c^ocx <X/lrtXMLA> oxi luymx/Kux 'tjL^xxJLci .
jULX /OU> ÄLAA/)tUVUL iLcrt-yC^ /O^vddLjU. ? (^00^1 -j'üXX/Hx^^
\J£j% JLcl ^cCijuLti) sutxxjvvy, c^/Kmjtxc Cx^/vvv ^CodLitx t<jLA-dbub\
^'V^xJLfLAMu /txJx axX
/
JLwjhs^MylvM JüLK. ^duVXjoLt T^^iA^Ji/n
f
l*Qj&Vl T^^AuodOUL JUu> (Zja^ChÜL -l^X- <rt\AJC Xr^rXjlÄdj<AJ^^
l'CUJL ^xJl^€ytxAxtX'^^^ cfktjut. x_/h cfLsUc Hx*-/vvxl» /
COm, Lüvmj cLjlaa. lrdbiAy\AJLWL ^o-4iyvi^ ^ajlJL£ jmc Jb^JtäjuJrt^t^ bTmmAj




VVijtXAA. I XATOLA) i/X^AXUUüA^Z JLoub ^X/tnAJinAA^
UJ-^XcJ'v ^JudjA/ UjdxxL ol^U) rujxiu 5




^AJMAtA^ f yi/fcjls yßAaM^T jtLöuJz -mJL^














lA/ili. a^^LcL ^4L T'£&4±^
^l£- Urt/tßu £> AeyiJldu^ yfco yyl4~ \
r
3-&.
)Aa/ö\J PoJuuT\r^yvvv^ ajvvjÜL^ajc^^ tßTHrt^vL
^ 3* *3»" jß CXA_JLovv'ßxX » AjjjmJU/o jAOCrCb lA^^t ^JLlAjL/VV\ -ßA
*
. f j ' , . . n ^cx*uM^<x A <ool. <s_/t-^o>c_aa/wi ; XOclx^d ö^rr\/vv^/x ^r ^x>p^p^UX^. (J^/ocx^
^ A^r\^c_jeyv\A2^cc lS(X^oxA_x- t-orv LjAh-t ,




3 3 ö (yy\ALAA^fcayvi^>
.
li)iA Jol^L ijdy^tjUC i-LAjJl X/-C^cio,CL/l^^




'Li/lAxJL /hXA/lAJß/i 7Ö~ßßwT-i!vb S cAvAlrt/l/Wt-X/t AiiX^Ci^xX^X LAJdLdd .
kQjU. Cj/Ol/W/VWX
^
JüUUz C^oAr cxSUÜU^ JLsUW Cü(U^£J^JL
/
l£huc cArrdLtd uw cLvt Juwk^joumjvdvw Sta-xJLt
;
T3jeXAm_-|^7^^ cLclA> \XAA,<^A^JLA_AJLK,f




‘^UrvOL- ^ OAAydcAC, (M^lsce^i Us€JLts / /AAuJ US&fL
fr-' J/i*y
f
A^xaAAL cr^ l£j 'J^ospvUj ^A^svu. o^-^uAL f
^>PLA^zjtjzA (\e^ocA' q^dlsi^ts cdJL A>> t£d (ML&d!*-- Wjkfö' Yl&d-AJ
yUsdZAA /OvU Aul. UddcXdld <dAü f
'
^ruAKL
cdJl^yiAJL^C- >puwt f CK^iyuA J2^ \^ddCd~d> L^i_











TyuJLZa_ c^uucFt ttlxx^q^a^ /LA^o^<^xo_^n ta€/hj£Xj^ ;
(^^KüulxAX aJULL ~tjdLCb AlJLcl X^UXZtAA/m.
;
sätsoct -^jlks<Jl. ouXma) ^jyaxAi^o
|cuXA^xta. ‘rUL^L; Tri/yL -J-^iaJuvvuc
JJjt Tn OUctt 7tLi_ySLXAinL^/^^ ?
l^Uvvdl cJ^A>L^ni. düu. <yoX^xJ\. öy^yULM St^jyU Cxrcr
'S) <lJv^Ctyv Zf<3L-A-^<L<lAA-cLjL /LA^vvxi. Zf(XyLAXzJLAAsJjL XA/l^J'Ut/t
CUU CUAA cLzAMu KjCU^mM^LAA. 7K^<UIAAjL yZuL c^X-S^TT^yvvß
feilluLM (X/nxLxJb ynJct O^dCKSUrJ^ SS^aJUL/C,
m <HudLLLAynn^ CU
^
I-OjU) ^ /CAucykiyD “T^Zö^^AÖ^xxx^ J^uLslk Z^kx^A. tAnJj^iyC^n
(Luywt cC^c AJUzfcxM. (Tj<a>(Liijeyn GU'uAjLXAikxxjvu^
'XAa^iA. LAJXXX^J\/\ cLcUib^ rvLct VlrCZtix£'
<Xsc*-d-




J (XjELLXnJMj Q'K^JVU^AxxJL 3u<J&jLh> jut 'IÄ-JU^W^CvU^ cLj^atlj^vvl,
IM ^UxAAA^VWCL^ JcL AJV\. OL/VV\AXjL '^QJC^C
/
C^ClXT X/tXMjfccM ^ AM/IA A
Jy6
y
QsU^cr ir-crc^cCt sek cedL oju^I^uixjl^U^
(XxAxXxATl/Ot foJL AlMTtMÖi) (V X^^i^JbUMa -ßjt yVUX/KX/l/MAX-Za CX/l^l/MM^
Cr(rko~styC -j^iLTL ,ü_MA/VWX/Wl
X/ erKu dLuuüL/K hbiAjuvx ‘^uaax^- <xAM^^^-<rt£iyöt
'LOvecL - FCm c(jeyc ^ rttDc TV\ cucJmX
r
3* JixjLc^ 7 xaJsk. c/La^JxAyn^ Ctrrr's k^edbuct
f
hQj&t I^O^Ayvuuc /^tcAfiy^yn-dU/c f'oJLaMijL 1'<yooueLJt
/




xArxdibVI dtex ^xXXXyR. 'KHX x3i A£XMi^£/H',
iOil/C CjAbbliA^t )XWruX C^L-Ml YVLXJL cfjlMj 2jcu^t








3 V ü •




^ IML/t/ueyL^cfc ^A1^<SL^CT (^(X^j^CL/UaI^ ATVUi/lA-AOAAi (j^VK^il
j2jt
<^£4^CA <XAaAUL(1<aUl^^ / °/Xa1o/1/IAvC
3 ^ 6 ' XA^jUL^
/
^
yiXSVLs XL^jyyv^ekJL I^JC<XJiXJ^ ^O^CjLaaIXA)
(Xxa_^JLul^c^
,
a^/ia-A H^Wcl/ka^> cdh^Aj^tuL 3rcxQ-$j~e.
f
rh





^aÄ_a^ <Alx_ lAA/y^dL'^- ul(j-x
*^la- J n_xH^dUz 4 n^jLa Ialjla^ .




(^Xx^CA^ti. yucxjrvj^ dL^/Wl CA/tl /(TlAXATlAX^a,








j£ JyL^crz^i, cp/^^fcisC^c^dt^ryis, &££^!z-^aJL
/&> tzb, dhiti, a^LJPiC 7^*9^
yC^t- 7zz?X- xdduZ-




JuJlA. ryK^Judtj^ (XAA^cLutJL. IAA. |o^CreXL^X XJAjcLl
;
7/VVfc-^L^AX3 ADA^IpJLA. ^\JLfc ; ^XAyirXylAJt^ ^LAJ^AxZtk^X,
^QJUCt>^La__
f
/ox. Xrtrt-Ab ouuuAjLmXjum JlJXaJUVLCL <lAA^L(ljuc
^JiXtxK £lJL<^cx^_ ( c^ix^cui. /aXJz /olXh^ö ^rrtu^vaxx^ lr(jc£~&£^ \
lJukjl errvT^vvjU) oudb^Zi^ camJu^a^j^ KJLjC^Jtüb
dLc cxxaIaJIha6 -ß-xrc. xCtxtjJAoutr^ juuxJLta
KAAAJLmJslXÜL)
-
TTLXKLXXX^TMXXTc J2_^t X/W 7VUuLLa. CLAAMAL KJUUXAAAjüUo .

















JVolJLW; je_A^uc_J^ cix/c TKjuck, JLjua/i. KajJLwvwvl c£^li^x^
hu crrvwvvct
J
cLlac JU/öt^a/w^ JVoö-^<x iLHU_^u^A^
hl» cmo^vüt h^xm/i/mjfc iaaaJl ^xMjtuui. <laax£u^ JlAULA £
aju^jl /xjcttjelfc ylulIJc^ / aJbd ^jlXXjulwi^ oxx^. v1v° J
* aa.13JLM-^
Lrzz^&t- '/he^-iZ' / y^er^cr-
Isir^^L xpIz^Li^a/- J/Ur^ H^üLdyUZsM^ - i^r^C -<L&^-
cZ&- 'i^U&L
^









txd&tsCL. uw YUlI/uJ^^x, <^UUÖ-t) um^oyturlrtx V^/viJDtx/p
JLAUUxct clzuuuri n^xlnjUD datXIJjLoajuL xjlJLsuJU.
JL/jCA^J^oJLci^ jcut^lfcejLiX^
v^cuJIxaaa^a ILcul^JL ui TRjydtlwL tkjuIjuu^^
iaaJA^ 'aJjül.' ruyjL cxJjux. (Ulatöl <Iajccum^^^ ,
cLa^UC<lLs düULb [A) (yct ASxJt aAuuU> (^^jeAAj^jLuöt,
Ll/Rxi <UJ (f-L^ÄM c^tlijjcJx
f
Jju. cLuJtcA Jjim A|axatjMa-J. tajfcJvLLccJ^^
)4^C<lXAyhX^^ UWL cIjU) H Ol^u^UUo CU
,
TtCct ^zft/yc^vrUA^i cxj^uvn JU<juroudüct xrxm^cLsJL f3^txut /
^
4X441. JVdLcJLxA/U!^ JcJu^UfAjfjUC U/Vuj. dLuctll
Iß-fiJc *K><rAJji^h. TIoulXJc ~^xju(jzX3i\f<guol 5 <LioxCtXjMa /dl>ULx<LixMx
ft?uwxj/j Jxxxxia cA^Jt cotjca>*^ ju>wajuc lx£X>tuiajut_ TTlux-i
(Ltub j’/c^yt 6U) 771 dk£ju -^AJL. JlA^liAAyeAjlJ^UiAX *ir
$U*c. stäe. >yu^c£
, ^
£&Ms~eZ c?Oi^^ '/Jt£*CsL- ^0-t^tsL-^ Aö
<Aj2<!zZi£' l/h'tsC' y&^sts-irZ^«4f 1
. 7^
s<£^L^c^Airtst^ /(LA/Le&L*^!^
/&. An^oA ^Zc2*^u<£> Mdc^/2^_
r








^|^XCc^^ ^atoaulJL JLouuüyivlu> oju^aauul
IjJlMl GiAA&t^iAAX^ /CAaaTt TVUAJLtjy^ jvJlAj OAAM^ÖA',
'j*L$Aax7wl<3L \JAXLSz l^j3J^AAJUUVK^^ LA/UJCtl^JL |^XLAlAi7via.
'j^yiA^ocA. (Ajyrvistä jC$L kjlJLjlx^ Lo^ua, (Jjuyuuyw
MaswuJvui’,





dLuiTfrJjLb^^ JLslk^ JJ] ju/i/ua\\
LOaa. TRöUJ^ict dtci. (£j*Jjcuc JJjl (Lul XM^uc^tiudr, IxUaaaA [
.c * • s rTo T f, ' " b „ il^XMtÄA^JLaa.L& <y Y^lIvM JUC-Ä\ 7£sOOAAAA\ TuX, AlaX









ißsutL ^j '(rttcjc /^-ß-^vJr THXUVL «=7 crt2Al^vf^o^ LoU^£4/V t
djLOAtiu










^mcU) cLoaaJ: Aa^yvu^uiu^ ^XAJJUUU
'
C^j<jyKxkjXMA. jO^cUaa (AxJLüz Kjux^L Iaa. ^kxuiju^aAx^ irxjdtLc*













ADjLX- T^OocAijL C^li/(AA/V^ -,
(XaA*J^ iJ <hLk>b ^LA^xteolj^r^ TYLudL
^j JLOm/Wvjb ÖLA>^ 7TUX4acJvlyVH H ^^LÄjla^^ ksv^JczMvk, f
XAamJL jlÖLAV/VU CXAA-cXl. JjU) ^UL<^X^
,
|OjLX.GtyM^^ JLtA> Ion.
(-©JdA> H' CrXX/C/) JULm >XXXJC JLöU* CLx>U^ rcxA^ct^
lß-iL>5 JctfijL^ fo><Ljkru^d^ UL>^<lJ/u/iaiJI/vud^
^WL-GLs'C
t2-^<L*4








I^umaaaa> fax \0cuvuxj^yvvL 7ivou^yii
GU^d^ yi^r^rifa Xuxugl o^^iiiAAXx QJ<jlJLjuaa^
LAAA^X^jla^ oC^aC^jlu^ A^Jbt^Uö XjX^JIj^LA) ^Xfyyi/^ui^ QLAAAXtXX\
d*XXi^A*xJt£/ wo. . YluXAMs C^JLOUL 'iCcUM- AXAXX yiAJbXjodtu^
AJLe^nAJtijL^ ? oJIXa- /uei^xuj^xt. a^ajlxaaaux
( %nx^XAMXL ; irfrfa QxJLbju* jxjuaax. ^laIauaaa^ cx tämaaaa*a \JXa> ? >
kQxA~*Jz jJt XA^XAfiX^JuA (XJe^Coe JlAAjwvYl /auJ^uyyU^ AjtdjOJ^hj^
yxuuiixA JüJIm^ia^ im ^uyfatiM
r
U örx. d*XXrv^dL$jv\ latcla^ -^uulkxX ytuJ: xk^jlx. o^usw^ak
QynxLA-Ay^^ >UyVLA) JUvdüC^^






siiJLt ! xju^^tjuc , ÜJ o4uu /b^
£> jul (XsvdljLw\ l?ooL^jeA\ /CLtjCcm <Xo>o<^iyM^l f ^a^ci/w ^<yuL
f
'f^culxt JUoqJ: JU-ajJv x/vdöiixx^
ho OLaa/vyv JMA^Lce^t Jß^C
;
AoC Auexj^J ^-JU/K JiAA/L VXfoiMJdfaLc^ tjJ 6-Xt
f










, f/A&' CtXLC' aJlbAUxdy c^UiA^c^(^_ uriLfidjß—
d^A^OyYHyUA^
. ^JatVC, -^UAAA- ihsüL \^C5^yX^jßJlAr€A ^b(L
4jLtl<lA . ddczAxzdl^ diaA AzaZ^JIcc^cap^
uteM^




(QJJxd ^ALaQjLAA^ OAAsWU U~a<JL
aJi xrtJbuJbL AU/i^tiA<kA> uaa^l/UA^l
psU^i&jct JwsmSc ylCÖjiaa> /ll^aa^uL
oJJübAhAth^A UUXA)Juk (I&JLäjuJLcl. (^ytLcL'tu^/^
;
^JCKA^Jc AAs(\AAMj (jLAAxL^<rr^U3h VXAxJUL oJbAlraJz ,
^TVXJUaJl^W (djM^^o jub (lAJUJ^iAn^ CUCAMaLA
^ILÄ/VX X'' LAJiiy^ XAy^dux^nZt f JLaasuJI (X^a^ JljLM ftäXjucbk
oux^c, w\ © (yuvuuvx tSo ^iJzXJLKjt/
LGjUI ^1 cc^Xfixc xjx\AAjXyt^A^cr^^A YrOJt XAOuy-Juuivi ^xx/a>^}><X-rt u/CcJOh^
^4vxc Jr^oLAxJXc HaJX> JsuuAjULA clax^ yyOJc c^^ ?juyvAKMvnywu.
KVuxc/ö-ySXt Vx-X
,






Sr\, taXx/KA c/XxJSi. ScJLcl/c^ jL/b rvAfxojtMjisn ÄLAJx^Xix
6Ua^L A^ZjLLcJL (dU&&
^PuA^ JUjtA, JAA^caI^ frXlXd urAur AA4A^AXj
UrAstAL />u>Ts0^lt, fdcJx cut^r-zd!^^ ffa. ^uUxd!j24A- !
^k. ruxcJL AUa^2£ /^ djt^- ^~py
UsAfcAL jaAAAiAn^AntA/ (Xsisc^L -xS-
IAsO^AL- Cjr^ ^(LiT-irAAs . LU XL* j2*AjßAL4-->




1>(KÄ. jo^axuuyv^ -ß^t ^yumlAxAAJi (i/x^Xxy^
f^OLKj^AA[AAJUA>
; 6(^{A^k-X^^ UlAA/W-'CT £'ö^CtLc^xjL- J(LolJ^o-au. .






y\AJynAJZn^aC^Z 'dtjUK- <^<A^a^GlX (^rfl^udLut M^- dLuCt^OCL,
7nyLA^ti^tta^ Q^x^tijL/y6 1&<xaaaaaas^ >u<rfrc/3
(XJ^dtXmJüLk
. ßfr^Luui» ayiAv vlsctLuo, c^a-aso ask. jL^SAdt/^ /xJU^A^uxi'J
(XJXäAaxx Jl^cdbxAJict i^qX*lX-
^uyvvuL lajvixJL 4^aJiir ttütl ^auaalMJl
Sajl ß/t/m,. lQ^/n Qa^claajc^ txs<Jh^Jz (A^a^^JUaxJ^,
GCcc^ ^XJUjwvu^Lj /exA^JtjL^J^Jy^t xrxnx> JCuulSl^IauJ^
XS-OTb TYUa±.’ /CA/U>b
S^-rv, eLLc^aym. ^tA^cLii. AuJLinJi djlA\ ‘^AAjn^J^xJj<^
0JLnjjjuu^^^ ^^JoaJLcL ! ISUsiaj o^AJudb }=4 ßjAMs
GüU^> HrtXA^L^dt !
of jÜl£ fr-ctvi, _ laavuo umj<jL ^jumaJLsuvl yiaal&Jz xaJLoa^IfL ? I
IQjul JfrbiAA uu^aJjj^ XjJü^^aaa. c^Ixaa-,
^^(ZyLjlXydy Ja Ta^tl^,
,
Cl/IA^L ^d£^. dz^U/L J!suU^bt }








-^l jyCb tßu. [ATVU^ jtb -^4- •
<
UIA^£mM 2^A' /sßiAjtAdd/- l^xj-t^^AJUUO^ ,
idic
,
xtfocAtcujjjLw^ wfuzut ynAAjJkfc yui
yisuLZ^--' OU^ZaM^ Osvu X^Leyyid^








5^ j^ctkA^o Jülavv^Ljl (LyCrrvu^tlyi^
Ox^uijixrt^J^ c^oXjuxyvv^ i/i^xux^njL duuxyuAym*




iLaxicx- ^cuust: \ 1Ä>(U> AlX ^iA>L^L^uue_ /tXCjeyvutLlM^ ccA^vucüt-
\ZouJLaA^AJ^ A/yWVVuCxtX. lQ(X/y\J&~4X> ^xXXJ^cL TU^KxVt. IXjy^XiuQr
<0 /C <5
/
JLA/V^cL faAJdUxLWJ^ (XxJaJl 6Laj^AXaaUjWL T^IrnxA^t
iShx ^AjU^cLma 1HxJLrnLj&z f3<^^
}
QxnjdL^uycß^ c^LXO^uJAl
&/c süJUz, Jbu> ^zJüJLcI^ ^u.
XJxVuL JL'uXzy^- JLASVl C)jS(Jui^QJk^^ i><Z_^AXXhvdt V^c-^tx^
rtXXA^A^eJ^Ovu
.
^io/yvi. ^xy(L^t cLjUL C^CU\/\^^ JUAaxL Ax^nJ^cx/iAX^t
Aa^C-io/VuJj^ <^CljL
/k^OLn^C/ia xAsixc TvCdt iS) ay^xjJUUVL iHajwjlaaj^L
>









'fczjjtuisL' ytv XjU^ßuiMs^e- 't&A- cUsC^^as^^ d^~ A^A^^xd- ^
'ßuxx. CL. £jA44&' /Ltdri/Lcl' /ImXU£a^iAX^ ^As&vt*. ^c^ ~fvtjQ. t CM. J^ujjL
Oa^XxL (pi^dc^C^
i
yi^ot <T*L~ tL. iaX XArfrVU
,











yvXAjJttM lQ(XA/uxAA/rvi, diöcvvdjüi^ (Dscalm;
cLl^^AU^i^AAlA^t' aJCui CUcL T4XIAALA> Jut JLctAYUX^ Z^AStSiAA.
JljZXASVCfc
J
'j^uCLJtAd AA^C^tAAdlL^ ^y\A/V\A.(J<AAA^ ^CA^L/t^vA.
^bALAx^xiAxyvC^ jx^aj^u^Ss* jlaaa/yvb xj6 T^fyt^b^ Q^~n.xiAAyvCtxxyx, wy oJUrv .
H tu. yvÄJ^Jl AVMx(ÄixA> ^CcLlkjL <JSaj\a> \
X/~OTL> dbuc jAjjvuJLßjvx Y[pucJ*i
;
LAAAJii 7'VIMAVUlIüL ^XJUJjl^C S <ÜUlajeÜ!vA /
XJaaJL yyuxyiAjtMji^ ^ajulzJajl ^cÜULk xrryyb tjwws*juuvl c3/o^ ,
5<lJLjyy^ £lajl &jJUj(XJULMJU^ dUm
CIaVL f^Ajd^JULAA. f^CrXxJL ^(A^JLAaJC^^ ’
f






1-0jl«c <%'&tUxc '^j ruxxHjL ^U- JLMjbojL^MA. I
'Uxp^AL,
yyuxyn^ Us '^u>dr drriXttc-
töuJ\
dcurtVuL Jrvj, d$uL- dxxnJb
^
LxxLx/ Oa^lcL Yl4AVvu^ Cu -jyaJ<LX4- b~i^ CuA
d/filZxjr Auutrt, itA^ ydjx^z^ ^ -CjZ^ZJLJ
, i^zSi^ ct/lsUir&L- ddjucjb, £sU~£^l-
'UÄixfc' -icdjL- crjl iSüu ^A^iaju , fiJlaJ, rctr o~al&> lm*tL
cZ4A*nzUMi*-c-e^ tyj- «yuuxA tdju^cLt'
,
-^Xlcisfctz-L- ^usuptAjClJ-' A^&Jr






Q^CJL ~tsC^xXjQ^IrCCAA^tX ( KJUX/\MJ^ÄjO^ XTiSXsC^tf
<X^ QolXJzaXaaA^ Ox^xJ^Xa^xxU, 714 aaaj&latvuL
7 0 tr OiscL (UXjJUxynx ^UAA^JiMA 6CA^£^ti^ Xumum^ ^Jj^lX}x^Cju
f
^ X/U/w^i/i/u^ n/m ~£jLm.JUtsaA aJcxxArxxsict ^/xaaxaxJLcl ^aJsmxxb ,
y\ Cl\> ^txjJUjt Ax^qAs<UjLM\ ^LAyOUfX^CL 7nxlvcfct^
JL>t /cuL>tUL yvxiuAxAAym, 4m>uL<LA_^t ^xytlctxAjx^^ xyv\ (xx^rvuiyry.'
r





UJajl AulA/h yvLaJl <oaa^^>^^ T^houxjc
LDäJL J OUUU* <JjiMA.SjiAAA^Jiji
^uyni A/ ^JLsi^dt x-JxA. c^UaJiJIm^ OiA^LXÜxJd:^
LD&maa, oucJx ! c(ajl ^JUlAxL ^dltmyyidt <djLA^jjv<x^ -^ojcLl I^^aaAx .
* (JJ(x\KmALAyvwv^-^^ ^ yiÄxjAjtr
£ JC ^LÄA^Xck AjWL 5(lMJLcuJI^ jlaaa. HiJLdjAU^ •
/
lAffixütrso!#- y<Le^ ? istAsc^ cx£xt~cLA o^L yyle^eXLjri
aLdAXy LUj& AOj^ j^Le^VL-
cxJiiriA^^ frisC£~ <>^ . ^KiX> ^du.
\/lrlÄAL -^IXLASL- ,' ^ßi£Su
AosIsUzIaL- )XtOLAuU^AiAiy , (^UrcJbsUL
^lATZsCAtgAfL eslsjyp^ CaZLsPIS yi dsiAXLX-








SC (^LASVUstsL jcfc. dblAAAiXs*(Lxsvmuu^UAsyyu(s^c QaasvulXIC sls S cXjpsiaszas <XWo^
H /Lc . . ~mc aJbbc cLjiXajlJj^cjl cccJbnuA\jL J^xAaj*
>1xyidj1otyi^^ &^xj^clyvi^^ (yLct^ASi^q^juc Y\\aj^SsxSxaaaasjl Ojasu^iß^
(XHJWUyuuuvy^ ^aJC^JLJiJz AMJUÄJCUsmj QJtM-syiJL lAsJjTZJLXASinA,
;
^-^vrv^ ASVl JLuJctf^L^^ 6Cj^SV\ XL^JüAjLKJVX
\£)ul cmsnsu. ^xJLxxx ÄjUl }/uaasvlcLl ruxxJa.
/öc^JC, cuX ! Trtm. frua/iX/tyn iU^Rje/n. l^uAxieTc^i
ft crvxA^di -ßiAJUc XrXrrrx. ^MrcJvCifeyR
(f xyw OLM^ Ia/YIA luL/U^cjX^ •
1x9m> ^JuLuclnss^xJ^ ^xjeymx^x ^xja
f
/Ikx lsjxsc
XJ '-^vxxJUüu /Cjul lr<jCkjyc^yn
4S^L&^£a ^ntsn'tfL (r^. yfilstd' 'fLurisL-
t- 7/M^£14-a2> /^aaÄ^S f -^\^c-jaiau'
pL&Asf <r^-/£&&' ^ 0~^~
^2atj^aU









fcu/m- /Q clmala- (M/nCctiA. <xJä^aaj~- jiala^Juxjl vXKj^yvuU» <ycöl.
aaa^xIa,cja>ul ^jsGbuXii^ Ayvxyirrxyd^^nnJz (juüUucLjrnAAy* Cu^o^t
ö
j2^t ÜJOvucLcul IQ MrvrCtA>
CLaJUwiAX^ /Lujetc qxca. (^AjmxLcum,^ TsOrctsL
(LX>x<|iL^ ^Xj|qJ^ jlXAmJXaj^> £ ö-c/®
(^ OL/OOC4) /^JülAAX^yY<X AÄJLatClC^ /^ALJU(kJL<^AJL
/ti^AAyrn^x^ aXA^uL ^yrnArY(s^CJUAA) OajJ: oJU^a^UL ^aa/vuLk .
lOxX ( XAJ^jC^AAA/l KAAAA) <2^X-^/LA^AV^
C XJjlaJ^oXäa^ -^xjCxJl juiaaa> JIaxaacuJz JLuo ^13uX>UA(Xsuvx ^Jj^<Xaj<JLj^ j ,
IJavwaXZjl^ ULAAA cLtJC l9 (A^UlAX ^>A) JLkaaax^aa
yYiijL OL^iXAC. JaJL GJlkJaJUm. /^UiJUl>id^ ^
S-6 uK/vi/vb xym. ^XxxAyi/iAJL &Äx^v ixx XJJasiuLl ^UjuJUaaaJL AAXJt<CLC^M
tOju uhJLIjl <=3 kaA.
)
Jjla> Y\(yuhiMA kmaaXaa YWouJLk
tß/uc rvu^ct'o^ (Dtct, aA^Jht&AtA AjxyoxJum Wou^sn,
(ö A> JüU>yVljllXJLA^JxJMY\AL/ JljL^ lv Auxcict> J
(AA^iA^lX sAstXy’LYMlA $-t2si trjL AaaXXmJa OU-





(TVUA- J^uxA' ' J/fX Aot^)
^
IX^bu^uA^
tiyJiAAA4Jl£^^^ \ajaXJL CuycJLAf^ ^LASLAA.^- ^At\aATClAa£f (X4- Ur^JLyiyZ^ UyL- (JL>
XXaAaVV- AXXuAJ-^A- XlArlAT^iA^CA XatAAA^XAa , bjxL XAcA^X^ßylA^
'ttfiXSi, [ArvvL-X
(
fc/t£-/un^Ujlu |>i££/ <W^ bfLe^ yu/ltJb UrtSVLeL Xji^ ^Li/ufy,
AaXaX UsvwaX ^L^t- t^JL AAAyA~jjX~ c^uiAyiArt~ JLCMÄ-
if







^4-sLxlJw ASVlJa^c^^ lL<rtcL^^CJL jlaJcJsC j
;
J^AaAtvÄ, yyvCM^üb<x^ fcjAxx.
cxdb^ooL (5rt_xx_ Ai -Cryv^er c^-AtA-^ör^cL^ ^LAy^ru^uvvil
.
SMIXozjfc: (rl^LXX^Lmo^ex^ tuca/v^JLA-^,
^aJc^C fexlm caA/c rvxreJk )H jiljUCjC/kl,
©UL CAywAiXAA.
li (H- Iv^cc^c^rn/ tt^ctcA a^w ^Aiyti^3lAyn AljcJ^LL^c*,
li 6yu 'JvyOLX. ~^^ajCXjlS^
^ 4L/t Ai^^v/vaJLOjLA. f^ JLÄjzlMl, /l/yv. dLuyv^rtJjLrL 15 (tJkJLaucJUJc
l^ö 4-A> H JßXwXö cXa^cl^I
f
cfLfyi* lD<L^$\1_XdLc ^CxJLöX^ivX ^JL^A-Cyn.,
>Tlaaai^. cLjla. C^A>Lx^£m T-XJouXao/ dLfisrvi (^iAru^dbLK. C3t^ iaÄxxXjuv\










yfc^lsL- /fti^eyfey 0^ AcL. / ^0-^Ll£__
^yty^U^
. //^A y$?z£y l— -"^*je-




I ^y]rdJbu^ JjlAjjtXJL Aamux oyc/mx^^^ auL ouux/rv^
^Jt-MUA/yy^X^ ; QaXjcLlJz Jiiz /?/c|aiujAA) f Jt^AAsd^AlAi^^ AA/YKAaS*
^|UA X^AjSJz ’/On . XjLKaJLAAA> J2aL /^jjxATfX^vdüi^^ (JJLC^Aaa
(cLuz cdlJdjLA. irotiAAyrvC); ^qJZJUUaaoX )4<^pM,MAiA^UL lO^yiUUi^A^
^ty^aaa, cl ÄurCtAy^^ yuLC^j^ iju^cu
1>oKiyJjuvv^ ^ajl£cla> aijlc (x|<^crLi^^ ,
Ai ^xJUUt. ^/UX'C'tct
/
\rCrrA I JUIAjXL&aJ* cLaaauiXa^
0 CMA X/XA^Z^rr^Ui/ylA^ QJLXsCLSc
(^ A> ^€ÜULt:/ düu^ JücAAi jiszjCt^ JUal J’jaamaacL ruUL (^lLi^clXjab;
~XS?j\J^lXjUjU)
f
cUjUl l^JIaJJLXlX clji^AXAAAyYVK c^JscUC .
LDLl ^'o^Ütj&L /PulX&jlXxaa. ytXcJdb j 1/ orb
c£ xjt^t hh^OAAAAb
;
(UjUßP lü^ßTHsCU) XLi^C^JL^ ;
UaaaJL IxXLAUYl JjUtTlXjuuJj^^ djLAs JLlaJsX / oAtZL^diLtM











Ct~1/\jL ^AjrfvCr' XaXaX- YlßAs£4^
XfcjL XoAAr Crj- ^cXur- 'tßüz, Cjjr*X<Ls ^AaL^JIcL
^4^uim4A. clxAu^d
f
& i^ama2- aJU^>} -XcolA^ yl^uA- XJLl>








^ ILioju. (^isvuuuLb jct jJlxumyrvut SUyXäxavul Tnju^ujym.,
1juJtly\ lm v^dbxM ruht £jdLa_. rujL juJLiU^
XrÖLtxJU^i^j^ IrxJULA &Ojvi^aj^yrn &Ji } odtxjL
^
ocx^jtvdb




I'^jiJL^cuz jdz LrtAJUxJlAJL UAaviu^',jucwvx
TnÄst % J/i^y^asz ßjul JrxX/jrvvvvuux.
,
IOvl ^jUx^wvvu^ <Jazjo rnj^yy^ (^lkajlAJLay^
f
IQolau^ /ucM ayYl ^snj/rn. TXA/m/vnJU^





iQay^ <xj\ v^JjjlwJ: rrict 71'UUsvm\ IXJ 1
lamM. a^aJ\ dh/c ^JUjircdit:
f
ynAsi vtrx GJtfcbL (Lcx^y^
f





y^CUOhJU^ JViAA/Vl^ frj jA^Lj , ‘AsßvO-zJ-^
'{y^X/^\AA^ U/^eeX (iAM~^AAJL^^ yviA^ <^lA2^_ t bSuX^t J -yid4s&tr
CL^ CLs c^\atz^-J>^^ ’tßüL \r-i^ßtßsui££^ (rjL C^tA-^-riüir
{ru~ tr^ iäAA^rY^j Oaa^L lJb i ^o-i~jtt
cAaJZ- iyf^aSt <MlsLj^ j [aja^aiaüaL^ tJL c»SL (^£4J2AArtcL Lst~
Iri^ th^- fyjXsvvd-- , Y]frvir J tt j^LcHs , j^Ju^ti^
£n/u <x^~ ö^ct- QOCi^
f
Oaa^U $uaJma*JL





H V - 0 /iLAA
o^c/. foJulLu^P,'/tAsOsrvu- (JbxAruyXJL VMXadJu. .





rvuJUC^i^A^ yYXAMJUMiMtju<M X/n la/cXa,
71^(XJlI$JLM\ J9cW>(X^i£^^ CuL~tjuijQL MMjyÖäJs
(LIAamatyuam (XcJtMstjMbAMlljJ^ JU/mA/Y\«
^AA. / riAXKjYV\S* fcd^Ayt^ /MM JjUL O^AyVM^m iLoAJ^XlAL
.^u6> ^m^jUA cv l^juLmouvlc^
f






(ÖiyvA Tf1 juy\AxL 'amIi c^ül ßurLvn I^qmLjuc ftdJMMvYUsvi*
Tt/Vud? 7KU-T S Q-SCJLcLl Jm-JaJ^C^L^ ®CUvkxJL
<13 lcX myi dbun S akv^j twtymxrv .
TAe~ JmumIml£ /LmOmuL Crj~ v-ümqjU^ c^cxJ^^mjaM Jat tJsM
C Cc4^yt^M
,








^^£m- m^at^jiaa^cjL' s&^- t^tJL
OMattat-cL'
i
'btu^ ^xaM^ctiaM- • l/A-QJL/
\Su^
-^XAA^/ti MajAT^-^ Cca/lazAl cm L^c^LSl^a^
^TTIsiamL- Us-utfa-- aOI^ajcJUAM' ^-a^M^iaucajL^





Haj£Aj£ynir ^qaxJ(uilXYIma^ foUxJLöJL, |^^di/o(^OL^ foju^Xr
TluXxxmXxj^K- c^ux^IIkx^ uxL t&JLcL /^a^aA^ITola)
A (sb^(i)jumnjt , j^AX/ny^<x^ j^aydx^ux cLut
£
ajj? ,
*i H~5~ lD<X^(JLaAVAdxuL Q^crrCt/ocL (JUL txrCcc d^xrrvuyiAjyrri
QjuJhmA/nxu <ljyr\ArtJJUAyr^ teJL, C^u&yvuljü XjJJjLwUL WAWivd^
^%XkA/VV\jJ^. UOJVVX uv\ TTUCr^tx joxuuxwjt (IjL^^ddUtJL 1txLob)
^ cj\ AixXjLc^ sixijucyn. um cCul 771 CUujuu'/i Hjlc^/w
f
<?> l\JLL^m/mjfc ^/<x^xyc ruoxix /
tövil J xynj^x dLum ^oJxaJUI ctßjL. iUAj^c^a
;




IAmÄ YrvtJ: djm J/UAAVK/nUJovL iahsccL (Lvc^tXXnyYY\JiA^Ax b^xLrc&td:
,
tüai iUt^JL ÄJ^jLA^Jdt cUjxjux. Y] rt
f
XJÜ JiMAV^ oJLfjUt> / oJLljU> -^SiXJLc^^ !
/bu*.YYesu^ yzJLa-oLcL YjLl 7^ai_
~^YiJL<sts<.— yA^L f 'Y'J-CxJ












JbuKr<yL\nAyy^ odlGi /^XajuiXju^ YY\j^Jisiu5nrGh^ uyy\cxa>
^r^uudbl^ ^yuU)
; -Ayou^> fcuuxArCLm^ cu^rrüsrdL dmAu .
^TL/^<X/UyGOjfcc (XJVlA/rVUL KJüO^Ji) ijLsC&A)
üu^uCdb^-q^ JÜlatclajl> irt/oo^ t/iymx^ot olJuJülkjl xtuJCla, .




iD J^/V'wk/m^ GJL(xac^ ( "/t^6LcAj(:
,
YY\jjt ^ eJ\Ayu^tL^; cxA/cct (x)j^tu*>cJi ^yvv/v\iyv^
\J CTrX JLA/V\JU~L S cJvO^C [0(XJtU^CUVVUbTL llj^AAJTXA-Jdz ,
C. *yw ^tA^CL^vJLA. /Ktuot Jljulrt CAAA^ WYV W\AMJLAJV\ ^XJL$büK
'







~j/f/i^ ^—cA-Q—^t^ l)~x^ a.—. —yA~
UsXsfcfc^ y^rr^AJ^cA- y&Jsu-iyA-oL. , G^- '\yj2yUf~~ C^O^yiy^^ß_^.
y\XAr^y[r~€jÄ^ -^u Ct^aA— y^yr-iA~£-A c^yx^A—- JijzAaG
—
JLAaMA-^ cA- cr^— ^t£jl- y Uyl^Gufa^
AXAJ^yU^yk^ C^-^*-^- ^ I4/J
—





A/KKU/K. JL/tAxJz. Q^cuLAOOJLX^jJL ^CrUUb JOt ^*JLAAÄxjX> k^AJXLAJ^>









^uxjl^xajj^ (X/h^Xa^ ^juoxjl cwxjyrnJotOc^ mxJjbJ/oJz
COcL fciArtJL/C(5t> Jokz <XAj~tJ ^QÄyOLKJx/r^ LX^Ia^OAXO,(l£& tjOC^
,
(TI <K^ '^OiJr\jCbiA^. ~^tAArnJ I ^oJLcobJc^ JLsj^ vovyJy^J.ocum
^xJvJtWn^^ <x^t^olju^hj^ I^AxX/cx/k
,
^yOAxXi d^JMcx^vu rujL T3 ayvuJL
IO'jUL Ajm/mjLx J/yyJiA/v\MyvxLv^ &kx\\ vOcJüjeycMa .
(Q^t ^coUZo, l^xc. XlXTY^ dLfUz^
CLvxxL/oyrvi^ xyva ^f/xxr^öL^ Joj^ax
(Xu^ c6je^e/m iu/R^Ofrn^ ^ a/i/u^








(2 u^axLcr oucL /^w>rnA-
t
Ayyvydjü
YjlLcl tvuxaaaa^ y^nJuilAjL JLMjCtyxJjZAjvdz YvutyXyx^ ^jMyxyoL .
cJxAATL^yTVX /OTl |qX4XXA^~^ /oyyJr (XaJJUX^.
X-c^Uy^c^to/y^ UmAjl &rnsnÄyz JKj&^ol tjxjJLlaY
sut /Oayn^Luyw. s^cAjJoouL nyOLATt^ QyL (j^lAxiajua (AxyJyixx, }
THaxIl Jj'lYvu^t XX Xxt^/t ^JdiXwidj^ kDoxli -^uyvUJbu^
f
l7 <m> (XX £^<X ^JIAa^HjcUUl rnsdt AAi^yrd^JULXJLArv H OMa^JIAa
\JJL/tJLfrXMJil^^ TXjULcLvUiX^u^
^IAsyvv ^ä-JlutWL JyAyx/yy^ V^Ox^(yC<^ xxJi. YY\Jly/v\Jy\/\
IOjUc taJj-LaA 1&CUl£\
SLuix^Z 'Vü'L TTUAC CLAA^by^t^X^
,
kQjJC ^AAAjdjii( ^yK^b H









\^aAyt~ <y^- 'iiu. A^o-cr^
}
Urh£^ (
y^txU^d' /La^uJU^ CLAJ^ AXU^cLiyui~e^ yÄJuußu
%
\§ Q/nyJdu^AAA^ yv\y^ c^^lAaj^ bßüL> /^Yjzji^) /ct^xl
^Ar^tic£y^ cx^-cr-^-t^ i^J^- Aj&~XX^— ^S<A- XLst&JLL^ fr^L
^yjLy>^<^\ , ÜJLL- JUj^ /LfLAJLgLyY <yxxjt ^L^jyAUlj Taa£
,
ÜL XArt^bdj^ GJwa<u^ diut fwfe y t^X




IxAsi^y feAAAViymsÜL tyo3sV</V^Z\A>/ULAaul ^X sn exyccxyL/yy^
/
q^üUJL
^LA/Y^aJDJJLAX^ foxlsXAJLodtZu^ JUxJjXXyyy^L QjrrLAr<JlJLÄ^^ oJLtis*
L^yyy^ijuULla^^a^c^^ * JLcu kjlJ^jl^JCjl jxaaa/vwojyvk
dAAsrw /Vv6rüötXx_ UtyxJhXX: &Jr iQcLmxxJ^yrn
UY^oJuJUlt- CütJb oJüuL /zjuJUajjv^I
,
yuuL a^oukcl vijla. jüJULu/w
tjbLfr'UA/m IrdjLAJLÜL <LLALÄLOut t^JYVAASz .
\/cm> öxL ot/nvc^m^ xatuc Xrt&JL T'Y\ jjCfc.
^vO^/L IG-JLClJiCtjL ^AlXkJ^to
TIswxL AlX>LXjLXX^jML4^ AÄX (Xäa^l dbuc Cüdu^tst PjLudt
YYIaJz fcoswcL dSbn S^jzJJLiLa^ •
H^yx^lAsJÜUL /trfxx^C0^K AxX- Triut jL^nyi^jUt^^ ^JuksccucSi^
XAa/vA. UJ-thJjün X) XiX/x/n\jiyyu^-^ dtix AjulI\ cJLaAAAyvdtlA-^
iS) (ALM. S[aj^j(JUJL 1\J/x)uUmjc JuCavajit/n ruuJn.
f






JyZstsycsßtf (%*isu^>C ’^XsiSL^) s*<^Q-tryy
<ziy*~y£«
'H’-p-e^- A^d lyr^ £>






61/niX a^l^ua^yx |^A>iymyOr^U^. atvv ILLnrnAmJi I
^7 O JL'V^AjdLiXjt 'i^jULiJö J2>t -LaAAJL (LvOXl A-A^ QvL>LA) ttlm/b
,
^
-olX-a xyyv ixux/m CatIIaaIk/o tyuxJLcl o^uuykajvua
Aox>Jr iXAL/t^a. LujW^xhAMX C^AMTL i/xu/w^*. izLc^Jjixi:
ruxiox yi x'nxLAX) xuWiaa roAixcijouL^^ iaaJuxvvXx
JLaa_XxcC^ (LAryvirt)-^^ /^A>vJjXcxt^ I'^ijoa^XaX^
7 tf (XjaAj^Xjlaj* üucL y^LxrfjMmy JL/av\uuaaj^ <yUL iXu>aaJUx/> ,




pt / A|uXuA AuxA A/m^iX/H^(Xx l\)^^^iAA^u^ tayA <Xöu>
I-QjMl cJ>aX1o/vv^ <^UxJa
J
tß^äJLjct Iren i^foue/R H oXhiXh
,
f'D/Ji /tiA'XXx^ <ym xiyaixd^(ii^^ VTl o-öX
XXjvux yxjlaa. xi^i: t/tm aÄaJi Xbux pt JUjl ^<XuxXl/
_fiwv cJC ^ A/VH /^AX^ ^uX'Oymy™^
t^AxX yyCct. x^JlöXkua, [S^laaai/t czjA^Jj-ä^AASvnJz ^ajyyl «^m^u^udAoAie
XAaiA JiAJUJlJC
^
A4/H^j/H I^aJa^, AAVH. ^YIaa^AcLl AuJLaaA/VVC^t *
Xl*£- IstrT&ht^ -Xfc~ ^sirtA*^ ZsvULsWs^ &^AJLC&Ab,
"i?*X ~!asU<L*
ßA\A/i^frA~ ÖH^
-£< aLg-\wA-A^isJ£ A^c^- A-A1A^~ C^ri^QAlJ^jdL.
iaat]M~ ^ wfcßt- /uz, Cr
^i~
j
lXT ^AAtAa^ Jama^S’ <3-
/\A-AlA>V lA^p aJa XlXsSL^dX /X— i^lÄ- CAsis4-&L^




IJsnAJL !AAv|oJ\yC^b Jkt <X<^tcU^VL (XcJo^JÜLOö
;
CUvm>u^yc (i^JZ^nrnJUbcrrij msyvxl örryrZy* S (La^oux |^yJ^e/5
AiX^CXJLcLuyy^ tsxXh SLsL ^zi^yyyi^x^ ccdi Qyjdl/mfanxJL ujutta/v^k:
LsnJtjjL |aAxtn^ ^yyyxjLj^Xxy Juu<yyy IIAj^lmsvul




lxyAr-<yuDu jyt Qjxfos djuLJt <yUL
/vQaxJvJt <X/ki A^v/m fo&Mjz cLsLn^ ibfajl I ay*
,
7^ ^LcJvy&i: JÜlyv^ (jLuzkyrrr^dlys^ (fatiZjUlx^^ XJJomimaaj^mxLljc^





Xj &rvi (Jl/v\x^Jl ^LauuJc jul foJüItrtdt. chxy> j£A^£ala^^
Ijl/yiA. ClX^jL lää/ndjUc teXyAJxj^C Jju> Djubi^^oJwin^
cf UUtTücL cLjUo dujJuJb^ foSLLnnJUY\ vtxJLcr'c
LbviA tAydct (^Lyy^ufa l^dux^t X&ö JAjsxjla XJUuyicJU-
fab >1^^' yL^yfa fab^L.
fab* o^byfas&fakyyy y^Z ‘ zbb
föfcyUArtir cyi*^w7^~ ^xyt- fab fiy*yy*£z-^4~
ßßi ^fab /bru^ 'faß „ ZZ/c', fabfayyi-ßß t " 'fafafayc^zyy--
y^y6 fafab /Qy^-7^1^ ß Zfay fafa<y>fa 'fab büß*









cL^rniAA^, JüvdCxAs* ßjk. cdbcLoL fLjtmj^a. ^cdtL^Qj^wJz7
üJ^J^clJ<JLa^ /Xu^oymvL JL%L ^rÜJLAjuurv^ ^vJl^Myu^ /xJLjC^iAyvro
>
^Üu* (ÄAsvviJX^Jysc^^ vxsduLfrit fatjOLuCtju* A/n flx/nuurUL |^/oorn^
.
(Xi cJL&ryuux Lurdtlyxuu&^L ^UM^nJcö^y^YOUiJUtA^
TY\AXJUUvduu^ ^JiyujtÄAUi^ Cl/XArOUL 'QJüdUui
'^\rd^yui^ txXuXXx/ni;
;
<^youtr cuauuuju ^udjiJLOL qJLojm^/l .
LDsib LmyvuijwYx. Hoaaam ustxXjucldt^
y
cCul ^cJkjauc
I^jJUC XJLfdüJL <SjUv\ £ Lm^LAAJ^
IkUjUg ÜlJcLQjvi j^öVuojc ^cJ^€um>StjL ZjddjL 'IrtJütx/n
iQjinm xXJj-^jvxx^^ fdLitd^ kuuJr^ cLajt;
XJjvuL (XJUU> düU\A. UYWVUUU^^ ^ dUu^My^Jl




LDaji c^ouw^ XjJ dUtrvunx^ ducJJbt dcu> ia^^L^lx/JjL i\axJn
t
Iujouz uvi chun (X/MftiM. tAj^djud^^
dsßlßsv^yi^ X^y?^1UL~cL yfe> 'fc/bl* jLsUJl^2Äsi^e-d~~ <^UUvU2jL-j
(l^ixMUt* yLwiißSU-
1/^X2- C2L*.-C- CXlsj ddiX- 'y^y*^CLL^~ J(UAL^S73~dl{L>
^ idU- cJil h^i^. .
C<UiUU-£- ddL^ /<L(>^J2^X4^ <:r7^ U^C2^ <-t CL^iy^cd-
— CaSLcc^J f —








3Aa/kw, XÜLaJaA) TTUA^>C£^ ic/V\-^j£/YA^^ CAA/OGl/lA^
tüuvULwJc cüh^uc_ öiiXjuJLcx. ^^^qpAA/n^ •
^yvvJ^iio^ VA l'^öüt^tu^x l ^aulXxaa); >Ua (L(LxAxAJt^a. TULc a^*lAA_
CLxx^J_^Jaa» ^-^^Oc/(X Xtv^UakL', txdtnock OUÜjdbe. QJOLJj-XJX
Aaa/v,u_aax
/
JlJl jßymArtc <LaX/lx^Ä4aX |pL ,
/T^t 1/Col I/A.
f
KAaayy^iV^ caaJaJVxa^ ^oJiÄyyvLAyiiA^AA ^A^Avixd^^
A/vvmX>ci>öX iS 6vyHAXA -ILodb^ JLcrCAi. ty^aAIJul \
rft <A/VA fcvxJvb ($JLK lllöJdt&L H JZAX dtui UubdjL t^£usu^ JLuAjcJUiJtiuA^^^
^
u/m cCca ^<5LL>tXeyn rveonM ujyyuj^j^^
UjvuL fojLAAj*JLY\ cSLvn .
^ Oyvo/j. ^rü^fc cAa> ^oJIjUvz {^rÄcXj^ Ix^AaJvua, -
^~4Xax. ^KäJLt VALa/va S zJLlLcriJ^
,
C&AJL ^fujJCJL &aJüc$Az AvC^fcJu^YV\M\±KJY\ f
Xi Crm, XJJ 'lAaSLslv
^
-^jUMrübt YivcuJdi (äaJ^AA,
{rd^ Vo^T cijLA, ALJL^tjL, ^ SlAjLAiy^, fa-A ^J^VtxyUl A^-A ^vJUIpOJA
t








/fbx4~. CL^Aa-xpUzL^ txx. • YVt y&G-cJb iu^ix^
'Uj, &LoxxAsA- _^<_£_ t^t__ s)\AX-XsixA *^HLcjß-<a^- er^[ZLj&xs*-^ ^2ol_ \zx-jylß4-
1-lA.il
Ijf^ A^X^^iaA' K y Ia^cJ/^xS^- -^AVxr~bA^A c^/^4_y(s * *-a/
-^VuJr~ ^y\ßxlt^U-^
,







YlAmj /öax. lu~u^ckju% (^AA/m, ,h^|oAA/Vva>UA> U/WWVAS*
SU\ju<J
,t JM/itLA-fc THJrtlLSz
^UCtu^Ji. \yv\. ckj^atol ^olaXvla> (UA/KVU^lXat
(Lavwvvv. adtxxJb-<J-Xj^ OU\/vuJLAdb(X- izA^aJl^^
. \JjuJLl a^JslAlX
(^OÜLcHjL Tl^JUrio^ü^JL^ q^TKxyVAAya<£AxJ^ ,A/v\ JL<AVvla/i/l^ (S&SjcLclA>
tjrvwviaa
3 6 UJ-iXXjlJz r^ie^LJb (Jive ixJu^&^MyM I^Cl^cJx, /
tßjui .bj^JkjxAAjrY^^ fojusva^vi J^o/m/m, clMLA^cJnJrra^^ /
kQxA lyjyLJnJLAJjUTZAA^l 'rrCct. dtcucjcli^axwy\'
£ Kj /3iääav^ aaha) ^fjJUL LU
^Dx/l ^46aaL6^ ^ C-A^ayi, <xx+J^ JIma. Jud&uJuv^^ (j^uUsn,
'ÜJ'uusL tkaJz cLua. hUXyudtßM.
^)cxl». XlAxJv, 7? I (Vt(^ A/m. SljLoJk, cfku/l OjlA^JLu^M
' /
(Xa/\A (^ Ayix^^tyyu^ ]L\yv^cL C^tlKX.C^t^ ,
VUrt ,A-o~ ywAsOcJL ^
Jhirirfa U^foj^cA, 'ytilAoc, /Xd- dtf/lAt'
ytl^ÄAr^tjAs y^ixA^ yfor ^^6- c^ha^iaa£^ £?j^ 'ti*-C
/UM^JUy yCu^b UnJ^L ^ tirzty&Lj
yyi'u wce~- U ,/? /? /j /
a/l*£~ rtMSzUf ^yu $J24A- pr£^ ,
















^<lJL /ö cua^cJa, W't^AjJlnx
]
jb^xJ^ '/JLkjl -^vaaavuIjI/cL J bcJ^ljuc.^
/^IXXiyvvv ftJiJLJr-i OLAX cAjlm, (XJÜbaJt- c^XA^bx^
lQ&/y\ \fOl^JLa^ Jk-bi
,
y [ (TO^t Tvuofc JLaaaa. I^JLJk ctoi. ^Lxxxiv. Ji~ii^bütJl^ ’
(f a> tnxXC ^JUy^cL dbuL S ccaJ: trtm ^ibn^^Lc^ (^ Ija/
l
7





\AaaA, UfXXA (JUma, ^AAZMsJL JiA/CCc^(MA^
)
dL(XA) uAjcA. cfbu>




y jpifätf ptuWtt&^ec-/ Ä* ^Ulz Atju- ,
M^yßlA^, '^U4*4s4 Us-uZlL istr/L~^





(yvU^Zasvx. jct ? -^lxucvvOz c^uom ~^oct<x. kju^a^xxla» .,
\XjdiiiX> jlxCL d^U^CaX- Q^CLAiJ^srvv (IvCh^vam^Lv XIXjcLCC.
$Li/vv\>L^v>a^ iyn 'i^ydtsiy^n^
(XA/v\a_xx dxyv^. /tLfiyyvc^. JLuaX^X^^'t'OlL^^ 6ULAro
Y^JU^CaX^J^XX^TI X'nXübJ^ ^dAXLÄAyyVb








'Cuix (TKi^Cci ( '~AXXKsvvk. /oJUa^JL if\xx^
^X--6 LaJXXl&x cIjIjywvx, * f\cuLAyyn b'iyUU X*-' JIXjot^aaX)
Cl/vui. AkxX~ cCuvl ^JbiAAxi-
/
JLjlk JUxaxJU dCcjCT^(ydtxn Mjul^Xxcc^o
^ }
<S 0 SLxJÜt \JLa^
r
XilxJ\ (Axjvv\^XJVIA^ (X/H/Ux^Ci^^
LDxjc JCul MAA±<^uX>brd^ ^JujuJIjUc Tuüt<Jxxy^A~c^
f
CLy^J^i^uc^ cCcu) 5 <lXum4scL
/
JLax> cd^j^yc 7oi>cJu^ jey^ol^^
ti/vvdt A^tx^y^
'Jax'ü ^(^-ijlajcJxt ^<xC^> CfiXjjtxci^u^ ^cdlCß^
,
SU^i^au><L- UnJ^& /urur









tTT^V ~Cl4X^~ Ixrßidx&c^ ^ ydi^tXX-





asw irruuJjiAj-a JL Aia^JL- ojL&XyJUuy* o^fJL
i/\\yC^A^A CUtXJL ^aAJL *u^J1^ XjOuC^JL_ JL(XJaJXAaa?
IAsv£aa^Gj<m^> cLA^OJL u^yvÖj^ixl QJ(sy\a^ \^yv^aix%-
*Y M x>c W^Cl^X-cl jlL r^cdboJL Ti^^Ux^u^n (xJAcxxJux QA/couyyvt
^
cuL^col. £j^xa. ij^yvw|^M^öüfc^
C cAaat\a^vw (XJVaJ^Lsu^üUL aLuvv^xjAjouu^ foüÄjiXvLA&-
<^,/o \/v\ cfj^b \^aJLcxsdüu* ITvddXjLKJYK, fV<XXA/m£
^ A/v\ -4^K£A. (Xfctcx^C x/w <^X/ö (jUCxJlxJLnj* f^JLayv^ ,
ivw ^Ö^-MjiAJiJL V~tTiT\,JLAA^JL^^ Oj^U/lcC 6Al^j^JL/c1ti'XAASYVUL





JLa_£j <Aj&ctjUs\ M ^Jvjjl1s~cl
YYl/ct (L^&Mx J^cJ^JlOtyn kjYUJULJY^cL cL(X















Sy /$L | ^/XJ^AX/WiAA/Y^ 'uUUVT&VVCL £lX<>L^ OJVYnxJz
c>^ a^£ul TruiAA^ J^zjlxx. ß TyTajzjuwTaJvv^
L/)n^iLJuJiiJi <U/n^c ijJLCb? üuudL (jx^sG Kjuuu^. ’jLAsu^i^dt-
7\ otv> ~iZaJLL cu^u^J^Ccr yvJUL dJL^ZAAJ*7^^ A&7ä!a>
tXvu^^aa-'s JL^ct, yucrr^
f
AxX.ju^^ljL irruuuu^ ‘t^iaaa^x. <xd~^rrc7 ^j-^xLto^'
M Q^yy^LjLefji', ty^üüLC cUuzTjuJi^jktj^^ &yvvyvu$
fSi^K fcJa. JUyvv ^jMToxxiJi, Jb^AJbJt
'^jUJC
JJ'rro JLqjl YjJ/X^JjjjVK /bxx_J\ i>£XoK^i24a
.
L>0lO£^^^ 1m~1tV\a/v\. ? /ttA-X. A-JuiV\ iö-<XAA^C\ X4A^^Xj(^MA.
^
Wo» '^iXsL JIXSV\ ^^<xJaWAX^\A^> IXJL^ClMJGl cLaJC C^Laa O^ALC/U?
LUvi iJJVUUL /^jdljLfct TYUUsv\ H<^dt>rA )A>CrcJL




u^AyyvulJj^t jla/wz dLorJk. a
/
m ^ !
U-&U- 77^^^ZO / ^U~-C^Us^ot^ce^ s£ . _ „
/7Lz*^C&- Ur^r^£^L~
iUU^ ' 7^
&s££~ £^&<LC^ ^CCsisTst^&J ^C^c>4^ L^t—
/U4, T^ur
Jw





^>xJL CrXJL X^oCtcL. KJUJL^X
*5 2»*^ TS U d c&JL. tCuCdlXZ. S <5V^C^A~lAr^^ k/VK. toJLck-JL L^X^XArCt. ,
iSj/tAt-ivX JLl (de^JZ-Aji iSrIUixA)
;
XcTL^Oi) IfXXXJAUX albcucx \udj^kxjoAr
/^XAA^Julx^ . 3 ;0-AA/m. (XX^lLAIAA» dVL^AXo XruJlsvdLKJL \X^xJx
X
julA>
)• AydVVW LOAVt^U^ 77^amAA^jß^jCt jdL
SajL. /LAAAaA /C^WPO. ‘‘^/Ia. /vLA^Ja iXwvx AASVuJl ILuUsl^






(Sla^C^v-/^ foJLASVX. ^) <5~fwl f*~ CtIaJZj yÜjL^Mcl^ IrfrUL
tönx J^JUjyuLl H<XXyL^m JaaJixJi
(Ööjo
X
aaaJc6^ ötix foAe/M c£j2JLXSL
(SW Uj-^jJCeyiA. ^a
/
yv\yv™x/cSeLi^^ d^w AxX-Crn ^£AAn>^-AA4a ^a/»/a?j
XJjUl^o-^t TKdt 7V^\jcLX^O^^ *5) j^JUjUL-
oCu^aL UaJUAS- ^U^pc, '&£AL- cu,cx^




^«,6^ /fötfac- "Äx Unde~










XXJc o/vCfcc <KU><Xert> JMncLALut Jet CtXjCl




ruem, fcayyvu«/vv üJj^bWuju^ TUX V~XrCA KJt/XXj^jüL
*5 oJv^Crrv, lJwL AJLÄsTL .|xAA.oJ^JtJjTLKJUC Güt/VVU
,
Lt/vuA iaJP^jc xJa/ty\ i^axJvI: JtA^LAnrLjbim tDjhxJO, J^LaXJccbL^
ru^^Oub JILcIlUo ^UL P^nJLOJWU* ^AAAJ^, luwxxxL XATOJLML
fixCtc^cLjüLt juy\ cD >Oofrr*\je/n fö’^Axtv, JLcls* ^<_A/nx^ Jl •
10 xc_iai jLciyvx^/c cLcJUi) XJ(X^XxJaaa/^ \
(Ojr^£iLc(LA Xj^yu^UL^JLiJUb XJ~ÜTL (AlA> 'Tf) CrXjJjiKJs^/<JvvnyrnX/
(? JU
c
^O^xaMMju^ diU) p^ö-VvTX^t) JO (yrvvxjM^rfOm/mx
lOwA. ^juuJbL un cUjlajl XjU &xAjl /^JLasvuuvx O) ^iuwxa^;
^(^6X^tu_ JltX- ^ aSz^t^L- aLaa^A-^L PPt^L
y
(X^t^C rist/i^L- /JLtXL- y^rx^sist^? Z^<_ 'X




OÜb ixX-c jUtfilojmodt, ‘^zjuc djaSilibixA üuulaLla
cLl
/
<^Cux jL&T Qxul(Ler c^axjul ~t xlILLcl QaaajlT,
WlAXL QAL^xtlU) dLu5VrUöLA> J2jt foAXUZ/mTo. KJuixLcUvdi








^ua rixxJbC (LAixt/m, Tnx Qjuiaxjlajl \uuLuxyyy
jut: ^(xJbcLö^> ^(yCcLa^sdx ^ujyll/xjl x/xjJÜOu^ .
^fjuAt düUcMJL ^/OUrtüx^oci:
t
^jjc dUxAlm IdtXl/tjn N-irbw
,
j LXJC cLuU) U-?JC^LjUU^ (S Al UjulAtyiVi^




(^ ICLXTOaJZL cLl^-Ji / ULHJL ^utJdXvSL J&jodbun aJw\
tOxxA, /c,Xxn c£ &fwvb\
töxcJ^, cTixA, rr^dL xjxaajujxIJJltyy\ f^S^dAAA^tdLciJ^,
TH Tt JUayl XAA^MÄA^cytl^n $AJl1)</V\ S tfA/n.









tr^, dux* cls^OXL-. s&trxs^ f
<*
f-













UjrdydLuJtz, ~ßuLXJüb?A> trtei tfJ<yrud0jL rXixJcb
CulJtJjU.
/
(JjLA^JLx^^^iyyyi^ iJoJbuc cLlsc c^JLcrc^Jn ',
^ ,5 jz-A/otc TrüJb Lty eycai^Jr
/X) 1/c )'kJLc£ ^rux/n Qjütvc ia/klcL cLsjc of äjlCx R^ßudJb
f
QJU> ud ^ol jum ^JLlJulylsJjlsl, c^y^c^n,
.
(o /c oa^x^ycix YyClsl Hdßby^h ofxyLeJ/iyria/m, ruxlut,
LQjU> 1 Zrtfbvx ^JUjuc ojxaxcö^ l>€A^kjeyn,
;
'UjWxL JLuLAlS^- YTIAjlJ\ Zf/C^j€c .
^t^TyOZIyi^d^.
)
‘~H#d cAßd dcAddA^t. ( ivdLtnsiA^
ducc^yA '4-*2tsO'd 14/ZZ4—
-J~izdAlj2A~i A/L*-<zed' Lo-tdd $L<y jß~4si~4^sz*^ft
yyy^ &AZ&L deydyi o-^. da-y^ Je
dy^ä^ZiAZcuiAd/ Aaaoct yCfn^-ctAyd. Aistd*-* d- Tiyg. Jctd






S UL ^cCtXxA» foJLnr\A-£St 1jüLu.tvi^ocX Xjy\h<JJjL £la/y\jL uJax.
SHlf ^LCyr\jJL(üJb
,
KjOull*j(X c^ulztcL |^uc ajuOL /tx^pA^X/^^
Jßjtr foJ^x/YY\jy vU5 (lJIj^qUL^ x^/yryJyxrnJL '^sJi^Ui/vu^ .




(JijU^UvvJL^ T\jbtr^JZx^ r^<XJUTUXJ^£ ^JiyYVxJLA^ \
'S" tT ö TU-a/vul yyi^cJUrji. }
TTCaJl oUje^&A/n XX) ö-Xtjuy\ toxi\lju^udU^ . ttc dtx^. ^(Liojo^t^
iß Qxl Cr^wvvJL fv Hjxmx^ JLejc Mti/vxdl Xyvßj2ßjLt
Ltvxcß cu^^|ayw^ T/'ÜTX c£jU> ßj(L<^n^tTxA)
y
IQju> S <lSkjJIJIju> k^auAsrro ^uofc^xijü: ,
ßjjuEv cLeynm., r^^cJuu-4) ißm, Xny-OJi Hxßn>,
cuj dl~ß/yr\s GixJXiJÜL
f
jUw<JL /öjlJxA. *J!w\ vriJUyvU. X^atlna A±/LXiMsY\dbuY\ l
UxaJ\JLcu^ cßvcfc <Ae/n ßuL^gxxu/nJe^^ S ftßw [
cj^XnCA. /SCtXrotr TAtrri, ’yrxJLx^aje/n. /MrtÄyvax^L^Av. I
UJsJ$t 'i^Ust' y£^e^e,t>ß.( < UrXXL^idL/
“Z^ kLyt ~^C<Z/ld^T
eßejZfs&jyt^JL 0^'^LsSd* /d^u<^2^_ t 1 g/
^ ^
/^/l/y/Lttd
^ ~k ky^yu , '^
(2s>/LcAf ^rLi) ls£4y





7*4 ?K- (JJjuuvw* (xJktajuxJu exdi
Lk^cuxJJl. vn 'yrxxxJjbo rxxdX
Lnrv^dLAJtJ^^^ (IxYrrua/m ^xxJLatcl Jisu^Xfrcx^c^JL Q^tXj^UqjUojy^





















IX)juc rucrcX. TAxmi Ö jLcxi JLe^ 1\VvvcU>t) A^axA.e_ldt
;
-f
1 öUb^t TY\jJl cLjIsx- Hamlet cLuL /^JUkAl ouljüZjyx H OuOlKJL /
^V\xkjUz cLot '(^&A-JctjL */V\ d^X/ri ß X*>feje/r\~fexA^CL^vi f
cD ö f Kjudoyyvjo^ , ^ixrv (jLu^ AicxJ^^T/L^c^a.





A> /feULAjjt cLcla H<XAx^oi;
t
ijjvui, yuJi^ulAnjji ^coovwvl \Xwyv ^rvje/nynx^L
„
U^tcofc /utJLo ~Ur-l^ j£&- cJLi&rCs Ct^<-
S<U^VCLc^Ul^ llrvrft 07C&' Ur&cA. i^ re^
2tT2j
(y(za^& /£4o^tT 'iuy /tfCkstfr \hoxj IztAcj








GUt YY\JL fcu/TKL AuXJLÄfXAAi <
3 (o 0 ©//tijh^J^Lx ; /claaJmJ^ ^jxjxjl c^uvidu^Kx^ uyyuduc^q-)
LAjt rtiju^rru cuL<^ca_x^^ QJXaXxJxlAx. XJXjJlsvXJUCJt XaOcLc
X/Ctaym, JLAJa/xJlayvvjL^^ ’, /^iat^XkaJi (JjLAjJO^tilcX- C KJLxAAiXju
_fij£ cijuxjL^Jia^ cLxrrnxxx jut
i:
I^claxtc (L<a^L>LA)VaaIL.
C^ouaX AiJct TnJL (L^TcXvLA/rrL
'jfctS' JD JLAxSLKXJULMJL errv-y^yTJM) J2jt Q^rX^äö^cCL A^a^JtÄxx
(aj<Jl ijuuc ourrv yruot>jLAX cuoot ^^ruJ>ayo o^l^ccl cbe^fjL/tx .
UUXJC^L ‘^LAsni JLXtetüyvvvvx*^. irCYh J1/LOOcJai; TTLiLA/VT Hoty^
1>Qjl*> aJbtxrx bb ’otix^) lSjLa^hü^v\
LUjLcJqjt ttlÄtc c£jtyb Xlalfbi/xXD (3*XcL
;




(XcJU,7rixx^b(l zr-trm ^D^AJudb cxJULsl Layvu^Atil
M Jue_yX 'PujCfctjLw\ MxJL t/trm Jxjjuyy\ cLvv\ KlA^X\/nj£/n
tö(rot wa ct^ £uiswvvv^£jy\ xJvAX/n */frei <^_^x^bdbtvi
.
/Ifrur'
^<Ä4sl~ yt^u^ yyyc^ ^
X'VtsT'l' ^t^cuz^L- yp^y- l^/ /LLOUZ/,
lvus£_
f
yyi^ C^c£^ t \fXlßjZXzzJL- uLA^f-rUspc^
/&££' iyryMT/t#. <zJ?^c /&> yu^ _ . &£&/ /












kvu^lU C^JÜL^r UyYUA/a jlXXI/ytl
f
<LAA/rn \JJLmXxxJL
taiLTLATOxvx^^ JLdrtcX4SbcL/VY\ /3JLQ_/tXta_ Ä/T\ fsiSuXjL JLx^Jüiyv^J^
^a^v^J^xxJclxJLcl. d^O/Yvi qJLdUOOu i/n>cjeyv\.d^xx JLu^li/vvy
) I 0 . ^QJXSx^wÖlL ^(Xaiau^^c^iax CrCA^Xö-b |^yc
S) JULcx.. JLArtJxJdjCf^ (ds
J2jt j^^AxxjUi) /S (xmxxxx/rn jz_i AlaijmcU_ (L^ennJUAX^i^ jltocla»
J^Axue^rrvjßdl^^ ^cdX,uxJL
ocl^dlx^d^^ /feuLAa-X- Ctlfe^UX OUL^d i/YiAM-^i CL
y(rm/nuxAUAi ^ /txL/KLX^j
So IAJCLA. AA-K- jLtJVWtX. cüjLX.JlLvu^C^ Tj-Cm.cU2JLma-
,




(O-lLö (^AjCL^xjJIjU) -(^jlJLJLjL^ S SSlc/IO. /L/V\ XJlAdlaAi §\jcl!IAjuv^
I4j Ljl Zf(TtlJofje^L /^*AxxSU^ AiSfeyModJ. ^jei^t.




S <4/v\xy cLjla oCEXl&n yiaZt^tx^u^b
f
ßo/vu^, <^xxAxjJl d(jMi <^£ycjLclotc. (JJjudt /^tje^tird^
fö(LSc^ Aixu. Sm H (LijLicßtuyni. iJiJc JUIsU-<lI^^ *
y' /? \ß
















/ ö-O^ o o ^
S'Jji) £^4 ^lPl-OLs
-^cc^c^pLcpc- jgLcC^ty^o^^^' -z^' /£- CpJl&yL-ÜL^t- <p^L- y^oy^tA^e-- ^p^yc^p^, t
Oyt^Q. ^z^Ürz^e^ z^tr~
£ ^E^a^p(ppyyyu> /fczPlJbl^- JLp£ T^PI^^^^CpL' C^ry^ip^ci^Tyi^ ??^ppzppypy&2^^ ^









P^Pt^ /Q^fep&2Ps-yPLpyAlP(Pyyt---' TT^PPPP Clsyt-tZ^-pAu^yt^ePL- pLcppSl-






"9 tZ^yU^gPL- f^/pJlsyf^ ^ ppPi^PPy<^ tyvZ~ _7^b /0-77Pczd~' '^^gyZ~A /^i<Py 2^~
'yyis^- l^r^yzjyf p£-^0*-7?7tS-$jt
/2ppp£ yfaoy ^uP& 't£&- P^yt^ S^2^e^tppp/z7^ j^ppTALl.
0
'%£/&- \h^(pc^4 yb^Jt^tpyy, '&&L i^i
(^^p^£tpAplPz
/^ J(Ls<?cA£pp>&,










^ß^iyoy^ß^z^ ^tsy^ tu-o -^LctsßeJt t^c^£hsc^z^
ryV2^^t^y y^^yyzßyz^- yac^yyz^^L^i^ß
^iyf^yz^cß/ ^^yt^yyt^cc^y^^ --6^yt2 ^t**yCy~za^ß<-y£^
Jcl£<JZs ^Oi..Cyt'txJr-ZZsypty y^€y^i^S-i^yty3^ yy&2^ty£<L ^e/i-^&ZLs'l
,
O^csyyu TT^C^iyu- ydjß^
, 'H&yt' zTtyp^tß Cr-XU^t^y4 /ta^pyt^ y Tsz^lß^ylt&Zyy^




-Zcrt's pOt^p, d&ty M/-e^ß&<} $£uJt
o$e*y tyuzyyn&L' kfeJii^eSi^; js^yiytßJtAy^/ ole*^ Me^id^^eyi t/Zc
^7lyUy^
i yfJcJL' iQ^csttö^- rfj£A- Z&^cJLe^ ^Lßd^y^. {^JL^L
/Ö~£sl^ ^Leslr&ß' lyU-tA^- /Cfs&sfoci^Cy (j^s2^tdty£: <dß7iy ^k&CZyyedrfß. J$.^c*y£~
2^Ctty^
-&Cytß~ <?(&yi4y &^&(saC. ^^eylyt^jß^' ’
&yCC<i^ ??4yt/2~ &leyJ JL<^JzJ!yyt~- $/tsCyt44^r^iJ2>d l/Oyi*-^
^ f
'lyLr-iß- ydLt_£- y*£c^Cy&^ yi4s*)isVy1ß&. 77U^~
sfy^&y’l-' /d^C^Lr /9yLc~ >^t^- .
TvUZyt^ yjjfe, -Jr£o-r~C>L tr^ O^, lcrTJ7^/L~£2ytf ^JßlyLt. 0Ü4-
'^yinyV&hJ /ÜMyO-Ty'l^ (7^ &y 72^^2^U cM**yJ(^Aya^C^ ^JUl^y IrzCyfef .
'*’ ^ 'J-ß
- J/ /djszj£*2^t^' ~^u£- ~ly^cJL. fridy/sid2-^j2y
y7^2-^Ciyyiytydy^Lß^
_,
<Zy<y^ Ccy£~ tty Tycß^ L^^djßyiyfy/^ ~&> kJad&/ • &£r-
dyU^ß
f^'.7
^y^-t^C- 'yjyi^y ur^Lf S-ccJ
djLiyJty^y W?ULy^








C>Ci^£^Q_^^UL. jut^ pl^ C^O t^-' /t-o-dtz^t, oCe^t^Cc^^6^ J&SLß^£s24yU^i^^
yL0^je^r-i^y*sc£^ — yTstA^L^fZ&t-- a^L£^
'
t
'^'Qs£ß'j (^stsc^' CiAA2Lyy~}^yx7777^ *
y£&stish^cidL' ZzLzr^e^is ^Q^TaT/azzA^ lA— Q^zl. /
^-ctSisVAu 7 Ccst^sfc C^Csi&L- ybj&OZzdTfV
sUsryi^7\td£*t^ ~7s*vu JLcJc^L^&s
,




l^ve^L. ^O-^L*^, InTi^i isl-e^C^L£4- LVUy^tA^e^






Wpfiu^yL- Yyisl^ T^lTAA^Ls LOl jpLß^uc, ^







TT'JytscAs s(l^e^fLs& /LzF&^f -TT^ZA L{r^c^e. blrT^t^, ^Zstr
7
727z^t^t_^
/? As^Ac/s 7 . / /?







li "^£^4t^srv^ 6l£^£&-s& ^2-^yL-ß^Z^7^H/^
aTczL^ Le^ &lje^c^t2sez^,
(y^-^CZ^Z^u^^y^ ^»l^c<ß^t-^ 7 <^yisc-&<] 6~yyZs^zJ2*ß &^7zJL-
(Z<ßlz^C't/yi'i^' <^-66^/6^^ >Z^ JspiJß-ZZL-~ CzzdZ-ZZ^ di-ßdsT^lÄ&ctdT.^
^l^OswV' f/z-zz£** ztZcJ!^ JLs7
yi^ryL- dtA/A~ 'jjdk^z*<dj 1^ zs-v&cl~- J7oj^^4^U2j1^
CZoc£jq^c£^^ /aSiscsd-’-, ot^yvn.^Zyf dsoiszzs^vz..
~Asz24 jgsirßyiZ^c^ frj4-ß*] s<L~ c^c^yytT^yLC- "7Tl^-xTg^pii^
^ ußc&Tdd^ -yi^cdtid^ dTije-^Ci- a<L£-^L^i-, ü~$— d-&*c**- dz^A^yyt- H*rZ>4 ~^ßß-7./
tzf/a- &Lot^ dßz^ [/aZtgAsj pp/^cust-ZA-' "7*7cz^c^edz ~i^ßszd7x4s4u2su<-
f
S\^ i^d^cJLs^t-s ^z-i^/t djLovt- UJjLdß- d^cAsCisZ-JT^
cLeSi- &z>/tdcßsb- f
(Jd^L^<UZ'
f &7uslM~ TTzdcJL, ^Zcs*C- J(7xa*o77- d&t 7jQ^cJZA*£- Zf^Leß. ^^AlAUy^i^ 7
ylcCsßdr dcß~ /4^!2^Xsld*Z^L, '/<U>7lJL* 7/&£esrZ^Z- £&a&^
77i^o£td^ fiLsud teJLxj^ß- OstZS, 2W f /
2^£- Atesvud- STuir^cLAi* 7~ad?J0-
/ZjnAzZ- -zv^dr Ur?4^_ yi^ddAesl-- ALjLjL- z2<u^t^a^





dJ. /? A-J J> 1 / ß 0 j . j
j 'tsi^ Istrß-'&df1 ^zZzz^j2AaZ cZ^ d- sZUstriy^-d-' A(jß
Uv-t7^^ O^Lß^c^rcc^- lAz' A&&d-' dxJt-azza^L 77x^7
TTrjz^ AO^tstc^- ^y^ß^Tr ^Ai- hzjZj 7 *7)# He7Jjßsh stAcz^
SLecß
l*Je£ß^<- ß7zr~j<LQ^^astt<£A> : de wdyL^ALA .
cTtzzz^c^i^*^ tzz^yiy< S7~~






(_ <p,cso<z£, ytyU^c* o^aL^d^ ^UAy^jt<X
6 ÖJ> ^i^iXtXtXo^ '^Lt^^ksfc' Itl*Uso4^ ytcxAj ß^t Usn^yzLa^ c^Ajcu^yz^
yjAxJle^vi^ y£cc* *i£^ ^/lc^ jczjzAj^X^c^
^
^c*^L4s6Lr jtöwjZ- syLßsUs ^LA-a^Cjt^^ /UZjCZ^AyXy) '.
'JltX<y /
UscJU- ^zLtyl-4J2X^ '}iAArßß>4 &y(yuJUyC^^ ^Lay^c^
yCUZyyc, 'IrCeLeds y^h/^Xrzpy yysHyäLoyv^^ jZUxJb-e/u^
(o/O ^/l^f&^Ztyj^yyA^ yHcAAlsCds ^yiA^iy^bb, /tÄscyJjlst^^
<p\yy3yt^£~ Xto^tayyyzz^^ öl^ Ajeyxlyj/tz^ U^J-e^yyL.
JZSUsOiyfc'*
/UuJl'cu*# l & JZSly tteM ,<l£yL




%)tr-cJL Iscsyyyyly z>~p-y<— c>bJiLy
l/{/ay-^ ^X^tyc^/^A-- y/siA^ ^J2^^£yy^~,
^Xi^- s4Xysßts4s£r j Ms-tj£s GUyyL&ypi^- yysty~<?L- /^CLty'C^L- ALcJhyrTzyypßytx—
'^Stä^yy£'
t
£jyle^uL£ ouy^ c^ccyti^- youid- X^tczytZy jjyl&Csvi- pßJuuzy^t j
XlAs£ Tle^eXfe^Lj yCzsy
yyuX£~ ^OyyyL^ ^yhy£yp&y>^ -<^Aßy
ob-r& UjOjysziyytts / jCezf- J^Uy V^tAy^ udL^<y/i, /L^Xl# yUmyt
^*pf
Zjy&AyXiz^ ^y^ßxf J2^yyyt£f uy$yty/~
ßtyplf st^le£-
,
&Lrzy s4£&<l£ ydyyyt^Jy /Xzidy^t^ lArzz*-^ Lyß-tri^ Ur»i^
"hbisLs Ay£yX~-Ay^yyyL- 'fa&zytLß^/y /^z-t^ ^i^erne-
]
ups^n^
^t^c<L- Thpytcyyce^ u/Jic-ZuzpeA yb&L X/xyrp£
lArdJL ^yCZL dsiyc-£>t&i4y£' ^^jyL^rzjyZ^ &h-IyCr-yt^ '^L£^ l4^zZy&&Ly>
rc
c
/ 0 jT^ ö J ^
-ßisLc. ^ ^L^LS^cl^,







^^/Zs*u3sts<L* /ZLsyZ^i^tjß^J Iriy^Y^d^c^Y^^ /&---£-XL^L*ylsTydL^^
yCt^A-^uC^X^ L^dJ^/&Ldy£rd -^vL. ^)olA- &csfexJL 6LM^czZ/^
/J/yyts k/yJb A£SiyZ^z^£~- 'dsc&^LdyY d&c~~
oö <jz- A^Z^dlesri^
(^^es&4s£ u-tryt^- txU^sC' ZSxLßyfcf ytesccß' vÄ^z-^e. UMsi^Jee*L
f
‘
iytcoj^ /^£y^^uz^yyt^ JlcSi^u- xm-&Jl4s£ Yy^y&nst^y'Zy
^
$\t, +JLd&iy /YeA-
^)'Uy' ydyL^^V^y o j2^L£y
,






'^LiTtsC' y<te&ds^- ZZ^~ /^jßy dfuzcjfe-'
,
-£*^__ /Ud?z^p^ t^tryc-/ &€j£^-<TIs2—
-
IsUty^ ~7lJL^t4S~J2-sy1--4Zy^ — ~^X^yjyL~ ~£^i£. /dy^Lx^yj , ydjZjßyty^X
isL^Zfi*' l^£> ^&r^eA^- / d^t. ~^Lzdy ~/tA244-dY y&^d-
2-- 7-^yt^y<Lee^Y— C0\ ~^£jxl, ^ßz£y, d&2^












<ZLsfi&l4rJ2^t A^dtZypC- j<l^z^i^r~ ^^yyrZ^Ci^ ydc^fzt^z/L
,




^IsCsVV^ lA-Sl^r- Crjn^yi/l^ >>7^4^. Ir^^xyput^ tsp\
V ZtUSbvL' Zt ^L' dv^(T jAL4rC.cus
f
,,£?£*£- _jz^fc£e^
(fl yizUdttd , >is0~z>/L
%0-cdu LA^(Si4s£- dct'
\jcJL TrUs^ #UsL , —7 ’ J yiujld usitA. usyw_
ypL^-c^u $ußA-
f
IsOmA* rnZZ d&J ^AZyyjL^yio^
b. ^C/^yy^ ^c^-d-. ^Ct/yjsz^
Sn- dC-c^Lß- LnrZ 'TWstSL- (^cz^m^
(d^-zZA-~dtn^ Trrz^c-. ^ ^r/. '7'£&cJL *^tL- SzkjZ
^AyyLe^ £4-<L£Z^Le, . SSLtnC' 'Ip-tZfc UyyzZ^^i^uZ AM-cZuC^.
’^^tn<^ £- / Stz*ui^~ Usrd^-' t$A&S , ^ A-dLe^ CJ2-Z2Aj2-p£
1 f> v p
/ aZZ /i*y-tust*~^L- tz-ßzrtsC£ ( £tZZ ,/^L-zr-w j
yyU2>- ,
r* i
Y0 'YH ö * ^
zty, 6Z^0btY^cxd6^yi-' y^yt- '* t^dyM-d0ßzy&' fr^syi-ctsPris





^ZsC Yfci^ptg^xjdYL^ c^rviA^^yu c^n^^cc^U-ö- u^3l0L'cjl- T^c^Yia^L^
b 3 C> 7s~l4s£in£sY*0T*td-- dj3lsL£*C> JQyZ4000Lc*syt-. -ßy06>bx-
^dn^Ctd-^d-tAy^ y-Cd^yCdL. CL^Crt0d-tX^
0o-^ UA€^t- 0&4- Y/cA^dLd. / a^ c^ ~ ^L<dlz/l.
$U^ YYe02e- ,k/dbij£^40jQ_
(~-bsc^- dj&j/Cs' 61-ßyi^b&j/t- ^Idd- Idrx^c/d^y (Yd- c^$_£_ ^/sC/2^$i0.
s
'(/bt- ryi-t^ldYtY ^Ä^UZ^/ ^U6 A-C^idjSTisvz^^ )lJl^-yi/2. yiy-cJz^
y^Cd-
, V~fr-yy








, / ^Le- yz-4-^— ^bYäj^CY<t- ^o-jY0L- cx—
l3^Y--^4 / (2-^~p^yz-£yb-- ^ l^-dnoCJ ^c-^/ lyyyzZ-c>~t-^<^
f ^A0b&--^<LJ2y00Yd /Y^t*i^-0Y^i^ut^ -^^/6Z &-+*-^C
(?n^eA- '^y' ~fa^J2-













sCcJrt- yijZtsrvl^ jdzUsiUz^ß-- ^L£Asts-€^i^£^ CL^L 'C^ybT^^t-^i- A^Uc^-
>-3jS • CXsvUz- UUUU^JL CtJ&£ri
Oy&fecJbzsrrt- J&ZjUi^zzsyKs TyurjdUU' ^djUjU^z^zt^
iU^ol^isu ys2A^-tr^oe. cJ2^ Le^ J^A*#-£/l^
j2^C~4l^£><U4^h~ jäUUc- .
hü ? ^l^cA. cjl. kft^l4Ar£^j£ ^UsPZ-d- o(jUjUlJ2&t_
~hcUU ^>t*Ue4^ch'^6 yyz^icU j^Ul. ^c>~££
/ .£4
ZU Uya^ lsiy± TyiU- CL<*^L'/ Jj2^ c£^~ VM^zUt#: >TU^L- &4,
kfcJUyt' ~hU */tUL yyv^cJi
"Ultsir ßLß^t^~ v^su2UUlU£^<-- UcxU^^- ^&stsL.^ *^cUt-
Us-tsU- so-oh y\je-s££t^s<-d-- ^£sisCs£ cl^c.^! Udu
^^tUistsz— /3-£^<n£*d. U^tr^t^p<J2<7 hhUhc,,






^ • ./Uh hcL4s4*Z*tLd-~
UU144-- tzsdUhg-- ^hsLe~ T^&UU/ uszi^
~n±£s
.
$ h^Z4r-C^ n^-tsi^ <2^/LUt~C-U- cu£ 'tMLsc-S , {J'/djejUe.,
~^'CAs4^k yyi^f
^2<=
t_^chU-. , \/ j^-z </<L-6L*-e^ JLcst^i_
'^l/l^'t^ &4C.U- <2~&0',l/L4^ '^b ^yi^y--tz^tU~&Uisl -
~hu, :L* /4^0-rt^ &*s~zzhJ?. yz^c-c^UU-/






l/t?^ O/ -tsM, 6ü2so-(_
*a^£j ^&cc*0-' ^-Zx2-^^ /i^drif^Z-ß- 'TttAjQA
,
&Vß Ir-friL, O^^i^ccy^ JUt.^CLsr',
%>
/^aV 772^£*~ s^bL&lck] O/ctC^tÄ^ sL4sJ4^Zs s<L*^jt2jßAlj^ytAb
^j2^ZZLZ>L^L^ JL-ÄT cuz*j&£<2je^ t/Z^^4>Od ^lSi-^C. ,
CLsrTLs,
(fsJh szt^c^’ aai- ctsctsd'; <?CeA^e^L--
^/2-tzA^ ^^ca~ ^
U/tZ^ A~ ~y?^oZ' ~lr^r-^l ^£^c*d^- , &1&J o/ß^$€44<? /f&c£ßZC-









<z&Zsd^ j2^&~ szJLul- /
^-Zt- <2^ ur^Lr2-&^ AA^un^^?
^rCst^ez^
'
I^ C^e^ ( Ur€A^ JZTg—
ß&CzA* tb* 0^, yist^f /k S^CL^ZlA>!~
^^
l4r£Si_A^ ^JLe~ ^Ajßuzty/z^^ djß^y
/4-^CZ&^l't'C*- CZ^KA^ .— x 'ZZ^(2^Z!A--ß^
~^^0~ZZ~4c£~*’ / idZL^TZZ^'
drj^cjQ^ .^ße^rZA-- i^tA Jl*?7zAlst^ ^äV
^oe- '^czjß£ l^JL' \Z*-z>^c*-*tscA ^ l/A>






^ / / c
o





SasrvLs ^Xxzx/~~i>^XxX^ ciÄxr-ixX XVtxc &^visylX><-~
cLesyisn^i^p^
f
CpLAXr- 'hxjX' cJx-axxlxvl^ ^uolJx>^ ül^pUX ßunnxl^uc^
yxXAf,
sj^xo^/yyiXsfyis^ lyz.A/1s£lX~ C-^ri//t^>c^ L^c^/ytx.
&?0- \Ar<%£ X-cA^ £4/
.
jJj-Ajyfc kUsi<--£L&L, f nAJzAwnA-A-
Ci£^L^L^cL^L V-xru~- ßsiX*zJLiAL£^ (
j2x^_ /^i_x/PW^~- AJcr~cA&s >^-Av>t-oC- XsC/ftls"
^
^X^Csbi^tX/yjxAy
^ob^A*' /dxcAt, /yxxcJl^t', yyißusix ißjloüt yyixA^b^xxA^^ /^C4_
v<A.^AXsS/yxt/.
£^- /yißAiJr yytic£i^ Ctxod-
^ f
J&jyiXX^ fr-cbzA^ \UJ>(äjL (
^foxjx Q^Uxx. yyuAAA, \J)ö-yus vlc-cJL- ^Lvtyxt ^Jvoujyi^u
löxx XLaX<xKjla\ 'OJb-cxvdy ^(X^t&^djUU CjjxAstxJlck
f
(bv\ j^Cisbüu^ JIjl&Si-j ^jixtxAjßx^ wxlcJtx- (j-<yisix- IßJLbty
~b/Jtc4* /U4 Hrid^
,
tfcruJ CsA*^t>{A£AA-. / 'bru&L
f JVisiAA 'jxAupL yixx^ 0-7XSTA— Ixj-ecA^ -jfe"
&(j2XXy£bL
. x^AxZaaai£ 2^X^ / CirTnyt^ixXxZ^t^^ Ia/cAAL
^d^blX^C' yisuy
, Jrf/bbiy&bjß/L-- A J*-£- x/hxsiX-XXZ^-* 1^X9-£/ LiT^Xyb
















<yhA4AAALXpuuL, U^n^Lco*, yi& lAtiZeAx^ Abexu^AU-.
^
CAAyi^cZÄx yUxJ&L AAA-ULtA^Z^JUL IsqJJjU*
UZ>AAj^^AxZ $\j2JJulsL AaaL. JaLCÜIaIaz/L/
^°55 as[s~ ^aJlasSls TyiA^L&AS^Awytxo4~ d-jcdxf
AbflbiAXcZis )y/q_y ^UaIaaZ ^ZZjL^JUb
S/ßlsut' ^ZtAAA^Z >i^cxzZbts M'UjdJtA-. ZtJLc.% /yZA '^AA/t—cyQ^i^
TLcIJr ASUM&4- yiZcJcL Ik?AJUJ^I-Ma^> blb^<XnbAjj£40
TUJU: Uaa4JLA-~ IZaaZsioMa^ yj^/ZAsItii f cL<Jb }^u, lJLmi
Swi^Äx AUrtcsbjlsv^ lyuyt^ (ZrzZ, c\jl*a-~ jcrcL
^luZct/u/n> , Usvui- cl&£&' rviyLytr AsiA- AJIxsvlxw ^hxjjl y_x, ryajk^. j
^laa^- AUlXyVZßyVOJ YlfUsiAs Uy[/Lb lArtxoZt VUXylct lr~tn/L^
LAaa^a yxJUX' yv\xA4Aj^ x-dslis cXx^m/i Jird- plaaZ
'^Ia^uaA Zhl' TMs&ZiZidjP^
^jL^pC 'Ha>Z ypury-t, 'ftlyt'iyts<— , 'Jt^tr'L-
T^Cr^L- (Zuu^atj]
ZigA^ ZlAuza^, Tsß*'t- #ZAAt~- ^Zexzsld^ /UsL. A?ZZj2-XaZz<a0-- A&O
UlsXr lsU<^ytcri-L-
-Ztyy**^ lyi^Z ^C> CaA-^£^~ /ZgAbcZ^U yJZLy/^X^l^



















yiAyßyX stcxst^^&i' ytyy^jzAyA uSiJk/ AdL^
66 £ ydJujjL^ yAyr~Cy UyyiA^^t^r^ 'jZ^cpuje^ aAzliALjZ. X^rt-CUL
yt&piyJLy Xdcyß^A^/l^Jiy AyyOtrtxdy'f ^Q_jOlXjlX' -xU&Xls AyA^Ayi^C^Zy Jbidtö
f
^yxy^yu^^ty^ G^AesiX^ yyLxa<x^X^ X^iaajyyy^c- Xßy /^AaJu^




lA-eXcXu' U/ccy^iX i4szzA<d- yyu^i- (
2AcXiy Ib&XeA-! Xa^A^ ;XcXy Xiaa^Xa-. InAl- ?
^oXcJl- ls^^l <Xc4^ ?
Sy^X f
s
^^zyzytA'' jXcXybctAy^. f y^L^y-^X yjy^cyCy£A& <d<£ /X^AA^ZAi-X AcXc&XXbic^
I^UyXaAA£^t oLou XoAaZaa^-/ XaA^y A^m^ Xj2AauzXS^ Xct^aL
Ib^L^tAsvvbjjZ^ L<SiyftlXasyts , (XbLy L^AAAA^yA>X ^laX 'pAjy J2At^/ibXiJ2x^^
s(fcsßyrrL, ?tAiXbb / Iszryi^ $XU*X Uvu£ S~eAyri&& ^
22llaX:
/ oUvl, (XjzJ2l ßcL^XX ^Uy -yri&JU^yi .
5lr^ i
, \^ , uXIaiXt eJLyXcz- iaa^al #/Ms&pt- >*^ ' i/ya^




'v^^XaajX h<a , 72laX
b^d i^yiXJL- yu^c££y^ c^n^yy ^un^ ijLt, bSöy X
brnXf UlrtXX ? bldy 'HjbX/tAiA^ Xd /<L4A^lyyyi^{A foCA- J^ryiAßs >
lAiyibtX^ "^azX IX yt^y X^alX XXaxX b^£y X&yypLC-- XjßyAZyXdbb
ydAA^Xd^caA^^ yiyyt<y^^X^ßyyCy X^la^. lyAnX/iy yiAL 7^ ^^aUIaX^X^
yl&^JzXÄX^ A&yXisLAZA^A^A^ X^ß yutAAyiAJXiy-
~^yt*f XxXx^ / 6d- j ybeyfd




yftcrcx jULajt' / cdLwuZs , c^Lx^rr^t y^ ^zeSt, 'Jjittzs, /QJ2A> c^yvc^
x£S\-a>JQaAL- yCxt yvLß-.&L^Cds' t^r^tjis'WAy oyt-
^(xJtTuiMAU^ yyuu^yyvi J~USy_^tsCLsj/L<JL>
(l£ÄÄAAA^VL- A-AA— C^ybiAAAAy^ yyUXJlia^J^ OSUl/AOüWi 7
(AAawlGu 'viAA^
f
^ptASfas (AJ~i4VL6uj Iszrxjzd JU*y- yuJttjsyyi#^ ~ts<-cJjN t





yiMsyv^ClJUAls^ OyiAyYüZjdA tT^dbdL hnAr^yUlyVVU^ CAbuttu,
ZcAAsd- y^tAy^Aty^Ältr o/ysC' A^obcA- ^CyAyl4r£/ly£' UAst7 ^e^ot^ytA/
TtisAxytyLe-- JTTtA^T&L-j el&AA^&rt' Scrttti 7 7oAl ^Le/w t'^eTyiAy^







Laa. ^ylyyt^tA^- 7t<<-££ U^Alyt^yiAxt




-Pjtyvu tUyL / $)^y^, -t^^yytl' ^uTc^t Gyyl/^
o£ay§yy£ yUyyi^y ?l&aaa cpLzswu t^^eyvyz-oLz, yOSty^Aje^/ /
tlAAztlyb C(svt_ (y^LA^TXlytLJßAA^ yAytZTyTtt'
,
lAr-C^, Yy^OylAO^Jl^C^ ^eX & tz^
t'lxtrfy, yty^ltZ^Cdt yj4A-t^£A-
^
aaJ 7t t^tcAL yt^dlyt- , txATXy
Axny(y ytAy2Ad^ Adytx-tylxd- &yyL^£ -^{AJ^ 7 ^Ltyyy \tL^ßjt~yAi
jC^yl^Add^ y^UA^AAd^ Jt£/L£y oJTlcT 7 TtyytA \A_yt*
Id/^yTdy^y yi&y dt&dZA-~ dcAAAyt TtTt T^ylAL
yfayytTTjT&'dt- yL^AX 0~lAy&- CdZriyTdytyid-y^^ y*l^AylyJ/L-, 7 77^ 2^yC^^^r^AA y^
^tyy£- ly(re^<A^lxriddytt^y^ey 7 Jy^l^ yTdkyd^tdtxiA^ dtyCtAyiX~iyZAf~ . Sjl^7~
ytA^L- dl^Ct^yuC- t7yf-£dt dAdJt^ ^AyCnAAPdd^- xt^Le_
^ye^i^L&^iyTsi^f
.
t/yO-jty{yCAyty&yt<-6y^ 't^C' lyexiT^' CyAxyL-,








A^AAZA^tcci^xi^i^ OL/jCtbyyi^j HO^<£. Jl^tfua^ tjLcstcu> jyXjeJbzsiM^
_
£-<lca, cla^<JjLwl- (^ön^^Jbiy.(Zs ^sisi— JUm^shjI- (L/ry^u^yi^}c
yPw\JL/ijeJ}n^ j&cfc-L^ jjUvUbzJr ;
J$a1 <xJhs<L> f JLst YisCr^- /lUX^His IVL b^yVyi^-O^ tjlXUA/WL.
y<U/YU xxJh^^uxsY^ ,/UsLsn±jzi^<L yifUlwu fUrwc* ^ oJtWUA
-^l&/\AsC* yLAylXvLAASV)0s ~\äa^OJ\JL> o\xr^rtAAAsV^ . Ccc-o yUZLAstfU**-
C-ax^<~ yLx^sfc&A- jlX, (LArx^s^AA^Yity, XZccl clxxJ^L
J^y£eu>ß^yocxt ^ccÄ^ pCaj yyusi- u^vl- JTeXcJty
~yn^o<L^
_^£sC^L <U<jL
1*4 yocwt^ y 7ßc£sL- * ;^0>JL '}fi£si^c bccA&A^





A^> >i^y?ty>v) ClcccJL uaS
’A#
X) 0~~lzJL fi/sU*' yi^r<>^' VttvU ^£^16^ Xj^&{jßA4^
£?o ^trßU^ßr A^nxpL ^XijL4Ji^ ßxi^L /
IT/ccd \^l^C>L £Lcx^i jAsn^ ? lJ/^- L4J~tA-&L <x/j^L 4vf Sicjj-Vi&xSlwijZj/jZ
Jyy^yyyi^XßTc^^ $ li/isy /ü^{r7y^0^
~~hyy jße^t i^Lt%si*~0sß yC^yßö~ X^e_ 'ßu2^t^0^ße> 0^
^cr-^tz , X(ße
/^
aJZtz^, 7 ^ c/jloa^ Ur^/fe_
Myt£^- ctsu^cL-. ö~l^c£ & >^£— O-z^SL- ^y,
'(^€<4-^ ^t> J /<£'&&' / -<^/ CtJU-d
\4r-crfi' /LfiyL&cJ^ ^tr2- ^ ßy
aA a^i^ß yA^jte^ß 4^L/ y^LCßs.
ürtJß
^








) üjbla-'. cy2^ syu^tzi~ ~^(jtuAVL- tS^VlAAjL
L^svvx, yOL^üJ^^kUyyyt^ eixjc^fc^ (>J7^ ytÄÄSL, yvuJLO, fci.JU.
^la/yyu^iAj^ wiAsytAA^ aa^Ajvl. y^oLQ^sfccSiL^ o^lcu jOMJUA^jsyyL
^C.CJly \S-Lt, /UjU^YTSV-iKJCr cL-Jt' V~*Sl£c<JL' Aj~l>4jülA--
JLias\wjiaa^ CLSj2JbyL ^(Xj^Z^oucpUiL LA/i^A^ry^UXJ Yl/L&£^c^
_ 2^sVyls$^AJL^ C^-yv^ZZ^L' JZjfc
V
C(Js4 Ksu-tSi- ol^yyty M^Le^yzAM. 'Jt£Aßj2svV/









"~^byUs4^ - JLßA- O*—
^LsCdy Lso-C' MU £m^
AZ^erz^/iyt^
'ijiJZVZ- Asd^tsi&iL- /Q^cAsyis£~ -ßcSiA^
;






YltH' ^uput-l-cLc. /fcAJijz^oUzAj^ /vnJLstt^ calAPn&wA^c^/ujL -^(jx^yuLv^
JpyAAAst&AlA J&t yÖAXPl4A2ytir<L /^pZAL^ÄaA'Z^
LApfc jCAXptzA^ (2siAA>ßlAAAL^ G~CAA^tyüdS CLtfL' /&Ayp/jßAUSL^ JjZßstcctL.




cAALj&pucJL 7Ts&<^ jZ^A^pBa 7WJ2Sl4MUstA.
C?La^ &UsOVU}(jL OAOyÜJizÄAS)^ aJp^UA ^azAc. O-yyUAitZ
pA£A^i^AcAyL-^ UtrtSZ- SyA IApAL'f UstP- oL pZpJUaa-- , JuA /^£4-*4-Ä^£_
ZZ[aA 'AjLA^,,^A ^Li± }j-l^A U/aALd&l ^/OC^ AAl^Z^yA^^&Al/iy
j
C2^tA>AAALeA OLsß-e^ -cA^-o^Ar Mal '^LApyyLA^iAMpz^y^





'iCovL-d- LHst't' -esiAiP-A* f
[PJAA^ lA/A^uyi-^ ALaaMaAIA /ßy^ÄlA- ^A^tApAA^AA /
yyit£ a>/-i^AyyL. ciAA^- LAPplA ^yyyzMy aAlza,M LASAL'j UrBA^A^
ly^A^jL^jL- lAyyiALP a^'jbA (A^ALe^ty Saj^aL/^
lAs-t^. A^Ai^_JL^ C^7 <A*sLAP^ OAAA^UnAV
y *yAb tyAA^^y
^tr£tA_ oJ^-laA- lASzxIAEeA^
% 44^4-4L^v JCs-ZAiy^tAeAL^ ^M^jjUupL)
-^Pls&. ‘‘^UZAA^Af^aIq ^t^yU^^tAP- £CaAA^/LCs^MÖ'IAAA-' /b 4^-
c^o^4 a>App^
f
^AtAZe. tZ^Z&riAS--' hsz^/L j/firLAJ/ &£
-^ALAZstz
f
^>2^azA£A rsAuL- \aU-€A ^AaBazAaM- , ^AaPl^aA^B^ AjL
yTA^n^' tAuze^ y 'ß&zrfa-' <n^t~ Uj-xStAtz ^cl^-cAL-j





5 /4 7- *
' /4k JLJl.Ciy£ s'Qj2s1/L<^&£-/ ^L^C^-t^/^~^ZyCQ—
yc^^iAHyiy^ &t4Ar-c4/ryZ'f Cj2jl£ö fLgy^
d^Cß&A'- '>WsC<J^£cL> CZZyWj yE**4yCJL>
j/'S' ^ ( -EzXyyHy y<lJ4/>^S)^/LXL, /dUAjL&^L Jl^X-^jl-e^^ ^C^jßsIWyCJ^O- ^Lß^d^txy
Ixz^ot-J cJUxy^zzyyyzy x2^__ ^EEcnx^
ZJr^y^yCyy^ JfiUxj&'O^ * ytcesyH-. Ezthl^T JLc^Alsfc^ yzUyt^<2cxyL-
C?Lx£ yt^yUl^yyV^
/ J£y£~ ^yCA-C^LsLsy)Sts £fr~CyC4y Jh^jE^2UAJUL Ju^oazI^
& ALjZ/yU$y£ x£4y /** bZüvl--M*&n- fcsL-4^C$s£
H.-" y<2y'
JEznAdnyut ycptuy^c^ (tUjcL' ias£z£ zziy/ie^£i^ yl&^cJct:
yiyyi^CZlAly ^
LylyyU







l'i/ey'^ Lt/yU}^ ^C^X^£yVl^^/ Z^Leyt^U J&4~ -^^7~^. s
S^Je- ^ayyi^ßy' (^z^^yzyxL 0~v~hz^ ^ r
Jz/j yßjl' A^zje^&cJLj
(
Oyistd-- yEe^^r öSl^Zj4^1l&4^s OL^
~y&?T~4yt?E c£*3^0 t?^- H^y Cky (ZU^lyix^





yCy*ny£b tZyyy^ y^v-tr&y? ty£/ /<Lyy^*y^xL—
^^ViTiZiHltzC &Cä- ^z^czA,&4 &jL- J^^^fyiy
-J M-d*yce^









/VL. b-esur XyC^*^~ '* e^~ CL^- &C*^-<2>4-
CLs£{Z4^M-£-- Zt^i^ yiLCt^C^i- ;
$(X^^L' yv*s<^bx- 'yyvärtjz. j /<L£^/tx&2,
2W jfiä^M^; AjeAAxzz^te- ^Lryyix^c>y 4jßAxr^cb^ '*L£jü*yt&upt-t '





C&XtLb Cx^tyi~c\jL^ VULrC^j VUxÄxL
l
Xa-^t<^ CXTW/ULJ-' AJLA- JXSL^CLsC^LG ,
!/drvu ^j^cJLeu. T/lctcßJ' f
'p'isfcJ £Sl, J f (?Il*C~^€^0^7 y f
TruicJi' V-zm^ ^Zyyt^UAC'
f
a2£o tU<xJL VldrcJL &ö 'J^e/i-vtA*/'













J&b ajzsm- fiLL }rvo^n^£L cJLzfisL<yi;
(Xj^tuA^ J^AJZAsnsCA^AX, ls-tr^lf^si^L
y
%/U^o cl^Z' } -C~aAj£ jtLajt&A / cJtAsu-c£j& IsnjOAriAJi/lM yi^AtxvsZJL ’
ljfUL&~ ^^utJLcJhr- ^c^xXAJc^ } >ix^ yvUl JLcuA-oh UqJjL ^CLATTSL^jb
*
(Q^ixr Au^L- cjAswnXyisji-- cxx^cIm,xaL
f
usvuaawl. JiAt C^rviMxUiyUL JpJALcßwry
AMt^X* AjxJlccts CisvyLjh-b^ yylyibuu y^c^AArtA^ xJ^tA-bcjA.














/l^Ls^ A-cJL, OUOL^. ! Jc^b JTuX/^JL CdJ\
l
Ama
(Suuclcfc -Maa^cMAt oLm \lodxAs JjuaAL, jLaA^t oLma
.
\AJclAs 'Vujuyl, ^UccX' \^Cr-^i/isvyxjlvl- YVLCiXy
f W~UL- ^JU^JiVL ) cr&L UAA/b ouiir€ti
AA-owaL [a^lAAL aLcA^ cLuv^ )<ibiAwAA^ cyiJrtsiA
/
§ VU JiAAX y £~ ^cr-L<yL )'Aj0UaALC^ XL^fccßJls
,
\}Aa. J'^UL^AjtjL YyuUlAyt-, UxjxA uvL kA^lJ^CLSVicA^X t/^
LCut^L jbyiAstAeA ZaAJI^ J^-ia^AaA^ IaAL' Jlx&aA^ At£jL^ U^LJ2A*ik£))
UaA A^jo^vl£A^ cA^^cAjb/ x ^yKxAt^e/x- l/ AA cjcJLJL ’\Ajo [ J
l^nJLl caAALu AAj2j^<x a^ vm
r
Ha£^ tnnjL • /xj^xtr XAlAjz—




Hs£~ UsdA A^büAL^ O-vuA dbtAlXjl'yhrvur YVVco<sj~ CATUAj^.




AxAbAi^yCL (WtA^X^ ViAtMA- JLcnsi^- /> J~~h<j







£^t AAflit, AaUVVIAaAccI^ b^XusdAAsiSyyL-
oiuuudüue^ Ge^JiSu^ G^dxucyuu ula^iajlaxuaXU
SulA^c^
^
cdGix^^u yn.*uCstfrU Au\Arn~stuu e^L O^yty^Ltr^
'
duClAAU- £yy~ lÄaLa^XLAUCT JXQ^dLuVtAA V-UUUUUyiAAA^ IsVt- LA^-~ClmA~.
'
}au j <uc<^fLu JLxajzXucu VnxuyiAA^ yZuccfc^uy^ ß^/LOStd'
Xvuu AxJaLo jl ytilyvii^ iiAJJy^^Xujyn Xä£ Ccuuclu jCuci£yyid'
cdAxjudAaJlJB^ yiZ^-CcA' / cAtrydUZ; YyLU ^ßusyvAwJLs vA^u-cn
ouAduuucr'
ßAjU^cAu V~vr^ AeA- J<!lsA<3U<AGb jütutdxaAi/u OUi/^X^MMCI/]
Ajim/ dxvc v^M^yn^ (dwdMMjcud /(UyhrndA<dd:
,
fycdi/dAr^w xXsn.- CdyytAJLAA&Ad A&xt AzCli/l^U
yfUrävvA CUcjct i^in/L' cLzsu ÜoA&Aau- cisv{u^lJI^^ .
'obcr\A Aa&^^vu- Uj-VC Luyi^ Ucu fr4J\A- (duÜQuLyvuyi^ (uiuaJxeyy*^ f
VcJöL, wAjXAsfc c{aJL UItz^XtJXjlaA^ !
Adt- c^OV^Ag j&aju
,
y]yC~cA^ vlGcA/Az OjjLwjdAßA V~tnu ~^AaXLCs1üLa. AAcd^
SjLAsuAlA9^v\ dsüLAJL' ^oaslA- V-crtA A^JAtAjt f
^MJ-CÄtii^ Usu <^UnyGt a^ Alle C<-
^
Auutuc cJahGL a£cua~cL czvt CU




cAstrUU' A<G CU Cy(~^jU\J^iA-~AaJUU
;
CU AovU^ XdudU j^dut
diudd-. U/u- J\JLa\tUUUa^<U CrU i^— * ^j^TiXuAiA-. LAf~i__
uAJl XvuoJcA JUcucA^ edAkoX- yu^, yUUj^uuuxAju inuvucAl'
,
l^iu^nu^










% / 2 /. %
yhJ-CUL o JLasbfr^ C &
l^A^tjL S^ccjtU^ y^^Ayi^i^ plJZ&ßjy AcUHaa^
OL' CryL£Ji^j cblAffruX#-/ /4jl* J^uJLu^Ls
A/yy^fd^XiAA^ jZuX^hJi^yL- 'yX'Crw jClXXAiAx^rU^ UJLqjU^A^
)flcrYiV AxxJlrvt /r^rnA^-SYisy-
,
^ \SU-VL-cL jULSyi— (^JLAA/nXsiA^d^ C^L&^VU
\J(TWI [Af^xJßJßsiz Yl^trc^lw ^isi/UL i^VCuoc^ .
JcJu 'YUU^jJU ’YYVUzJi'! cLüu oCaA^tr oteAL VaJjLAAs Oytt,
j^ltl. \As-tAL- cL Yy^AUyyt-. 3i^AocM^ &A/l^ir4y^tsL^
/
^ 'WäJszsvL. rwi/L. i^tjt jL^JisiJy
*
\Aaa^oL 4u*dvL \AsYlAL£st^vL* )*Li\- L^bjU^ lAj^LxJLojt
1 djyyi' ^cxaaAMa^(Ajlsvl, Üjlsl^Ux^CL^l^
Ujtjl^Ajlmäs ScJvx^tL
— ytL-v— uj~0\_^ cLlxJi,cJL- cLc& ))ajoJ^t
r
CL/ ^exhsvvULAs^/Ld ^JUyVL^ o^rtru^ yviAj
/4^/UnaJUX&IA' j ^V<rw^u yyi^ ^-~ClxJ^ ^xs ^^LirvL
ft JhriAr- yfe> J\J^CJ2-JLAf€- WLL ^-XAÄ-J^-AA^. Cr^. Wi^




y)/\jL^ V\^tA4\— y4-^tj2-^jQ_^4.— y_A— (^aa/€~a/l„ iri^A^
^\~uXa^cX- « /3J2^\AaA^c\^. /l/sL' / C^I£-AAs4 cx^ -^y-OJßsCAAA^ L-M_
!>\y\jLA^ yh (Xsi^xrlA^ aa^^-aaza^^^ 4^ oaa^ <yß~tjej\y\r-£JL- ,
f&yoL-
,









uAaasvv^ 'Yucn^ tAsJL$A^ tsinAJL.<~£
Xsd^L, cajXaaAaat (Xj^vvul^cSl- (jsux~4- f
'VUAAVZ' ö^wwJAL ^XjSv\JlAsdr CUaJI-jCUI A JrVlAAAJ (ywisVVC&'
AaaA,^LSiAAAAAArV ^ JUxS^aA&L' 'iwlMdörf,
UfsO- Crpt Ouoc-C^tt-^AT^AlAt- A*vL- (^A^yyiJiyV^
2}jlsi^ J$^cA^JioJ^dr yyUL ^v'L t^A^AJ-^y AAa/\ALAv^X^
yvuJL- lXasl ^u^cJctJ~aA. L^aXajLw^.
J&^L
.ir^
_>1-' xX&w*' LiJ (Xaajj^K^o AalajiJJ~'/
'YIA^ÜU'C-^-XjL* ^JaXjIA- £jX^*j£- yyLA-CL^Ls
'
















^L cL^ry^ '^'Ljrnsv*- yi/l^
~yixnAT~ ieL XLl, Jaa^a, <y^ yvuj
^ATA/^ux^
f
<A^uly)L UtriAJ Jn^c/LAjljL^1_ Ixr/LcC^
y^trAA-
,
JIAtZAa^ ALatx^c^aX- 7^-öl^jc^ Ylsui^ AL^f/\A*£J—
,
^




$ & ^yiyiAlAA4^^ ^’uAjd/TZA—










(X^ dbz^Ajtia. oJL^jQj2^<2^ ol^^c^ujl, ccßjijzu yy^-x^a^tA^ csx>LMxr/,
/ c^J?i4rvir yJLzjLvu \a/~\XL' jxaaA^. yyv<J^/ImALO^axax
)Aax^L>v'VI^ c\xsyyV' -^AjlaI. v-trvL- 'hlxsvuA^ CjXAAJ-xxJl^
,
(sL2As Xux C^£^oaX-A-cJ!\^ V~tnA^
c cLul. (S^-^tJUAl ^^cjLaJUti^
XlvuL y^Usviiu- llyyiAs iyy]/t— ^5 Ajlaa^AL££M






Ö JiaA^y .MsvlX J^JßjM/Lcld JyLddLr)\









0^ yi^iuyHX^ JAA^ \S\A- ^bjL* üLoaJ^aSU^ >ny
L_ x^i^TXAXytcb IaX— AaUat' A^sJ^U^























yvuAAtSiAr CArmvx~\jAv\sy, ^~a^to ßjsJt A&XAyyJtcx. CAjuaAUzj,
V-UJLs A&AA' JLctAlALciy
AsV^ULSC^AjI/VVL' / 'T'UL-o flyCrAjfc ß-CU^t JXJU^C^to-^ /Yi&dtfty<A
Vi^tßiy \AAUAA)^ AA^v yiA^cA^t
f
UseJLcJL ^XyudJ^cJiJ^ ^dLcJc
I).jlvu TfUd' mvt y)cuLw^
t
eilt diAWii^ yvuA- v^siaamAaJ^
iw Aa&AJAWI^ \JUA^<ytoi{.J^AJAy^ijLyiAy (lAyU^y\^^^lc^^ ,
^^ MyYlAyV^^^ C^^<yt4AuÄJLALy L^AXyL^X/X^t^
~\-
[AA^n' , (XscJtL f 'ßlsULjßstr JUsVU 6jyÖ-4i ÄAlJ^cxAAyy] TVUAL. <y^
x^
\/ A~yij2— CLsC^-y^* AAyyi^A-'^- (A^yyXyt/'Ä&isU ]^^-<XA^\j2yAL ?
yi^tüß' /4aJZ- jiAAW~cC%kzJ^ Ali$sfiyvL- - yy&Jr'ß^ yuJLJLAÄ<dw;
V&AAol^uri^^ VJTVis /SlaJL stAAru^ yyvla^jlsyv^. ,
^IasIaas^TcIaXa^
f
\1 ksiAly^A/^ >M5-i Urß^Osfc
Cx+^COL^ >M^y CAyiAJlAXAjAls
/
'^^AAr^A^JiA^ di ^lAy/ AamJjQ^L
Awi~
-tkuL yvtArwiJi^uCt- , 9ta—





C'sbiyCs'/>" Oi^ '^Ayx^zdAlA Cy\-QAyiAZ-'&— sJLl
- tyCALL^ /tuLAAuJL^- CtaX. \SxjL^ UAlALyt^y^^ Jzjystßtdy 7











/yt£-C- rCLsVVlA^l /xQAiA^LSLA^L ßQ i^-
f
Cjj^ßyyvis ^AAyVVXA^Jio(y^ (Lß-^lXA-cÄ- &XLcJjL^^jJtMl /LCCcAx^twuit^
’ fib-cC^ Q^A/TX^A^y^ C^^J}f2jZstsc4~ ^ yiASyix^hx£, lA^WCXs
cbJ^LA^cfc- Ji^t cxrwSdjZAL Y^ci^AAvyiAS^xx^ "\HSisUsVV^cyLAJL
(Q^y^Ji^vv^ Vv^rvi^ JLaaJLaas^cxAj-i^ (^'vvxü^u^ {jjUJL- (AjZ4t\aJJ)^(^^




X&- üyvvL- /$-£^ixcXnj^^ CULfaxA^
VjiaAUX.
A
syuytAjeJ^ \AJxxAjlaa^ OÜ^Mjl- ^^JLßJL&w.
l/^Ö/I-^ cisiAA^ {Jj&xJhxA^ C^JLA^ATTlJiJL
s
CX'fyl' A*s lAOT^- AaA^ (xQj^JlAAVl-- JJLA/L&s ^J2-Jj^\jLvLs
'
U) JLrts AAW- /^<^JLcdt£ YUJl^ct- yylJßAÄUL, '%^AA^t^4JcL )'kjlA^/
\J)z*u /faJL&jjj/k- y]A£AsVL O^hAsnisyyi/ 'VU^cAj^ CLa/L (AAa^ J-oMIuaI UrfutfUid. JImmJ®.
Wcla~^ \Aj~VlA— VwÄSl— oyJLA^/*A^ cIx-Z^slaa^ J<fc
/Ö ^j~aJ^- UsvuJL 7^(ryxA^ JbdAytjLs 'S XZuvtciox !





\atzzA-~ v^ (XAAnxAX- y^^tiuL
, 1? d^aAAr- \jLaJr cl&u-iajl
^
yf- U/^ yvuAÄAAA^,
l'WLtTVixt^ 0AA. (O^AsjjAAA^, cL^oL 1 VWAs^
^VJUXA^t /JL^u^crt^^ 1 ciZcL In^t >z^Y //lXJu^€_
(X-c-c^cA-^ Cn/L '~t$uL- Uy^cijL^ c^L\cAq^ o^
.
tiLß- juxjCt^L ? Luß/li'





t (XiA.(>lhJ<L jueth**VL- PjLAA^t^L
C^^vb^yL£^lA4^(y'' ^UCrz^CA^ £^fc Caa^UTzx^- IrcL^le^ SU2- C&vc^cLö ’
LjZAe^ AAAJ^yVVt^ SxJi^L&sLe JtjE ^p^lLcjJL yJe7-LC^
7jTo yZaJr cn^/i/]Ax^L- cnwswji^vvv' fi-C-^-evi^Zt-
jfUA^ JA^rtcLyv^ JL^ /IsuO~ULa~*As (^e^LA^t^ (yt^AlPcUtJ^ jUL/l -cf &*v
'J'YV- c\jA- y^,L£^iX/L- I^CLsiA-d-'
VxaJaX^ ’ ^eJL -J)sla^asO&s ^ajlaaA- ^2*i-cZL>l-ß^'f_-
l/i/l/V^ yüLÖ jf^'^-Cts\A^L~
j
ty'Wi' 7Jla& UriA~ct aJUama/L-
n/ C/|L UjA^AcIjL WIa^ cLsLML* ‘S^CLyv^izj^yi^ ^jt^CUsldLr
’s clajlcJLj cyxy^v^ 77urj.cu <yu^




djZSi- ^cJdAJB^Joj^yt^ aasyvyi ^clJJL
JtvlA^ ^^^ta_x-Ayt- Ir-tTW- \MMj t
-/y^JL^C<*Ar4^ ^IaJaAaL^ [AA^ tl*J-
J\4XA,/Leid* y^S\A4 (iATlAA^fLX^ ü^uXs kO^
Jß-A^tZxst^ Cry CtläA^ cj^y-tXAs ,




Aaasiaa^ J!ra~cjj^i y?k“ CJ^t^
r
^zas&u^
Jet y(A^ isyjL^yi^L^yxA^^ jtt OlJAa /^Ur^ , s/ 0441-
^<AAyuti^ J\yA- jtt 't^JL wTTtfTjy
(X^ULct ^ArtAyiV cAjOLsiAy^JUL ,
r r
i
<yAfeAyts^&£z^ /d^^tststr^ fLesi~ JS-^£- y£U<sysr^c*rt4-~ ^cZj4j£l*
—
'Ay^AAy^A' X^y^-t-^tyC^ ß//^yC 'Wsl^T' ' y^CsrJs&l*^- CflAZZ^ -^^C ,'A^AA.£yyt^T^
Sl^U^ ^Mz?6ßr*L. / y<L<^
^7t£^ ßnAl^^AA^
<
^Osri^a^c. ~ej£ ^A&xiytZisyt^. ß-yyiyjy^ ^te^£^tzyj^t
Js^trOe^ yL^-yvvd* JL&lgLy~ y%lsU^yyiy^z^2-~ CZzAL' ~^LAa£c1^A-/^. ls£yrZs&>
y ^z>(U^?£s£asi*^ -^£^r^iylyyt.a^/, ^JUcA^£~ <%e<lA&cA ^t^cAa^p
U44Ay Q,EaA^ £yil. 1A^cA. ^l^cA- 'JAL<y^-/
lyOn^L yyL£^L£Au offUstSL' tyuSl- &Lz4l^ O^tl^vis f
~??tiA~ Cj/lAAAst- JA^U&yyvL-- $>Asz i yti-/ 4LAy ^ycAAz^^^i- 'ryl^c JL,
JAyL£yAA^^Ay^
f filxzA/^. 4lyt£^^yOt/^ lAAAyuc^^ AAAA^^^A^Aa^f
l^oA-^ "LISZZAZ--- /WsZsCZ>AL ^yZZ^O^A
/cJ^jesl- 'ßcA&A'.Ar d&L- 7^&4sjs2&/_
?
Z^rrt^iy l/i/iAx?L ^JL^sl^
^yA&yW'T'Ayi&ti' /AC^ßzyG-XsL Clst'V' oA/2A—> ß^yxAAb£<) ArAyJyt-
A
VsUujt f \) vJL^jfci^ ^tjls C^cutty Ur/Lc^cJL- Cu^jl^rA^JL^L^
<A/n4y Ct^AAX+ycA-
CLtXAriAAy^ AyfafL) WlAy WUA^ AjjjUdyC^
'jtiiAAJl^&iJA
’WUL' .
/*L^l/uL-' ASVJXA ;\JLAy^ASV^^VY__ /ut> \^JL l^TVVUU^APJL^ A iSUZc^AJL^
jSujßjAL- ytir JjtL- ur^L*^£ YVUXsy ^e, titAyt^Xytjß^^ A^AJiy tfc ^Mij
yid (xAajlcjlxXaj JXyiyi^AA^ f '^L^jeusc^y^ ^aswuu ( ^uxaXauX, ]La
\Ans\~cL
^
'tuUrt^ (UaAAjz AL jArOVU^ ^thjL IaHU frL (^AxJr&l )
\y£xkyy^ yIbuxia \yLjO 'Vdj^
ipsp
O AAA&A ^2s^C£*n^esLß^




y&vr C ^ txdeSLgA^tiJL-- OACA^ CA^c^t^r-a'A^yue^ L^LAtcJ^
y ' JfZ -tdJ ^Q-CLst/^&^ALG- 6-^L C^cÄyzXL VJ4‘
~4s£cisyu£^caA^aa^ •
^)e*L~ k <0-~M^U tä'isiSl-^ IsU-tA^td- &*sO^J<) yiJt^CS Irzryu T^T^SA /^€4yy&£ m^
J)/eA- ^ctsyxet- , 1's-yL- A^£jZ^f
jJJjy^AAßA^y?^- y^ } ^£syt- Mj2^yi^ C^-ßAL. CLH^-^yT^J )^a.Jl£ßsrZy
l/Oo^ (JasC^l^s ^/ALcsßü2-*£ xAdt cl&A JrJloid* (^JAyus ftouc*-Jhz& ^Ast/jcJhd .
^hj-tßA' JiJZsPis ’ /UsiA-Jue/L; Jal^j^CaAL/ A&do^ßiJisy^ ^i/cd^dd^Ayty
f






^yA- yJU\dJzA^ drfjidc^JAA L4-€JZAl f cLJjl* JbdiaJ-4A- b-tr£&
CLMA—
,
J ital^ IjLjl- CalAJ^ja o-^ itj- //^u. flutUuy
* ^ AaacL \JL^uaa^ f Aj^jla^cX. &ixt ^un^. o~tL tiuL CyuWL/, u^
i/tyL /tjQAAJAATU^ yt^\JdcAr£A 'Arßj^uLs JlX^— CjA*<A
^aaIAaL \£ul -^\xsüufc (T^ V\äaXoJL '^UAaJUa^ . Ja ^
ez^yunAA^ 0^ JAyry , ajul^cimlJ^
't^d
/
ifieß' Q^q$jÄ£aA^ b>i4AA3LwAS^^ 6^. A^AtXyjQ^i^ / ~^aJLA£-^ \f
y<L£4~
t
aaa^ Axnx/^ / cx^jiaxIj^ -^xyndt





?O-tree^ J^XydaA^ /QJ2SI- Mslstt^Osyri
y4yiwjQj@£is-t.1 o-iJa^Lr y^^je^jZZc^L^^cJL-
clw*/ i/trricu^t'
(&LtA~<ZL£SL~ß^y&' -Zs£ SL4ytf£^ -144*2. 2y*sis£*-
y^tt^gy^yiS^ s<L^yj*tsC4^. ' V-c2_ Uyt&tyfi^Tgi^
Cb~l^Zc^ y^yiy*ßy<~' /TT^LJy&tr^ J4yh£&- tA^CL^O-^,
^^^ytt^tyLyL- f *4-^2^ , -€^ 2^7^. ~^^^<2yt^Zy^ rfo&ld'
j'b^yJLs-ytS JUJßy<Ly ytyoßu cLccA^Cyßc- cAAjLy -styO^t&v^&y^^ Yi-CL^Cy^CJL
f
]/jiy^^y&\yVl£y' Y/lAyC^ly- / tpLfSl- ^^XyrvTyyyiJ&y hL^Cly^Ly^. £/lydyCj^CLJlJ!jL^
?
JbjiA^ ctu/LCy^u 'CLayyiyi^ Q-^UyCwu djßyAS yÄ^ytAhfLSVi . YjO^yLßyvy hJXÄhypi^



















yvu^ nnriyC£y ,jLcJt^ J$ul
Tu^i^t [^UyoL lASTX4 Jjtltt M djiaXL, ]AA^JU^<t /t^ruM^ ^ J




\) ySlyOA^t \MiXaUIA. ^erUAA^ f \atLjlaa^ (X-
^






<1 ^-öAstiiy '^AxrvvLy tJLßy cX^xA^^La^j^ . \] 'ImAs Cc^A-Cucx. L ’





77? <£L-CyL^aSl^ JLst- CUscA-ZLsAs '^LsC'A' C^2sVl/l£AJL* ’
jfccistX^lcvri^ A^n^AXyyuc— PlAAASzAst^ aaaaAaa^- (^MAA— ci^tr^AAA.^
ö Aaa^cual* catisiaa^*aws)6- ? ^lcuLaa* A^urtß- YiAAsrrUAtAL.
ue^i.s^A^AAAAVzJZ f Yve^O CaO AAXM-^-ÖAlsAt.— 'fil*PviAL* f2_^A&2A-JL- (A^tscA^AX/Ui'C*- ,
^jj-aA- CCtsjfc A^A/n y&AAsjQ£LAA-~ /^ALt^yXA^ct^^ .
Y\j(XAiyUsyvis
J
ru^cp7^ yvisl,cJ!^ yyüJ^ J^aaX'^aa, jzLcaiJi, jihjyviu-c^r
XÖo^Us, (^yvT^Cl^L^,
Jal,v^o^aaa ^atAA^cXjlvlA, ääaa^cLOaa^ 7^ G^aa-oJP %
kM£AA-ASLw^ )$tJ\AA>(h^Q-£' ^VClJP Jt-AASU JLW-^a<LaCa(^^ f
ru
,
'Vl/cß- \Aj~ölAsfc /cLcos Oaa^- AJlAJd/VU f
^
0^-ytA cLeAAA^eAl^ Cj\ L\£tisyL- AjLa^ c^ X' $Ay^j!jLA-jjL^ AJL^AJLaA-
j
yAZ^t/^/P tic-J/l^ j^A?~Lr-L^&. I^ClaP f





Uristtb /Iaj^AaaasC^ 7 'yfcr urtbect yiAAAyjlAri--f- f c\jU)M^^
y^*~ 1’^uxsia^I^jUaL i&L^iAAAA^t Cr^ \Juu t{rvu^ /L^jzJlcJ^a 1 Ciy C^czL





Un^t^T y^urbiA A-£JL CAAU^/ryi^p^ P-^ T^y
Uj~cß- tfilA^ VV~VLa^(XjL^ ^LaäaC^ , l-Anr*-' f \A/^LAT~






1 £ur*yc^ MXü J^t vnzA^Luvyv- ywujUiA^- OJLApuc^L aJ^CLAddum/
£jt jtkAA*X4VL^ j^b<LjQ. Tt-C^ndCe^
^
A^cXu X^cLi^ucG* olAastx^
AstAst&C &^ÜUsyyL£Ls . IrtsUU/yri-- -ßsiASLA- '^XLc^tXc r<AJ^yyAAsyifL> J dlA t
hu o J~U2As deUttklJU JU^C /UL^LAXa <^4r*nAAA^/yifl-,
yL^LA^kX' yfeX~±- ' J-AXApAtA/n^(X^A y^dJiXjUfCtC^LJU CcUUUAUAjlJ ,
^Ivt, TAjdjb^Ak cLla_s ^da-siAsCj. oi&VL \J)<n^pl4^ dicJ] WbtbÜAJMl
ßyiAL. dusyL- x^Kc\XjJLddc^yu yylot£ ideAi^z&AkßA^ jLAÄA^vi-t^d- f
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UfuXstp/i^s U^nXnU^L- cyzXXut^faJL, jtZMA^zXc-
ypD ^c^u. i£s ^b^AUb^Cr X^X^O&SLb'
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p^A^yu^4^ p^tpiSuzs^ ruz> Apj^y ya^<p stcß&Z'
CXZ^yö ^tPÜ yd^^^Zyiiir TriZm^i^L’ pi^L^CA^L ,
Y&aJp k/sfe/i^L- pUals .AlZfyy ysyyipZ&£^
LsUstß- JpLftU'
lA^opL Uj^> ^ffTlMAs Ivay^y' Z^zrt/,
iMpu^yiA^ A^jp^ yUyp ^c^rfuleA^ yyyzU^J J/urtf
pL^upt rUAy^yu^ JjpJ^wZsyiy TriZ^AUy (zL[^ L , p^&AsßpcJtie+i
y^J^/iftuc^- irtnA' cftlyAL- Ja^pi/lzpL^ /£ocY,
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\ynzy «y^2- 'wjl* cJLpzJiA^^ 6^ t£^ aLu^u .
L^a&caPwj
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